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Hat ovememen van gegevens Is toe-
gestaan met een duldelljke bron-
. vermeldlng 
VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,.Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
fOr ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser BemOhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt warden: 
in der Beilage zum Heft 1171 flndet der Leser 
fOr jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte einen Katalog der preisbestimmen-
den Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, son jedenfalls versucht werden, 
die Divergenzen moglichst elngehend aufzu-
zeigen. 
In dleser Veroffentlichung des Katalogs sind' 
die Angaben fiir die einzelnen Lander in deren 
Orlglnalsprache veroffentlicht. Bel der nachsten 
Veroffentlichung (1172) wird der ganze Katalog 
in alien 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wledergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zli veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventueU 
REMARQUES PRELIMINAIRES . 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agrlcoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prlx mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cetta statistique a ate elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1171, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie. Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe.: 
rences parfois importantes, nous 11ous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. · 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1172), l'enseinble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
da la Communaute. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la situation la plus rec~nte, ii est envisage de 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen warden. 
In den Tabellen selbst warden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
tuhrt warden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Prels-
reihe konnte erstmallg fur die Eierpreise erfol-
gen; fur dlese llegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nlcht alle von sAmtllchen LAndern 
ausgefullt warden konnen. Es handelt slch hler 
um den Beglnn elner ersten Etappe, In der auf 
der Grundlage des z.Zt. In allen Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Mogllchen fur alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisrelhen vorgenommen warden sollen. 
Das SAEG hofft, dlese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlleBen. Danach 
werden die elnzelnen Produkte In elnem 
zwelten Durchlauf untersucht warden: Im 
Hlnbllck auf das von der Agrarpolltik und 
Agrarokonomle Wunschenswerte soll versucht 
warden, von den natlonalen Dlenststellen die 
Erstellung neuer Statlstlken zu errelchen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
ErlAuterungen sehr sorgfAltig beachtet warden, 
aus denen die wlchtlgsten zwlschen den LAndern 
bestehenden Unterschlede hervorgehen. Selbst 
die fur slch betrachteten natlonalen Praise slnd 
tellwelse mlt Vorslcht zu lnterpretleren, da sle auf 
den zeltllchen Verglelch abgestellt slnd f1). 
AuBer den Prelsen fOr Agrarprodukte erschelnt In 
dleser Reihe zwelmal JAhrllch der EWG-lndex der 
landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse und zwar In 
Nr. 5 fur das Kalenderjahr und In Nr. 10 fur das 
Wlrtschaftsjahr (fur Beschrelbung und Methodlk 
slehe Nr. 511965 dleser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbaslert, wobel das WAgungs-
schema jedoch vorlAuflg noch unverAndert ge-
P> So lttllt du Statlstischt Bundesamt In selnen VerOffentll-
chungen Ober .Preist und Prelslndices fOr die Land- und 
Forstwlrtschaft" den absoluten Prelsen folgendtn Hlnweis 
voran: 
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.Die Statlstik der Erzeugerpreise und der Einkaufsprelse !Ur 
die Landwlrtschaft lst wle die gesamtt amtllche Preisstatistik 
· In trlttr Unle auf den Nachwels von Preisverlnderungen 
abgestellt. Deshalb slnd lhre wtchtlgsten Ergebnisse Preis· 
Indices und PrelsmeBzahlen und nlcht etwa Durchschnltts-
prelst In absoluter HOhe. Sowelt dennoch In dlesem Heft 
absolute Praise verOffentllcht werden, kOnnen sle daher Im 
atlgamelntn nur als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. 
Wirldlch zuverllssige Angabtn Ober das absolute Preisntveau 
wOrden andere Erhebungsverfahren und vor allem elne vlel 
grOBere Anzahl von Elnzelprelsen (elnzelner Berlchtsstellen) 
voraussetzen. • 
publler le catalogue une fois par an dans la 
prllsente sllrie (toujours dans le 1er numllro). 
En cours d'annee, II sera cependant falt 6tat 
des modifications qul auront pu survenlr et 
dont nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux mllmes, la colonne r6serv6e 
aux explications concernant les prix ne com-
portera plus en principe que deux criteres de 
prlx: 
1. Dllflnition du prodult (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point de II_. 
vralson. 
Pour la premlere fois, une sllrle de prlx a pu 
litre 6tendue et am61ior6e: c'est celle relative 
aux prix des ceufs; pour ceux-cl on dispose 
dllsormais de 5 sllrles qul, toutefois, n'ont pas 
encore pu 6tre toutes remplies par !'ensemble 
des pays. II s'agit la du dllbut d'une premiere 
lltape au cours de laquelle, sur la base de ce 
qul existe dllja ou de ce qul est actuellement 
possible dans tous les pays, on se propose de 
dllvelopper et d'amllllorer les sllrles de prlx de 
tous les produits agricoles. L'OSCE espere 
pouvolr mener a blen cette premiere lltape d'lci 
la fin de 1972 au plus tard. Ensuite, les diffllrents 
prodults seront examinlls dans un deuxleme 
temps: dans la perspective de ce qul est sou-
haitable sur le plan de la politique et de 1'6co-
nomle agricoles, on s'efforcera d'obtenlr des 
services nationaux 1'6tabllssement de statis-
tiques nouvelles. 
Avant toute lnterpr6tation des donnlles, ii convlent 
de prendre tres attentivement connaissance des 
explications qul font ressortir les diffllrences les 
plus importantes qul existent entre les pays. 
M6me les prlx nationaux consid6r6s en sol, doivent 
parfois. 6tre lnterpr6t6s avec prudence, car lls 
vlsent a permettre la comparalson dans le temps 
(2). . 
P> Ainst, dans ses publications sur les •Prix et Indices de prlx 
pour !'agriculture et la sylvlculture• (.Preise und Prelslndlces 
filr die Land- und Forstwlrtschaft"), le .Statistische Bundes-
amt" fait pr6c6der les prlx en valeur absolue de l'avis cl-
aprb: •La statistique sur les prlx l la production et les prlx 
d'achat dans l'agrlculture vise essentiellement, comme !'en-
semble de la statistlque officielle sur les prlx, l mettre en 
6vidence les variations de prix. C'est pourquol, ses r6sultats 
les plus importants sont des Indices et rapports de prix et non 
pas par example des prix moyens en valeur absolue. Dans la 
mesure ou des prlx en valeur absolue figurent n6anmolns 
dans le pr6sent fascicule, lls ne peuvent done Atre consld6r6s 
que comme des donn6es de r6f6rence approxlmatlves. Des 
donn6es vralm11nt sores concernant le niveau absolu des prlx 
supposeralent d'autres m6thodes d'enquAte et surtout un 
nombre beaucoup plus important de prlx particuliers (des 
.Points d'enquAte).• 
blieben lst. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wihnen, daB das SAEG dabel lst, den EWG-lndex 
zu aktuallsieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wlrd 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnltt um 1970 herum seln. 
Die Reihe enthilt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittetpreise, zunichst allerdings nur Ober 
die Preise fur Brennstoff und fur elnfachen Han-
detsdunger. Bis 1970 elnschlieBlich erschienen 
diese Angaben elnmal jihrlich. lhre laufende 
monatllche Veroffentlichung erfolgt ab Nr. 4/1971 
fOr die Brennstoffpreise und ab Nr. 6/1971 fur die 
Dungemittetprelse. Grundsitzllche Ertiuterungen 
hlerzu flndet der Leser In Nr. 10/1964 bzw. In Nr. 
10/1968 dleser Reihe. Die Angaben sotten nach 
und nach durch die Praise weiterer Produktions-
mittet vervollstindigt warden. 
Outre tes prix des produits agricotes, la presente 
publication contient dei.Jx fois par an l'indice CEE 
des prix a ta production: t'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que t'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour ta des-
cription et ta methodologie voir n° 5/1965 de cette 
serle). L'lndice vlent d'6tre rebase sur l'annee 
1963 = 100, t'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signatons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'amellorer t'indice CEE: 
ta nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serle est destinee egatement a fournlr 
tes prix des moyens de production agricote. 
Actuellement t'OSCE ne pubtie en cette matif!lre 
que des renseignements concernant tes carburants 
et tes engrais chimiques, qui paraissaient jusqu'en 
1970 a un rythme annuet. La presentation men-
suette courante de ces donnees se fait a partir du 
n° 4/1971 pour les carburants et a partir du n° 
6/1971 pour tes engrais. Les explications fonda-
mentales concernant ces donnees ont ete publlees 
respectivement au n° 10/1964 et au n° 10/1968 de 
cette serie. Les donnees mentionnees seront com-
ptetees par les prix d'autres moyens de produc-
tion, au fur et a mesure de teur elaboration. 
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Mit dem lnternatlonalen Wahrungsfonds verelnbarte Paritaten 
Parites declarees aupr6s du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27 .10.1969 
Geldeinheit/Unit6 mon6taire 
Land/Pays 
100.DM = 100 FF= 100 Lire= 100 FI. = 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) OM 0 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF 0 151.,7538 100,000 0,8887 153,43066 . 11,1084 
ITALIA Lire 0 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. o 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ 
LUXEMBOURG FB/Flbgo 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
N.B. Bel Parltits!nderungen wlhrend elnes Jahres wurden die Angaben !Or das betrelfende Jahr mlt elnem pro rate temporls gewogenen .Wechselkurs umgerechnet. 
Es sel an dleser Stelle an die bekannte Tatsache erlnnert, daB die Umrechnung aut elne gemelnsame Wlhrungsbasls Ober Wechselkurse an slch sehr problematlsch lst, da 
dlese nlcht notwendlgerwelse (In der Tat nur sehr selten) das Verhlltnls der Blnnenkaulkralt der Wlhn.ingen wldersplegeln. Die GegenOberstellung von Angaben !Or verschle-
dene Linder, die In elner gemelnsamen Wlhrung ausgedrilckt slnd, glbt daher kelnen genauen (manchmal sogar nur elnen sehr groben) MaBstab !Or die zwlschen den Lln-
dem bestehenden realen Nlveauunterschlede. Elne bessere VerglelchsmOgllchkelt lst erst dann gegeben, wenn tor die Umrechnung, Kaulkraltparltlten zurVerlOgung stehen. 
N.B. En cas de changement de parlt6 au cours d·une ann6e. la conversion des donn6es * 616 elfectu6e pour rann6e en question en appllquant un teux de change pond6r6 •pro 
rate temporls•. 
II convlent de rappeler * cet endrolt le fall blen connu que la conversion en une base mon6talre commune, au moyan des teux de change, constitue au fond une m6thode tr6s 
douteuse, parce que ces taux ne r6fhlchlssent pas n6cessalrement (et en fall ne r6116chlssent qu·exceptlonnellement) les rapports du pouvolrd'achat lnt6ileur des monnales. 
C'est pourquol la confrontation de donn6es relatives* dilf6rents pays et exprlm6es en une monnale commune ne peut done pas ttre consld6r6e comme loumlssant une mesure 
pr6clse (partols elle constitue meme une mesure n.idlmentalre) des .dllf6rences de nlveau exlstaut r6ellement entre les pays. Une meilleure comparablllt6 ne pourraAtre at-
telnte que lorsqu'on disposers, de parlt6s de pouvolr d'achat. 
<O 
Wechselkurse auf Grund der mlt dem IWF verelnbarten Parltlten Taux de change bash sur lea parlt6s monetalres du F.M.I. 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
ZEITRAUM I PlORIODE 
Kurse/Taux 0g August/AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Marz/Mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
12/811957 
1957 
1957 
1957158 
29112/1958 
1958/59 
111/1959 
1960 
6/3/1961 
7/3/1961 
1961 
1961 
1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
1967 
1967 
1967/68 
1968 
11/8/1969 
Kurse/Taux0g August/AoOt 1969 
27110/1969 
Kurse/Taux 0g Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 
Kurse/Taux 0g WJ 1969170 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
366,000 
394,516 
393,852 
376,992 
366,000 
1 
23,8095 
25,0000 
24,800 
24,78272 
24.1818 
25,0000 
27,3224 
25,3475 
25.39025 
26,5258 
27,3224 
1 
350,000 
I 
420,000 
395,1613 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
493,708 
555,419 
553,512 
I 
517,884 
548,487 
555,419 
1 
28,5714 
I 
23,8095 
25,3061 
26,5088 
24,2751 
23,8095 
21,8744 
20,2550 
18,0044 
18,67372 
I 
19,30934 
18,2320 
18,0044 
J 
62500,00 
NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wlrtschaftsjahr Jull-Junl/Moyenne ponderee annee de campagne Julllet-Juln. 
Frankrelch: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nlcht In .anciens francs" ausgedrOckt. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ate exprimes en anciens francs. 
0,160000 380,000 
382,000 
365,484 
365,205 
374,230 
362,000 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 war der von der italienlschen Natlonalbank gemeldete Kurs 624,358 Lire fur einen US Dollar. Aus praktischen Grunden 
wurde jedoch stets der Kurs 625 Lire fur 1 US$ angewandt. 
ltalie: Avant le 30-3-1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 Lire pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours 
retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
28,3158 
27,8243 
27,36098 
27,38188 
26,7215 
27,8243 
BELGIQUE/LUX. 
5000,00 2,0000 
UNITED KINGDOM 
35,7143 
41,8887 
38,29367 
36,43185 
39,38359 
41,8667 
280,000 
240,000 
261,1397 
274,4851 
253,9129 
240,000 

Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
ErzeugerprelH - Prll: i la production 
RE UC 100 kg RE.U!:/ 100lc1 
-14.0 14,0 --
-13.5 13,5 
--
roport annell a la roduc Ion d cho •• lo. 
-13.0 13,0 
--
-12.5 12,5 --
-12.0 12,0 --
... 
..... 
,,-·-- ... 
' 11,5 ---11.5 
'\ , ., 
"' 
.~' ' ,, \ 
' -11.0 11,0 --
I ' _,-,., 
I 
-10.5 _10,5 --
-10.0 10,0 --
-
9.5 - 9,5 
--
-
9.0 9,0 
--
-
8.5 8,5 
--
- 8.0 8,0 
--
-
7.5 7,5 
--
-
7.0 7,0 
--
- 6.5 6,5 
--
_6.0 19 1 6,0 
--1961 1962 1963 1964 1965 1968 1967 1969 1170 J f M A M A s 0 N D M A M J A s 0 N D M A M J A s 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 
1. l'n>duktdellnilfon 
0.ftnlllon du produH J h H I ] 2. Handllsstu!I Uncl FrachUagt .I 2' ~ ohneMWSt i! '! Stacia di commarctlll$a!IOn II point 1 l dlami- ic J ::> 0WJ "Kj 
1970 '7,70 36,68 
1. Durchschnittsqualitat, - DM 
deutsche StandardmilBe 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 nachste Verladestation 1970 RE 10,000 10,022 - UC 1971 
( Vormonll 
Vtrlnclerun; ln'!I. gegenQber moll~ 
Vlllatlon., '!I. par llPPOfl au ( ;talchem Vor)lhmmonat 
mime moll di rannn prK6denlo 
1. Qualitl! moyenne, standard ~ Fir 43,33 '6,'l't 
de qualitl! lrani;als (dl!cret 1971 0,50 P.S. 75) 11 
' 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,900 8,451 lranco organlsme stockeur RE I! 
..___ 
.. UC 8,552 1971 
Vorlndarung ln'!l.gegenQber ( ~ 
Vltllllon., '!I. par rapport au ( gl8lcllem VorJa!>rasmona! 
.... moll.,. ronnn ....-
1970 6 591 6 853 
1. QualitA media 
..___ Ut 
buona-mercantile 1971 1 033 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azlenda ~ RE 10,5'6 10,965 I UC 11,253 1971 
( Vonnonal 
Verlncletung In '!I. ;e;enllber moll p-.iant 
Vartauon., '!I. par r1PPQ11 au f gltlchtm VOfjalvlsmonal 
mlmemolldlronnn~ 
1970 
"·'o 36,30 
1. Doorsneekwalitelt - FI 
17%vocht 1971 36,10 
2. TELERSPRIJZEN, 31 1! 1970 9,503 10,028 i al boerderlj RE - UC 1971 9,972 
( Vormonll 
Verlndtrung In '!I. _.obtr moll lric6dtnt 
Vitiation., '!I. por rapport au ( glelchem Vorjlllt8smonal 
m1momo11dlronnn.,.....dtnlt 
1970 '86,0 501,7 
1. Qualitl! salne, loyale, 
-
Fb 
" 
marchpnde - normes CEE 1971 '99,8 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
. dl!part lerme 1970 RE . 9,720 10,03' ..___ 
l 1971 UC 9,996 
I ( Vormonll 
Vorlndtrung ln'!l.gogenQber moll p.-i 
Vitiation., '!I. por rapport au ( ~ Vor)ahrelmonat 
-mo11c11r..,,.p-
1970 466 481 
1. Qualitl! moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, so I dl!part lerme 1970 RE 9,320 9,620 - UC 1971 
( Vormanal 
Vo<'lndorung In '!I. ;t;enObor moll p-
Yartatlon ., .. por rapport au ( ~Vorjlhr8smonal 
·. 
me..mo11c11ronnn.,.....dtnlt 
J F M 
36,2, 36,39 36,91 
37,51 38,07 38,28 
9,902 9,gr,3 10,085 
10,m 10,li02 10.~9 
+ 1,8 + 1,5 + 0,6 
+ 3,5 + 4,6 + 3, 1 
,6,00 47,29 '8,01 
,9,87 50, 13 49, 15 
8,282 8,514 8,6'4 
8,979, 9,026 8, !lil 
• 0,4 . + 0,5 - 0,8 
+ 8,, + 6,0 + 3,6 
6 610 6 858 6 923 
1 231 1 304 1 3'6 
10,576 10,973 11,077 
11,579 11,686 11, 154 
+ 1,4 + 0,9 + 0,6 
+ 9,5 • 6,5 + 6,1 
'7,25 '7,40 38,30 
37,55 37,25 36,'!i 
10,290 10,m 10,580 
10,313 10,290 10,207 
• 1,1 
- 0,8 • o,8 
+ 0,8 
- 0,4 . 
- 3,5 
486,3 49't,8 50',3 
510,5 510,8 501,2 
9, 726 9,896 IO,Ql6 
10,210 10,216 10,024 
+ 1,9. + 0,1 - 1,9 
+ 5,0 + 3,2 - 0,6 
466 '66 '66 
'81 481 '81 
9,320 9,320 9,320 
9,620 9,620 9,620 
o,o o,o o,o 
+ 3,2 + 3,2 + 3,2 
N.B. Dlo Bellage zum Hell 1 ~ Rtlho tnlhlll olne -~ Damollun; der pr91sbestimmenclen MtrkmalL 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
'7,59 38,'7 38,29 '7,67 
38,27 38,27 38,18 37,68 
10,270 10,,8, 10,'62 10,292 
10,~6 10,456 10,'32 10,2!1i 
• 0,0 . 0,0. 
- 0,2 - 1,3 
--
• 1,3 - 0,3 - 0,3 0,0 
50,58 51,57 50,59 50,75 
50,16 51,01 51,15 51, 75 
9,107 9,285 9,1ai 9,m 
9,031 9, 184 9,319 9,311 
+ 0,8 + 1, 7 • 0,3 + 1,2 
- 1,0 - 1, 1 • 1,1 • 2,0 
7 059 7 159 6 951 6 330 
7 li08 1 283 1 029 6 700 
11,29' 11,45' 11,122 10,128 
11,853 11,653 11,2'6 10,ll!O 
+ 0,8 
- 1, 7 - 3,5 
-'·' 
+ 4,9 • 1, 1 + 1,1 • 5,8 
38,80 . . 
37,25 . . . 
10,718 . . 
10,290 . . . 
+ 0,8 . . . 
- 4,0 . . 
522,7 538,l 513,9 5ll,8 
498,0 503,0 503,8 
-
10,45' 10,762 10,278 10,236 
9,900 10,0W 10,076 
-
- 0,6 • 1,0 ,0,2 
-' 
-'·' 
- 6,5 _2,Q 
-
'66 '66 '66 '81 
'81 ·I '81 '81 470 
9,320 9,320 9,320 9,620 
9,620 9,620 9,620 9,400 
0,0 0,0 0,0 - 2,3 
• 3,2 • 3,2 + 3,2 • 2,3 
La IUPPllment au Clhler rt' 1 di la ..-,io Mrla conUont ta descrtpUon cMtalllH des caracljrlstlqua d6lermJnanta des ptbL 
Oulllt11Vtrzelcllnls slehe lllZll Sella - Sources volr demltro page. 
A 8 
3',6, 35,16 
3\,66 3',79 
9,'6, 9,607 
9,470 9,~5 
- 8,0 + 0,4 
+ 0,1 - 1,1 
'6,31 47,35 
'8,49 '8,67 
8,338 8,525 
8,lll 8, 763 
- 6,3 • 0,, 
. '·' 
• 2,8 
6 531 6 802 
6 827 6 870 
10,450, 10,883, 
10,923 10,992 
+ 1,9 + 0,6 
• 4,5 • 1,0 
35,30 35,85 
33,90 3\,05 
9,751 9,903 
9,365 9,li06 
-
• 0,, 
- 4,0 - 5,0 
479,9 '89,3 
'8i,, '68,8 
9,598 9,786 
9,308 9,376 
- • 0,7 
• 3,0 • 4,2 
'81 481 
~70 ,70 
9,620 9,620 
9,400 9,400 
o,o o,o 
- 2,3 • 213 
BLE TENORE 
ZACtff.E TARWE 
sans TVA 
0 N D 
35,78 36,29 36,83 
35,16 
·9,776 , 9,915 10,063 
9,007 
+ 1,1 
- 1,7 
48,25 '8,68 49,68 
49, 79 50,88 
8,687' 8,765 8,939. 
8,~ 9,161 
+ 2,3 + 2,2 
+ 3,2 + ,,5 
6 917 7 078 1136 
11,067, 11,325. 11,418 
36,05 36,60 37,15 
9,959 10,110 . 10,262, 
'91,0 496,7 501,0 
02,8 
9,820 / 9,93' 10,020 
9,~6 
• 0,9 
- 3, 1 
481 '81 '81 
470 470 
9,620 9,620 9,620 
9,400 9,400 
o,o o,o 
• 2,3 • 2,3 
13 

GERSTE 
ORZO 
1 
1. Produkldeflnltion 
Dllflnlllon du produH ~ ·ii I! j ~! I! j 
] 2. Handelsstuft und Frachtlage ' go 0 ohne MWSt .! 2! Stadt de commercla!lsatlon et point ~ l de llvralson 'i -~ ~ ::> llWJ 0Kj 
1970 )3,22 33,36 
1. Futtergerste 
-
DM 
Durchschnittsqualitat, 1971 deutsche StandardmaBe j 02 2.ERZEUGERPREISE, lrei 1970 8,812 9,115 
.c nachste Verladestation RE ~ - UC ~ 1971 
Varlnderung 111,'!lo gegenliber 
( Vonnonat 
molsp-•nt 
Variation en '!lo par rapport ou ( glelchom Vorjallrasmonat 
mtme mol1 do l"onnh prt.,.dentt 
1 Orge de mouture, 1970 37,50 41,57 
-
Fir 
moyenne des qualites 1971 42,32 
commercialisees 11 
!l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 7,484 
c lranco organisme stockeur 
-
RE 
I! 
... UC 7,619 1971 
Vortndorung In '!lo gogonuber 
( Vormonat 
moilp-nt 
Vortatlon on '!lo par rapport ou ( gtoldlem Vorjallrasmonat 
me me moil de l"ann6o pnl .. dento 
1970 5 791 5 957 
1. Orzo vestito ,...__ lit 
qualitll media, 1971 6 204 buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 9,531 .!I I.co partenza azienda i - UC 1971 9,926 
Vonnonat 
VorlndorUng In '!lo gogenliber ( moil p-ont 
Vortatlon on '!lo par rapport OU ( gtelchom Vorjallramonal 
meme mol1 de l"onn6o p...,.d1nt1 
1970 30,05 32,90 
1. Doorsneekwaliteit FI 
17 % vocht 1971 32,liO 
2 TELERSPRIJZEN, 31 1! 1970 
i al boerderij RE B,301 9,0BB ,...__ UC 1971 9,006 
( Vonnonat 
Vorlnjlenlng ln'!lo gogenQber moil p-tnt 
V~n on"' par rapport ou ( gtolchem Vorjohrasmonat 
me me moil de l"ann6o p...,.dente 
1970 431,2 418,4 
1. Qualite salne, loyale, 
,...__ Fb 
marchande - normes CEE 1971 443,5 , 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,624 8,968 depart lerme RE 
l - UC 8,870 1971 
i Vonnonat 
Vtrlndonlngln"'gogenQber ( moilp~ 
Variation on"' par rapport OU ( glelchem Vorjohrasmonat 
memo moil de rann6o p...,.dente 
1970 412,0 422,0 
1. Qualite moyenne, 
-
Ftbg 
standard luxembourgeois 1971 422,0 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 depart lerme 1970 RE 8,240 8,440 ! ,...__ UC 
.3 1971 8,440 
( vonnonat 
Vr.lnclorungln"'~ mollprtc:6dont 
Vortatlon.,"' par rapport OU ( ~ Vorjohr9Smoft&1 
memomo11<1er.,,,...,..._ 
J F M 
32,91 33,04 33,50 
33,liO 33,&4 33,61 
8,992 9,027 9,153 
9,100 9, 191 9, 183 
+ 1,2 + 0, 1 • 0, 1 
+ 2, 1 + 1,8 + 0,4 
38,87 39,40 39,66 
45,18 43,liO 43,32 
6,998 7,094 7,141 
8,134 7,850 1 ,BOO 
+ 1,4 • 3,5 • 0,6 
+ 16,2 • 10, 1 + G,2 
5 813 5 800 5 910 
6 516 6 420 6 420 
9,301 9,280 9,456 
10,426 10,272 10,272 
• 4,6 • 1,5 0,0 
• 12,J • 10, 1 • 8,6 
32,55 32,80 33,35 
33,lll 33,45 31,'IJ 
8,992 9,061 9,213 
9,337 9,140 9,086 
+ 1,2 • 1,0 • 1, 1 
+ 3,8 + 2,0 • 1,4 
430,0 130,8 432,1 
457,5 451,3 429,3 
8,600 8,616 8,642 
9, 150 9,025 8,586 
• 2, 1 • 1,4 • 4,9 
+ 6,4 • 4, 7 • 0,6 
412,0 412,0 112,0 
422,0 422,0 422,0 
B,240 8,240 8,240 
8,440 S,440 8,410 
o,o o,o 0,0 
+ 2,4 • 2,4 • 2,1 
N.B. Die Bollago zum Hell t '"-Reihe lnthitt lino detaltliarta Darsllltung der prwJsbesllrnme-.. Mortunate. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
34,30 35,01 35,05 33,37 
33,50 33,46 33,35 32,32 
9,m 9,566 9,577 9,117 
9, 153 9, 142 9,112 8,831 
• 0,3 • 0, 1 • 0,3 • 3,1 
• 2,3 • 4,4 • 4,9 • 3, 1 
42,55 44,16 43,86 40,34 
42,50 43, 15 43,39 43,11 
7,661 7,951 7,897 7,263 
7,652 7, 76? 7,812 1, 762 
• 1, g + 1,5 • 0,6 • 0,6 
• 0, 1 • 2,3 • 1,2 • 6, 1 
5 980 6 113 5 675 5 750 
6 475 6 475 5 867 5 922 
9,568 9,781 9,080 9,200 
10,3li0 10,3li0 9,387 9,475 
• 0, q 0,0 • 9,4 • 0, 9 
• 8,3 + 5,9 + 3,4 + 3,0 
33,85 
31,25 . . . 
9,351 
B, 'IJ9 . . 
• 1,0 
• 4, 7 
. 
155,9 470,7 169,3 467,5 
rn,o 433,3 426,9 423,3 
9,118 9,414 9,386 9,350 
8,620 8,666 8,538 8,466 
• 0,4 + 0,5 
• 1,5 • 0,8 
• 5,5 • 1, q • 9,0 • 9,5 
412,0 412,0 412,0 422,0 
422,0 422,0 422,0 420,0 
8,240 8,240 8,240 8,440 
8,140 8,410 R,440 8,400 
0,0 0,0 0,0 • 0,5 
• 2,4 • 2,4 + 2,4 • 0,5 
la suppt6ment ou cahler rf' 1 de Ja prjsenll l6rte a>nUont te description d6talll6e des caracl6rtstiques d6lonnlnantes des pl!x. 
Ouellenverzelchnls s!ehe latzte Salte - Sources volr demil\rw page. 
A s 
31,82 32,37 
31,51 31,41 
8,694 8,844 
8,li09 8,582 
• 2,5 • 0,3 
• 1,0 • 3,0 
41,70 42,78 
42,93 43,69 
7,508 7,702 
1, 729 7,866 
• 0,4 • 1,8 
• 2,9 • 2,1 
5 919 6 055 
6 007 6 016 
9,470 9,688 
9,611 9,626 
+ 1,4 + 1,1 
+ 1,5 • 0,6 
32,55 33,00 
31'15 31,35 
81992 9,116 
8,f:05 8,6li0 
. + 0,6 
• 4,3 • 5,0 
440,0 450,0 
419,0 423,5 
8,880 9,000 
8,300 8,470 
• 1,0 • 1,1 
• 4,8 • 5,9 
422,0 422,0 
420,0 420,0 
8 440 8,440 
8,400 8,400 
o,o o,o 
• 0,5 • 0,5 
0 
32,76 
31,69 
8,951 
8,&58 
+ 0,9 
• 3,3 
43,92 
46, 73 
7,908 
8,413 
+ 7,0 
• 6,4 
6 126 
9,802 
33,20 
9,171 
455,0 
4li0, 9 
8,900 
8,818 
+ 4, 1 
• 3, 1 
422,0 
420,0 
8,440 
8,400 
o,o 
• 0,5 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
32,95 33,21 
9,003 9,074 
43,70 44,56 
49,52 
7,868 8,023 
8, 916 
• 6,0 
• 13,9 
6 192 6 2lJ 
9,907 9,968 
33,10 33,40 
9,143 9,2Z7 
441,3 448,1 
8,826 8,962 
422,0 422,0 
420,0 
8,440 8,440 
8,400 
o,o 
• 0,5 
15 
HAFER AVOINE 
Erz.1ugerprelH - Prix a la production 
RE -UC 100 k RE-UC 11 
Entwi klu g cer f eis1 g1mas neben teh111de l!vo utio~ dt s pix s~iva~t /, s in~ica ion 12.0--1---l---+---'----1--+---+---'----1---l--:+.:.--l::::..::~--=i::.....,..+..::....:+~-l-:.:+~.i:..::..::+-=-..:~.::+--i.--+-~l--"+-..:....i..:....:::+---1"'--:+--i-+--l-+---+-+--+-+--+-+--+-t--+-t--+-t--+-12~ ~ 
ngc ben iib r t. ark orle unc Mc dali ale ~es mar lies et es 1tod /ite ci- ont e 
11.5-"1--....l.~...L.-=--1----11----l---1---1--1----l---1----ll---+---1-4--l.--1--l.--1---l---'----l--+--+--1---+--1---+--1---+---ll--+---l-+--l~+--i-+---+-+---+-+--+-+--+-+--+-11,5~ 
"/ /; .. ~~ .. · // ... J 
::; :;::;;· j/, ., EW : Dlt WBgun1 111 pro porllo,til zur ruug ng it II le ~rH 
1 1.0-"1--..:..:~:+:::.;·~~~:.;;~~::.: .. ~~i.::~.::.1_· 4.~-CE_j_:_L_a.j..o_nd_i_rof...lo_n_es-l-pr-op_o•f...io_n_"'+'-"_'_•f...l>r_od~uf...11_on-l-t-ch-lq-u_•4-onl_t.4--l.--1--l.--'----l---'----l---l---l--1---+--l---+---ll---+---11---+---l--+--l-+--l-+---+-+--+-+--+-+--+-t- 11 ,0 _ 
~EUT CHL ND 
..__.__ kRAN E 
10.5~1--~-"""'-~-!!.,!!!~~-!.....J.ITuAlll~l~....j..--+---l--l----l---+---ll--...+---l-+--+-..+--+-..+---l---l---l---l---l---l--+--l---+--l---+---ll---f---ll--+--ll--+--l-+--l--t--+--t--t--+--t--+--t--10,5_ 
•••• •lo •• NEDE LAN> 
•-•·•• ~ELGll:IUE ELGll 
9,5_ 
9,0-
8,5_ 
8,0_ 
7,5 _ 
7,0_ 
8,5_ 
8,0 -
5,5 -
5,0 -
4,5 -
FMAMJ JASOND 
HAFER 
AVENA 
l 
1. l'loduktdannllfon 
D6nnlllon du produtt J i ! j I . I. HandllssMt uncl FIW:lll!age . H ohneMWSt ] j Stade de commerdlllullon llpolnl l 1~ de- 31: g QWj "'II 
1970 
"·"' 
32,IJ 
1. Ourchschnlttsqualitlt, 
-
DM 
deutsche StandardmaBe 1971 
I 2. ERZEUOERPREISE, lrel 02 nichste Verladestatlon 1970 RE 1,350 1,970 - UC 1971 (v.-
Vttlndlrunt In% pg9ft()W moll "*'6cllnl 
Vlllallon 111 % par l8PPOll IU ( ~ VOljalnlmonll 
,,,.,,,. mo11 de r1MM l'r6c6dlllle 
1970 36,77 \l,'6 
,__ Fir 
1. Moyenne des qualltb 1971 U,'1 commerclalis6es 11 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,?0't 7,'65 RE 
-1971 UC 7,827 
(Vormonat 
Vorlndarvno In% POlll()W mc11,-
V11111tlon Ill% par l'lllPCl'I IU ( glalchem V..,,.,.,._ 
.....,._de, .... ~ 
1970 5 569 5 155 
1. Qualitl media, 
-
Lit 
buona-mercantile 1971 5 118 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co partenza azienda 
1970 RE 1,910 9,21)8 
-
UC 
1971 9,"°5 
( Vannoftll 
Verlndarung In% gegenOl>er moll.,-
Vattatlon111%parl'lllllOl11U ( ~V~ 
mtme mollde r..,.. lrictdenla 
1970 28,00 30,55 
1. Doorsneekwallteit 
-
FI 
18%vocht 1971 30,00 
2 TELERSPRIJZEN, 31 j af boerderlj 1970 RE 7,7}5 8,,39 ,__ UC 1971 1,287 
,v-
Vorlfldarung In% gegenQblr moll pNc*lent 
Vltlallon111%parl'IPPOfl1U ( glelchlmV~ 
......,.mo1aderann61-~ 
1970 U0,3 '36·' 
1. Quallt6 salne, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1971 ~.1 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d•part ferme 1970 RE l,ZC6 1,728 
I - UC 1,612 1971 ( ...... """" 
Verlndarung In%~ moll P*6dent 
- ..... ""'-'.. t gllld*9Yorsn-
.... mo11der..,,..........,. 
1970 395,0 li05;0 
1. Quallti moyenne, 
-
Flbg 
standard luxembourgeols 1971 li05,0 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 dtpart ferme 1970 RE 7,900 1,100 - UC 3 1971 1,100 
,y--
Vrinderunlln%~ lllOll.,_ 
- .... ""'-'"' ( .--Vofllt·-· .....,._de, ___ 
J F .. 
}1,39 32,00 32,52 
33,12 32,99 32, 76 
1,577 1,7,3 1,185 
9,0,9 9,01, 8,951 
• 1,2 • 0,, • 0, 1 
• 5,5 • 3,1 • 0, 1 
39,07 39,ZO 39,59 
~.91 '3, 1' ,1,1' 
7,03' 7,058 7,128 
8,266 7,815 1,li01 
• 1,1 • ,, 1 • 5, q 
• 17,5 • 11,6 • 3,9 
5616 5 593 5 678 
5 982 5 917 6 005 
1,986 1,~9 9,085 
9,511 9,563 9,8)8 . 
• 0,5 • 0,1 • 0,5 
• 6,5 • 6,9 • 5,8 
29,70 
'°·'5 31,70 
30,30 29,35 28, 15 
a,ZD' l,'12 8,757 
8,310 8, 108 1, 9'2 
• 2,1 • 3, 1 • 2,1 
• 2,0 • 3,6 • 9,3 
'1\,6 '17,1 ,ZZ,3 
n9,2 "2,5 '15,7 
1,292 1,3'2 l,"6 
8,983 8,850 8,3211 
• 2,, • 1,5 • 6,0 
• 1,3 • 6,1 • 1,5 
395,0 395,0 395,0 
li05,0 li05,0 'D5,0 
7,900 ?,900 7,900 
1,100, 8,100 1,100/ 
0,0 o,o 0,0 
+ Z,5 + 2,5 + 2,5 
N.1. DlelellagelUlll-1 dl-."'1111-..it--~-p--Mertana. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A .. J J 
"·" "·" 
3',69 
"·" 
32,63 32,,2 32,li 31,85 
9,109 9,}13 9,,78 9,,02 
8,915 8,858 8,192 8,102 
• 0,, • 0,6 • 0,8 -1,0 
• 2,l • 5,6 • 7,2 • 1,, 
li0,75 ,,,09. ,2,17 '1,7, 
,1,08 41,'8 ,1,07 'i0,15 
7,337 7,751 1,na 7,515 
7,396 7,468 7,39' 7,229 
• 0,1 • 1,0 • 1,0 • 2,2 
• o,e • 3, 1 • ,,2 • 3,8 
5 692 5 692 5 6r.e 5607 
5 927 6 081 5 'i08 5 513 
9,107 9,107 1,973 1,971 
9,'83 9, 7l) 8,fi53 8,821 
• 1,3 
• 2,6 -11,1 • 1,9 
• ,,1 • i,8 • 3,6 • 1,7 
32,55 . . 
28,35 . . . 
1,992 . . 
7,831 . . . 
• 1,, 
. . . 
• 12,9 . . . 
'39,0 . ,56,3 '60,0 
m,o '21,1 ,11,5 401,0 
1,780 . 9,12.6 9,200 
8,Jr,() 8,m 1,230 8,0lD 
+ 1,6 • 1,1 • 2,, • 2,6 
• 5,0 . • 9,8 • 12,8 
395,0 395,0 395,0 li05,0 
li05,0 405,0 li05,0 liOO,O 
7,900 7,900 7,900 1,100 
1,100 · 1,100 8,100 a,ooo 
0,0 00 00 • 1,2 
+ 2,5 + 2.s + 2,s • 1,2 
a........,.._., _rf'1 dela~-contlanlladeocrlPtiOll-l*dll~---"""' 
Qulllannachwelo slohe - SIHe - Sourca volr -.e page. 
A • 
31,10 '1,77 
29,11 29,70 
1,619 1,610 
8,111 1,115 
• 6, l o,o 
• 6,6 
• 6,5 
li0,77 ,2,95 
31,11 . 36,66 
7,3'0 1,rn, 
i,189 6,liOO 
• 6,1 • 2,8 
• 7,5 • H,6 
5 7,5 5 819 
5 59' 5 613 
9,192 9,'310 
8,950 8,981 
• 1,5 • 0,3 
• 2,6 • 3,5 
30,15 30,25 
2.6,65 26,rD 
8,329 8,356. 
7,362 7,3'8 
. • 0,2 
• 11,6 • 12,1 
,28,8 
'"·2 
385,0 369,6 
1,576, 8,18' 
7,100 7,392 
• ,,0 • ,,o 
• 10,2 • 16,1 
li05,o li05,0 
liOO,O liOO,O 
1,100 1,100 
1,000 1,000 
o,o o,o 
• 1,2 • 1,2 
0 
}2.,}5 
29,il 
8,139' 
8,169 
• 0, 1 
• 7,6 
,3,19 
36,87 
7,902. 
6,638 
• 0,6 
• 16: 
5 978 
9,565, 
30,30 
1,370. 
"2,5 
376, 1 
1,150' 
7,53' 
• 1,9 
• 1',9 
li05,0 
'iOO,O 
1,100 
1,000 
0,0 
• 1,2 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
II D 
32,65 32,7, 
1,921, 1,~5, 
"·"' 
'5·'' 
8,00I 8,179 
5 989 6m 
9,582' 9,622 
30,80 30,95 
8,508' 8,550 .... 
,37,5 
'"·5 
1,750. 1,770. 
li05,0 '°5,0 
'iOO,O 
1,100 1,100 
1,000 
o,o 
• 1,2 
17 

HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. l'nldu-..itlon je l Dtllnlllon du praduft I I et t Prelse - Prix I 100 kg ' I. ~ und Frocllll8ge sans TVA ] I ' Sllda di -.rlslllon 11 point l cllllvralscll ~~ ewi 01<1 
' 
, M A M 
19'/0 72,,5 73,10 72,57 7',86 7,,65 7,,,, 7,,88 
1. Moyenne des qualitl!s - Fir 
commercialis6es 1971 7',19 15,H 15,51 75, '!i 76,14 7~,,1 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
I • lrsnco organisme stockeur 19'/0 RE U,209 13,269 U,066 U,2911 n,,'D U,38, n,,82 
~ -1971 UC 13,357 13,529 13,59) 13,67' B,7J1 14,117 
("'..-
v..-ungtn'llo-- -~ - 0,9 • 0,5 • 0,6 • 0,3 • 3,0 
Y-'-., ...... ,_.., ( glolcl*IVOflllvelmonll 
-mo11c11r-....- • 3,5 • 2,2 • 1,7 + 2,, + '· 7 
1970 e 027 e 109 em e 177 81,1 8 1e9 e '27 
1. Qualitl media, - I.It 
buona-mercantile 1971 am e 52e e 575 e 59' em e e16 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 12,e,, 12,97' 12,923 U,08, U,026 U,102 13,'83 
I I.co partenza azienda RE - UC 
1971 13,302 13,6'5 13, 720 13, 750 13, 938 1',106 
. ( Vonnonll + 1,7 + 0,6 + 0,2 • 1,2 V-...ln'llo-- mo11...-.i + l,, 
VMl!lon.,'llopor,_.., f glolcl*IVOflllvelmonll +5,~:9" -
-mo11c11r-.,.-. 
+ 5,6 + 6,, • ,,6 
N.8. Die BelllOozin Helt 1 dlawllelheonthllt--Darltollung c1or.,--1o11r111n11e. Lellippl6_.,_,,t c111a...-..--1a~cMtalll6oclll~- .... ptlx. au.n..-Jlllehl---Sou,_ __ ,._ 
' ' 
73,1, 76,09 
73,e9 11,26 
U,168 U,700 
13,303 H.~ 
- 5,8 • e,6 
• 1,0 • 5,5 
1 831 1 e'8 
1 998 7 766 
12,530 12,557 
12, 191 12,'26 
- 9,3 
- 2,9 
• 2,1 - 1,0 
A 8 
73,00 73,72 
18,01 79,39 
13,1,, u.m 
H,0'5 H,29' 
- 2,e • 1,e 
• 6,9 • 1,1 
7 86.l e 002 
1135 1 156 
12,581' 12,003 
12,376 12,'10 
- 0,, • 0,3 
- 1,6 - 3,1 
BLE DUA 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
76,6' 75,,7 75,79 
78,35 76,39 
U,799 1',588 U,6'6 
14,106 13, 75, 
- 1,3 • 2,5 
• 2,2 • 1,2 
em e 300 e 3e9 
13,027 13,200 13,'22 
19 

MAIS 
GRANOTURCO 
1. l'roclutldellnl 
l l*nlUon du produft J I i I! i! Prelse - Prix I 100 kg ~ 2. Handolutuf9 und ,-.;. . ohneMWSt Stade de commercllllsltl 11 point I . cleftvrallon l i:~ llWI eiq J , .. A .. 
1970 ,2,,1 ,2,89 ,2,18 U,77 'z.cJ8 "·92 "·'5 
..__ Fir 
1. M0Y9nne des quallt6s 1971 U,00 ,,,38 U,'2 ,3,20 ",34 commercialls6es U,72 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,732 7,722 7,59' 7,700 7,738 8,088 8,039 franco organlsma stockeur ..__ RE 
... 1971 UC 1, 1'2 7,810 7,983 7,818 1, 118 7,872 
( ........ """' Vrirmrung In '9' g_.obw moll ........... + 1,0 + 0,1 • 0,5 + 1,2 + 1,4 
V_n.,'9'por'-'., ( glllcl.nV~ 
men.mo1ac1er..,..~ + 2,1 • 1,5 + 0,5. • 2, 1 • 0, 1 
1970 5 929 6 002 5171 5 882 5 967 6 078 6 0'6 
..__ Lit 
1. •lbrldo• e .nostrano• 1971 5 !1)4 5 837 5 839 5 119' 5 763 5 750 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co partenza azlenda 1970 RE 9,486 
9,9J3 9,39' 9,411 9,~7 9,725 9,658 
- UC 1971 9,"' 9,339 9,3'2 9,29' . 9,221 UlO 
,v-
v........,.1n'9'_.atier mo1a.,...... • 1,9 0,0 • 0,5 . • 0,8 • 0,2 
Vlllatl0n.,'9'PIF'-'., ( ~~ 
1111memo1ac1er..,........-.. • 0,6 • 0, 1 • 2,7 • 5,2 • 4,7 
N.1. Dle ....... -Hoft1 ________ .,._..._..,......__ 
... ...,.._.,_rl'1 ........... ...,._ .. _....INlllll6e ... ...------......... 
Ouol-chnll ll1he lllz18 Sello - Solncesvolr-111 page. 
J J 
"·32 'MO 
45,51 46,63 
7,9110 7,850 
8,19' 8,395 
+ 2,6 + 2,5 
• 2,7 + 6,9 
6 237 61n 
5 822 5 885 
9,979 9,875 
9,315 9,416 
• 1,3 • 1,1 
• 6, 1 • 4,7 
A • 
''·'° ''·" 
'6,18 U,74 
7,U' 7,821 
8,31' 7,175 
-1,0 • 5,3 
+ 6,4 • 0, 7 
6 176 6 082 
5 864, 5 616 
9,882 9,'nl 
9,382 8,986 
• 0,4 • 4,2 
• 5,1 • 1,1 
0 
U,38 
42,88 
7,630 
7,720. 
• 2,0 
+ 1,2 
5 797 
9,275 
llAJS 
MAIS 
sans TVA 
N D 
,2,18 ,2,9' 
U,37 
7,59' 7,731 
7,119 
,+ 1,1 
+ 2,8 
5851 5 9'9 
9,'62 9,518 
21 

REIS 
RISO 
1. PIOC!Utldellnlllon 
l Dtftnlllon du ptOduft I 11 I ' 2.~undF-.ge . ohneMWSt ] I Stade di commen:taflul!on II point j de li1lralson ~I GlWJ llKj 
1'110 62,79 65,79 
1. • Rond•, moyenne des 
--
Fir 
qualith commen:lalis6es 1971 66,81 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 j franco organlsme stockeur 1970 RE 11,4'8 11,8,5 
-
UC 1971 12,029 
,v-
Varlnderung In% g-Qber ,,,,,.. P<tc6dlnt 
VarlatlonW1%parrtpp0rtm ( gt.ichemV~ 
mlmernoladlr...,.....-
1970 7 7'7 7 866 
-
UI 
1. •Comune• 1971 7 979 
2. PRml ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co partenza azlenda 
1'110 RE 12,,95 12,586 
-- UC 1971 12, 766 
( Vonnonal 
Vl<lndorung In %-'!bet rnola P<*'6cllnl 
Yarlatlon., %par npportml ( glllct.n V~ 
__ di,.,.._ 
J , M 
57,97 57,97 59,61 
66,lll 66,lll 68,06 
10,,,., 10,,,., 10,732 
12,027 12,027 12,254 
• 2,3 0,0 • 1,9 
• 15, • 15,2 • 1',2 
7 752 1 soil 7 86l 
7795 7792 7 822 
12,'Dl 12,,9' 12,581 
12,472 12,467 12,515 
• 1,1 0,0 • 0,4 
• 0,6 • 0,2 • 0,5 
N.B. Dlelllllagezum Hoft 1 dlllerllellleonlhlll--~cllr~Mlltmllt. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
51,n 58,72 59.32 58,71 
66,lll 66,lll 66,lll 67,66 
IO,l92 10,572 10,680 10,570 
12,027 12,027 12,027 12,182 
• 1,9 0,0 0,0 • 1,3 
• 15, 7 13,8 • 12,6 +15,2 
7 9'3 8 05' 8 295 8 338 
8 073 8 232 8 504 8 617 
12,717 12,886 U,272 13,3'1 
12,917 13,tn 13,8l6 13, 787 
• 3,2 • 2,0 • 3,3 • 1,3 
• 1,6 • 2,2 • 2,5 • 3,3 
Le mppi61111111., - ii' t di la prts.,i. - - la c111crtpt1on - ells~ "'dt"'lel"'mnhdl,.,..,.1111• dis prtx. 
Quoll-chnla llehe '8lzll Selle - Sources volr c1am1•,. page. 
A 8 
62,26 60,20 
67,76 67,76 
11,210 10,8'9 
12,200 12,200 
• 0,1 0,0 
• 8,8 +12,6 
8 257 8 107 
am 7 157 
13,211 12,9TI 
1',03' 12,411 
• 1,8 • 11,6 
• 6,2 • 4,3 
0 
67,18 
66,66 
12,095 
12,002 
• 1,6 
• 0,8 
7 541 
12,066 
AIZ 
RIJST 
S8l1I TVA 
N D 
65,31 65,31 
11,759 U,759 
7 578 1m 
12,125 12,3'2 
23 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhcridelspreise - Prix de gros 
RE-UC 100 k1 ·RE-UC/ 1001 
f"wi Uur g d!r P eis gemos nependehEnde tvo utioh du pix s~ivoit lu in~ico ion ~14_0 ~~-+~-+~-1-~+-~1--__,1----4~-+~-1-~+-~~--l"'-'-l1---1-~i-=-+~+--+~+---4~+-~~-1-~1---+-"-'+-"-+~+--+~+-~~-1-~1---+~+--+~+---4~+-__,1---1-~1---+~+--+~~-4,o ~-
1 ngc ben iib1 r Iv orki orte unc Mc doli ate~ des mar hes et es r~od• lite ci- ont e 
~1as ~f--~~-+~-+-~+-~+-~+---11---+~-+-~-1-~f---+-~+--+-~+--+~+--+~+---1~-+-~f---+-~+--+~+--+~+---1~-1-~1---+-~+--+~+--+~+---11---1-~1---+-~+--+~+--+~+-~-3,s ~­
a EWl : Dit lltiigung ist pre ortion I zur ruug !ng i• es Jc res 
. . . . . . . . ~ CE : La ond•ra ion IS propor ionnel • a lo brodu tion • chi Que a n1'"1. 
~13.o~f--..:..:.i'"'-'-.:...:+.:..:....-+-~+-~+-~+---1~-+~-+-~-1-~1---+-~r---+-~+--+~+--+~+---11---1-~f---+-~+--+~+--+~+---1~-+-~1---+-~+--+~+--+~+---11---+-~+--+-~+--+~+-~~+-~·3,o ~-
...... 
........ ~. 
bEUT CHLJ ND 
II.AN £ 
MEDEi LANI 
ELGI ~UE ELGll 
1961 196l 196l 196• 196! 196E 196 1961 196! 197C J f M A M J J A S 0 N D 
7,0 
F M A M JASONDJ M A M J A S 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 
1. Produ1ddollnlll 
IM!lnlllon du proclult I u I . I. Hlndllaltuft und FlllCll!lagt . ohneMWSt l .I Slide dt commerclallllll 11 point . e .. dt ...... ! l ;i: :r: :§ l!IWJ ., 
1. lnlandswelzen, 
1970 ,0,05 39,32 
-
DM 
EWG·Standardqualltit 1971 39,81 
I 2. OROSSHANDELSABOABE· 05 PREISE, 1970 10,m 10,743 Parltit Dortmund - RE 1971 UC 10,871 
(Vonnonat 
V..-vngln%-'1ber moll~ 
Vllllllon.,%par,_.IU { glelchemV~ 
m1momo11dtr..,,,...,....._ 
1. Quallt6 moyenne, standard 1970 
-
Fir 
51,07 53,22 
de quallt6 fran~als 1971 53,!15 (d6cret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE OROS, 1970 9,311 9,582 d6part organlsme stockeur RE 
- UC ... 1971 9, TI3 
( Vonnonat 
V~ln%_.otier -~ 
Vlfl-.,%par,_.au ( glllchomY~ 
1111mo mo11dtr- pr6ddtnta 
1. Nazlonale, buono mercantile. 
1970 6 6Zl 6 893 
-
Lit 
Kgnna. 1971 7 OZ! corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INOROSSO 1970 10,59't 11,029 i base Milano RE - UC 
1971 11,23' 
( Yonnonat 
Yerlndtrung ln%0llllft0ber moll~ 
vartat1on .. %par,_.., ( ~v~ 
1111mo mo11dt r- pr6ddtnta 
1. Voor broodbloem, 1970 37,80 39,25 
16 % voc:ht, 75 Kg/hi, 
-
FI 
EEG·Kwalltelt 1971 38,llO 
31 
I 2. OROOTHANDELSVER· KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,"z 10,843 franco Fabriek - UC 1971 10,817 
Yttlndtrung In% _.ober ( ::::.... 
v111111on .. %parnppor1.. f ~vorimu-
1111momo11dlr-~ 
1970 
Fii 
528,1 5'3,2 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
I 
nonnesCEE 1971 532,3 
2. PRIX DE OROS DE VENTE, 41 
. d6part n6goce 1970 RE 10,562 10,86' 
I - UC 1m 10,6'6 ( """"""" 
Y......,_ln%0llllft0ber -~ 
Ylflallon.,%parnpport., ( ~~ 
-.-dtr ..... pr6ddtnta 
-
Flbg 
I - RE UC 
( VormClllll 
Ydnclorung ln%0llllft0ber -~ 
YIN!lon.,%parnpport., ( glllcl.nY~ 
1111momo11dtr--
Prelse - Prix I 100 kg 
J , M I A M J J 
38,90 39,90 39M ,0,55 ,Z,10 39,60 -
,1,10 41,ll '°· 79 I0,50 \0,88 41,Z& 41,50 
10,628 10,902 10,765 11,079 11,503 10,ezo 
-
11,Z}O I 11,284 11,145 11,066 11,169 11,273 11,339 
• 3,Z • 0,5 • 1,2 - 0, 7 • 0,9 • 0,9 • 0,6 
+ 5,7 • 3,5 • 3,5 - 0,1 "' • 2,9 .• 4,2 -
50,ZZ 51,51 52,23 5',80 55,79 • 5',8l 5',97 
5',32 5',58 5',20 54,61 55,46 55,Sl 56,20 
9,D'Z 9,27' 9,liO\ 9,866 10,D'5 9,868 9,897 
9,781 9,827 9, 758 9,832 9,985 0,010 ~0, 118 
• 0,4 • 0,5 
- 0,7 • 0,8 • 1,6 • 0,3 • 1,1 
• 8,2 • 6,0 • 3,8 • 0,3 
- 0,6 • 1,4 • 2,2 
6 625 7 OOO 7 025 7 085 7163 7175 6m 
7 200 7 319 7 335 7 350 7 Z56 7142 6 719 
10,600 11,ZOO 11,2,0 11,336 11,"61 11,"80 10,130 
11,520 11,no 11, 736 11,781 11,610 11,427 10,750 
+ 1,1 • 1,7 • 0,2 • 0,2 
- 1,3 - 1,6 - 5,9 
+ 8,7 • 4,6. • 4,4 • 3, 7 • 1,3 - 0,5 + 6,1 
39,00 39,25 39,85 '1,,5 '2,15 r,o,95 '• . 
39,10 38,50 38,15 38,15 38,11) 39,11) 36,50 
10,773 10,843 11,008 11,450 11,6" 11,312 
. 
. 
10,801 10,635 10,539 10, 104 10,ne 10,994 10,083 
• 0,1 - 1,5 - 0,9 • 1,6 • 0,1 • 2,6 - 8,3 
+ 0,3 -1,9 - 4,3 - 6,5 
- 8,0 - 2,8 . 
528,3 536,8 5'5,5 564,6 580,1 553,5 553,0 
535,5 535,8 526,2 523,0 528,0 528,9 . 
10,566 10,736 10,910 11,Z9Z 11,602 11,070 11,060 
10,710 10,716 10,524 10,481 10,581 10,578 . 
• 1,3 + 0,1 - 1,8 - 0,6 • 1,0 • 0,2 . 
• O,Z - o,z - 3,5 - 7,4 - 9,0 - 4,5 . 
N.B. Dlo Blllagezumllell 1-llelhellllhlll-mmulilrllo~dtr..-U.-Mlrtlmale. 
Le ouppl6monl .. - rf 1 dt la ...-.i. - conlln la dtcllpllon ~ dtl ~ .. ,. ..... - .... lh-......... - dtl prtx. 
ouatlenvmelchnll llohe lotzUI Selle - Sources volr _,.. page. 
A 8 
36,85 38,05 
36,li5 37,05 
10,068 10,396 
10,01' 10,123 
- 11,7 + 1,1 
- 0,5 - 2,6 
50,76 51,80 
54,Zl 54,39 
9,139 9,326 
9,7Sl 9,793 
- 3,5 • 0,3 
• 6,8 • 5,0 
6 41} 6 725 
6 850 6 850 
10,261, 10,760. 
10,960 10,960 
+ 1,9 o,o 
+ 6,8 • 1,9 
36,90 37,25 
35, 10 35,75 
10,193 10,Z'JO 
9,862 9,876 
- 2,2 • 0,1 
- 3,3 
- 4,0 
51Z,O 531,4 
485,0 493,0 
10,Z'O 10,628 
9,100 9,881 
. • 1,6 
- 5,3 - 7,2 
BLE TENDRE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
38,70 38,65 39,83 
37,Sl 
10,57' 10,560 10,883 
10,213 
• 1,5 
- 2,8 
52,70 53,13 5',13 
55,51 56,Sl 
9,488 9,566 9,7"6 
9,99' 10,l!ll 
• 2,1 • 2,0 
• 5,3 • 6,5 
6 925 ·7 125 7 125 
11,080 Il,400 11,ltOO 
37,60 38,35 39,05 
37,00 
10,387 I0,59't 10,787 
10,ZZI 
• 3,5 
- 1,6 
533,0 537,Z 5'3,0 
501,0 
10,660 10,7" no,860 
10,020 
• 1,6 
• 6,0 
25 
GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE.IJC/lOOl:1 RE UC lOOk 
1ao--1--1---1---+--+--1--~1--~--+--+----=+c:.:...:..:+"'-'-~~;.:_,;-+=.:.c...;f-"o.::+-_::_:_:i-.:-:..:::+.:c:..:+cc.c::+-=-=-+--4•--+-_::_:_1--::..+c-=-=-f'--!=c+:__cc_+:--=+-:+---t-"-'-+---11---t--+--+-+--+-+---t--+--1---+-+--+--t--13,o --
9.5 9,5--
9,0 --
8,0 --
7,5 --
·-'---'---'-· ..... --+--+---l--+---+--+--+- 7,0 --
8,5 --
6,0 --
5,5 --
1Nt 1182 1"3 1864 1185 1"6 1"7 1"9 1170 J M A M A S 0 N D M A M A S 0 N D 
GE ASTE 
ORZO 
I 
1.~ 
!Nflnlllon du Pft)duh J j! I n . 2. Handlbatuf9 und Frocllllage . ohneMWSt ] ~ S-de commen:llllsatlon 11 point . ~~ dlllmlson l l it:!S ewi lilKj 
1970 f/,72 fl,17 
1. Auslandsfuttergerste, ....._ DM 
Q~ititen unterschledllch 1971 36,51 
] 2. GROSSHANDELS- 05 
J 
ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 Parititen varllerend ....._ UC 1971 9,992 
( Vonnonal 
Vlflncloruog In, 'llo gegonOblr mola ptKtdenl 
Vartatlon lll'llo par rapport IU { gl.ichlm V~ 
mtme mola di rann6e "'**'""1a 
1. Orge de mouture, 1970 43,41 45,83 ....._ Fir 
moyenne des qualil6s 1971 41,26 commerclalls6es 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 7,q15 8,251 d6part organlsme stockeur RE - UC 8,509 1971 
( Vonnonat 
Vorlnderung In 'llo _.oiler moll PrWdenl 
Vartatlon 111 'llo por rapport au (~Y~ 
-mo11c1erann6e~ 
....._ UI 
I ....._ RE UC 
( Vonnonal 
v..-ungln'llo_,ober molapr-.t 
Vlrlllionlll'llol*'-'MI ( ~V~ 
mtmemolldll"ann6e .,.-. 
1. Zomergerst (lnlands), 1970 31,55 34,60 
doorsneekwaliteit, - FI 
65166 Kg/hi 1971 33,00 
2.GROOTMANDELS-
31 
I VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 9,268 9,558 boordvrlj Rotterdam ....._ UC 1971 9,337 
( Vonnonat 
VlflndlrUnO Ul'llo_.obor moll.,._ 
Vartatlonon'llol*'-'MI ( ~V.,.,.,,_ 
mtmemo11c11r..,,,..-.. 
1970 475,5 491,8 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, 
....._ Fb 
marchande, normes CEE 1971 415,5 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,836 
. d6part n6goce RE 
I 
....._ 
UC 1971 9,510 
'Vonnonat 
Vorlncllrun9 ln'llo_.ober moll.,._ 
Vartatlonon'llol*'-'MI ( ~V0111111•11011at 
......,.mo11c1er..,...,.-. 
1970 508,1 510,0 
-
Flbg 
1. Oeuxlllme qualit6 1971 516,1 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RE 10,162 10,200 - UC 1971 10,334 
'Yum ..... 
v..-ungln'lloCllQlllObor -...-
_.,..,.,.,'-'., ( ~v...,.,,,_ 
-mo11c11rann6e-
J F M 
37,05 36,55 fl,15 
f/,05 36,!IJ 36,00 
10,123 9,936 10,150 
10,123, 10,082 10,055 
+ 1,8 
- 0,4 - 0,3 
o,o .• 1,0 - 0,9 
42,82 43,25 43,61 
49,52 41,94 46,66 
7,709 7,787 7,852 
8,916 8,631 8,liOl 
• 1,3 
- 3,2 - 2, J 
+15,6 +10,8 • 1,0 
33,55 33,70 34,55 
34,70 33,\li 33,55 
9,268 9,309 9,5" 
9,586 9,318 9,268 
+ 0,7 
- 2,2 - 1,2 
+ ,,4 
• 0, 7 
- 2,9 
475,0 475,0 477,9 
482,5 476,, 454,3 
9,500 9,500 9,558 
9,650, 9,526, 9,086 
- 2,5 - l,J 
- 4,6 
+ 1,6 + o,, 
- 4,9 
504,8 504,8 504,8 
514,3 5H,3 528,6 
10,096 101096 10,096 
10,286 10,286 10,512 
- 0,9 0,0 • 2,8 
• 1,9_ • 1,9 • 4, 1 
N.B. Die Blillgozumlllft 1-Reiheenlhlllllrw-~cllrp-Mlrl<mlle. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
39,10 39,05 39,15 37,9'.i 
36,59 36,65 36,93 31,04 
10,683 10,669 I0,697 10,369 
9,991 10,0H 10,0!IJ 10,120 
- 0,6 • 0,2 • 0,8 • 0,3 
- 6,4 
- 6, 1 - 5, 1 - 2,4 
46,50 48,11 47,81 "·29 
46,84 47,49 41,73 41,"5 
8,372 8,662 8,608 7,974 
8,433 8,550 8,593 8,543 
• 0,4 • 1,4 • 0,5 - 0,6 
• 0, 1 
- 1,3 
- 0,2 • 1,1 
36,65 38,20 37,00 32,30 
33, JS 34,25 33,15 32,15 
10,124 10,552 10,221 8,923 
9,323 9,461 9,323 9,0U 
• 0,6 • 1,5 - 1,5 - 3,0 
- 1,9 - 10,4 - 8,8 • 1,4 
499,7 515,6 514,5 
-
455,0 "58,3 451,1 434,4 
9,994 10,,12 10,290 
-
9,100 9,166 ·9,034 8,688 
• 0,2 • 0,1 - 1,5 - 3,8 
- 9,0 
- 11,1 - 12,2 
-
504;8 ~24,0 519,2 50'i,8 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,096 10,480 10138, 10,096 
10,512 10,512 10,512 10,512 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4, 1 • 0,9 • 1,8 • 4,1 
LlllllPl*_Ml_rt'1 ............. ....- .. ~--~--prtx. 
Que!J...-chnla llohe - Sella - Sourca volr demitre PlllL 
A 8 
35,55 35,90 
36,liO 35,90 
9,713 9,809 
9,~ 9,809 
- 1, 1 
- 1,4 
• 2,4 o,o 
46,04 47,12 
41,98 48,14 
8,289 8,484 
8,639 8, 715 
• 1,1 • 1,6 
• 4,2 • 3,4 
33,80 34,05 
31,85 32,50 
9,337 9,406 
8, 198 8,918 
- 2,1 • 2,0 
- 5,8 - 4,6 
486,7 49't,2 
'39,6 
"l,5 
9,734 9,m 
8,192 8,830 
• 1,2 + 0,4 
- 9, 1 
- 10, 
500,0 509,6 
542,9 542,9 
10,000 10,192 
10,858 10,858 
+ 2,7 o,o 
+ 8,6 + 6,5 
0 
36,20 
36,85 
9,891 
10,068 
• 2,6 
• 1,8 
48,26 
51,18 
8,689 
9,323 
• 6,2 
• 1,3 
33,40 
33,00 
9,227 
9,331 
• 4,0 
• 1,2 
490,4 
416,0 
9,808 
9,520 
• 1,8 
- 2,9 
509,6 
10,192 
OAGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
35,9'.i 36,40 
9,822 9,945 
48,04 48,90 
54,51 
B,649 8,804 
9,825 
• 5,4 
• 13,6 
33,80 34,45 
9,337 9,517 
486,, 49'.i,O 
9,726 9,900 
514,4 519,2 
10,288 10,'84 
27 
91AFER AVOINE 
GroRhondelspreise - Prix d• 91oa 
RE. IOOk RE..UC1 
---12.0 I I I I I I I I I I I L I;- I -• I . l -. l . I I •.. I .. L. 1 19 I • I I •. I ·. I. .I •.. .I . I .I I I I I I I I I I I I I I I 12,0 -
I :::1:·:::::::~:H ! §3iftI!±~I111111111111111111111111111111 i::: ---11.s 
-i1.o 
-io.s '.~~.L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I _I I I I I I I I I I I I I I _ :t: I I I I 10.s -
-,o,o li f,-!0\----+-~ __ L_J __ L_ o,o -
---
--9.S r 1 -·"i' 41 I ,,•1 I /r" ,.;.._ I~ 9.5 -
--9,0 9,0 -
--a.s +'-'-'-'~ ' ::1:. ::1,;~:i:l.~u.:i::·:~::.~::~': :1. ·1 ::1 · 1:::1 1-•~~ T T :Vo'~<;\; I I !'-·-~I I I I I a.s -
--- ·S.O I: : : : I-.'.: : I a.o -
--- 7.S ~-'l:"' :1 ... 1: ~::f:::r:::;r;.;..:..;..r::.:::1:~.:1: ·::r:::r:::i::::i::: f:::f:::r::l: .i: :~ ::t: :t: :~.1:::1:::1: :1:: 1:·:1:::1:::1 ::f:::r:: l I I I I I I 'i I I I I 1.s -
--- 7.0 111: 7,0 -
--8.S 
--- 5.S 
--- 5.0 1·.·r .. ·1 ·· .·., · .·. · f· . ·-r· . :l: ·:"I: ·:·:1 ··r: T: :f: · :f:: :f:: :>:: :T ·}:: :I:: l::: :f::: l:: :I:: :I:: ·1 : : i:: :I : :I::: :I::: :t:: :t:: :t::: t::: t::: t::: I I I I. I I I I I I 
--- 4.S 1· -~···-.1 '-T. ·f····"!·····-r" -i·· ··1 ··f· Y: f:<<.f.:;":+;~,:f:~J"::t J:·::l:·::l:::l:::l:::L:: 1::::1:: :l::::t:::t:::t:::t:::t:::t:::t:::I I 
-- 4.0 I l l f T . I r I . I f"· . f- r . f . f f.· f f r r r I r I ·1· I I ·t .. ·t l . l r l l . I . ""I I I I ~ I I I I I 
HAFER 
AVENA 
t.~ 
l Dtftnlllon du~ I J i e JI Praise - Prix I 100 kg ' I. ltlndlllllUl9 und Fradlll8ge ' ohneMWSt ! 8l8de di COIMllldlllullo II polnl I ' . ..,..... l a., ii:~ ewJ GllQ 
' 
F .. A .. 
1970 '6,42 '6,38 '6,00 '6,15 '6,}5 38,00 38,35 
1. Auslandsfutterhafer, 
-
DU 
Qualitatan untarschladlich 1971 35,09 '6,15 35,10 34,n 34,08 33, 70 
I 2. GROSSHANDEU- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 9,661 9,'l'iO 9,836 9,877 9,932 10,383 10,478 Parltltan varllarand - UC 9,587 1971 9,877 / 9,5!11 9,478 9,311 ~.108 
,v-
Verlncllrung 11\'llo lllQlllOber moll lric*llnl + 3,3 • 2,9 • 1,2 • 1,8 • l, l 
Vlllatlon.,'11.Pll''-'., ( glald*9V~ 
--•r.,............,.. + 0,4 • 2,9 • 4,6 • 10,3 • 12,1 
1970 41,27 44,69 42,11 ,2,24 42,63 43,79 46,13 
-
Fir 
1. Moyenna des quallt6s 1971 '5,n 48,!li 46,78 44,18 44,12 44,52 commarclalls6es 11 
I 2. PRIX DE GROS 1970 7,524 8,046 7,582 7,605 7,675 7,884 8,305 RE 
- UC ... 1971 8,235 8,813 8,422 7,'54 7,944 B,016 
(v~ 
Vorlndlrung ln'llo ~ -prtc6dlnl • 1,0 • 4,4 • 5,6 • 0,1 • 0,3 
,,_., ... Plf'-' .. ( ~~ 
--•r- pr6ctdln!9 +16,2 +10, 7 ' 3,6 + O,B • 3,5 
1970 5 636 5 758 5 600 $600 5 700 5 700 5 700 
1. Avena nazlonala, 
-
Lit 
51153 kg, umlditl 15 %. 1971 6 043 6 175 6 250 6 250 6 250 6 250 lmpuriti3% 22 
.I 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,018 9,213 8,960 8,960 9,120 9,120 9,120 
I base Milano - UC 1971 9,880 10,000 10,000 10,000 10,000 ,,_ 
Vdlcllrune ln'llogegeri()bor ' - ~ + 0,4 • 1,2 0,0 0,0 o,o 
Vlllatlon., ... Pll' '-'.. f glllc:llllll VOllllnlmOnll 
....,,.mo1ac11r...,.. pr6ctdln!9 + 10,3 +11,6 • 9,6 9,6 + 9,6 
1. lnlandshavar, 1970 31,40 n,os 31,65 32,}5 33,45 }5,10 36,45 
doorsnaakwalltalt, - FI 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1971 30,!ll 31,70 29, lO 30,15 30,10 29,45 
2. GROOTHANDELS- 31 I VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 8,674 9,130 8,743 8,936 9,240 9,696 10,069 boordvrlj Rotterdam - UC 1971 8,536 8,757' 8,204 B,329 8,m B, 135 
v-..t V-...Oln'll.~ ( mo11~ • 1,7 • 6,3 • 1,5 • 0,2 • 2,5 
Vllllllon.,'11.Plf '-'., ( glllc:l*IV..,..,_ 
--•r-- + 0,2 • 8,2 • 9,9 • 14,0 • 19,2 
1970 450,4 476,7 459,6 462,1 466,7 484,8 . 
1. Saine, loyala, marchanda, - Flt 
normesCEE 1971 4&i,8 47',2 467,2 440,i 441,7 446,7 I 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 41 d6part n6goca 1970 RE 9,008 9,53't 9,192 9,242 9,33't 9,696 . 
I - UC 1971 9,316 9,484 / 9,Y.4 / 8,814 8,834 8,934 ( .... ~ .. -
~ln'llo~ -~ • 2,0 • 1,5 • 5, 1 • 0,2 • 1,1 
Vlllatlon ., ... Plf '-'Ml f glllcl*D  
---•r-prWdlnl8 + 3,2 + 1,1 • 5;6 • 8,9 . 
1970 487, 1 49'i,O 471,2 485,6 485,6 485,6 504,8 
-
Flbg 
1. Oeuxl6ma qualit6 1971 503,6 504,8 500,0 509,5 509,5 509,5 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, so d6part n6goca 1970 liE 9, 154 9,880 9,424 9,712 9,712 9,712 10,096 - UC 1971 10,on 10,096 10,000 10,l!ll 10,l!ll 10,l!ll 
( .......... 
Vdndlrungln'llo~ lllOll~ • 0,9 • 1,0 • 1,9 0,0 0,0 
Vlllatlon1Q'll.Plf-1MI ( ~V--.....,,._.r __ 
• 7,1 • 3,0 • 4,9 • 4,9 • 0,9 
N.I. Dlellllllglmnlllftt_lllllle ____ Da-.nocllt.....-......--
1.e ......,.._ .. - ... t ... ,...... ..... _ la-.tptlon -- dis carldtrls!lques --dis pllx. 
auan-mchnla - - Siiia • Sowca volt cllmlt19 page. 
' ' 
38,10 '6,75 
33,n 33,84 
ID,410 10,041 
9,213 9,m 
• 0,1 • 0,4 
• 11,5 • 7,9 
45,91 44,78 
44,11 43,19 
.8,266 8,062 
7,942 1, 776 
• 0,9 • 2,1 
• 3,9 • 3,6 
5 700 5 600 
6 250 . 
9,120 8,960 
10,000 . 
o,o . 
+ 9,6 . 
'6,}5 30,45 
28, 15 29,15 
10,041 8,412 
7,942 8,052 
• 2,4 • 1,4 
• 20,9 ~ 4,3 
. . 
435,8 425,6 
. . 
8,TI6 8,512 
• 2,5 • 2,4 
. . 
509,6 495,2 
509,5 509,5 
10,192 9,904 
10,l!ll 10,l!ll 
0,0 0,0 
0,0 • 2,9 
A 8 
}5,50 }5,85 
33,&i 32,65 
9,699 9,795 
9,194 8,921 
• 0,6 • 3,0 
• 5,2 • 8,9 
43,81 45,99 
42,20 41,15 
7,888 8,ZBO 
7,5!11 7,409 
• 2,3 • 2,5 
• 3,1 • 10,5 
5 51' 5 770 
6 100 6 100 
8,821 9,232 
9,760 9,760 
. o,o 
• 10,6 + 5,7 
31,90 33,05 
28,15 28,25 
8,812 9,130 
1, 116 7,!14 
• 3,4 • 0,4 
·11,8 • 14,5 
472,1 491,2 
425,0 39'i,O 
9,442 9,824 
8,500 7,880 
• 0,2 • 7,3 
• 10,0 • 19,8 
485,6 495,2 
523,8 523,8 
9,712 9,904 
10,476 10,476 
+ 2,8 o,o 
+ 7,9 + 5,8 
0 
}5,50 
33,Sl 
9,699 
9,235 
• 3,5 
• 4,8 
46,93 
8,449 
5 963 
9,541 
32,10 
29,Sl 
8,867 
8,232 
• 5,5 
• 7,2 
487,5 
405,2 
9,750 
8,104 
• 2,8 
• 16,9 
495,2 
9,904 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
}5,00 }5,00 
9,563 9,563 
47,52 48,47 
8,556 8,727 
6 100 6 150 
9,760 9,840 
31,80 32,25 
8,785 8,909 
482,7 483,7 
9,65' 9,674 
504,8 509,6 
10,096 10,192 
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MAIS 
GRANOTURCO 
1. PrDclufrtdellnltlon 
l D611nltlon du ptOduh I 'i ! I n . 2. lllnd9!sstuto und Fracht!age ' ohnaMWSt ] ~ Slade de commercfallsatlon 11 point . ~! "'~ J l ;i: 5 taWJ 0Kj 
1. Auslandsmals, 
1970 4o,n 38,57 
-
DM 
Qualititen unterschiedlich 1971 37,61 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,815 10,5311 Parltiten varilerend - UC 1971 10,276 
Yannonll 
Verlndorung In .. gegenQblr ( moll lric*lent 
Yllllllon.,'!1.parnpport111 ( glalchemVorimu-at 
m1momo1ac11r..,,.~ 
1970 45,84 ,6,,3 
1. Moyenne des qualit6s - Fir 
commercialls6es 1971 , "6,88 
2. PRIX DE GROS, 
11 
I 1970 8,358 8,359 d6part organisme stockeur RE 
-IL UC 8,W> 1971 
( Yormonal 
Vorlndorung In '!1.-'1ber moll Pl**Sent 
Vllllllon., '!I. par npport 111 ( glllchem VO<jahnlsmonal 
mlmemoladll"..,,.~ 
1970 5 806 5 9'jl 
1. Nazionale comune, 
--
lit 
glallo/colorito, 1971 5 932 umiditl 15 %, lmpuritl 2 % 22 
., 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,290 9,522 
I base Milano -- UC 1971 9,,91 
'Yannonll Vlrlnmungln'!I.~ -~ 
Vllllllon .,'!1.parnpport 111 ( glelchemV~ 
m1mo mo1a"' r..,,. ..-i. 
1970 35,90 35,75 
1. Noord-Americaanse 
--
A 
maalmals 1971 35,15 111/N 31 
I 2. GROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPRIJZEN -- UC 1971 9, 109 
'Vormonat 
Vorlndorung ln'!I. gegonQber moll prtc6dlnl 
V111111on .,'!l.pernpport., ( glelchmnV~ 
m1memo1ac11r ...... -.. 
1970 524,9 526,, 
--
Fb 
1. Mals US-YC Ill 1971 522, 7 
" 
170 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE 
' 
1970 RE 10,,98 10,528 
l - UC 1971 10.~' 
f Yannonll 
Vorlndorung In '!I. gegonQber ( mola prtc6dlnl 
Vllllllon.,'!1.pernpport., ( gloldwnV~ 
m1memo11c11r..,.,.......,._ 
1970 560,2 552,9 
-
Flbg 
. 1. MaJs US-YC-111 1971 m,5 
f 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
dllpart MgOCO 1970 RE 11,20, 11,058 
- UC 10,!liO 1971 
( ............ 
Vdncllrung In '!I. gegonQber moll prtc6dlnl 
Vllllllon .,'!l.pernpport., ( gloldwnV~ 
..._.-c11r.,,.... .....,._ 
J F M 
41,10 41,35 41,30 
38,55 38,£6 31,~ 
11,230 11,298 11,284 
10,m 10,560 10,232 
+ 2,, • 0,3 - 3, l 
- 6,2 
- 6,5 - 9,3 
,5,22 .i,5,81 "6,02 
,7,01 ,7,05 46,83 
8,1,2 8,248 8,286 
8,,6'! 8,'71 8,'31 
• 0,9 • 0, l - 0,5 
• ,,0 • 2, 1 • l ,8 
5 937 5 960 5 900 
6 025 6 031 5 935 
9,,99 9,520 9,4,0 
9,6,0 9,£60 9,496 
+ 0,8 • 0, l - 1,6 
+ 1,5 • 1,4 • 0,6 
36,20 36,20 36,70 
34,!ll 34, 10 35,IO 
0,000 10,000 10,138 
9,6'!1 9,586 9, 779 
• 0,6 
- 0,6 • 2,0 
- 3,6 - 4, l - 3,5 
526,8 528,, 5'2,2 
517,7 522,8 526,6 
I0,536 10,568 10,84' 
10,35' 10,~6 ~0,532 
• 0,1 • 1,0 • 0,7 
- 1, 1 - 1,1 - 2,9 
5'3,3 576,9 567,3 
561,9 566, 1 528,6 
10,866 11,538 11,"6 
11,238 11,3n 10,572 
- 1,0 • 0,9 - 6, 1 
• 3,4 
- 1,8 - 6,8 
N.B. Dlellelllgommltoll1--onlhlll--~ungdorp--
Prelsa - Prix I 100 Kg 
" 
M J J 
39,25 38,90 38,80 37,50 
37, 73 38,30 38,~ 38,~ 
10,m 10 628 10,601 10.246 
10,309 10,46'! 10,505 10,639 
t 0, 1 • 1,5 • 0,, • 1,3 
- 3,9 
- 1,5 
- 0,9 • 3,8 
"6,96 47,69 47,36 "6,64 
,7,35 ,7,97 ,9,1' 50,26 
8,455 8,586 8,527 8,397 
8,515 8,637 8,8'7 9,0,9 
• 1,1 • 1,3 • 2,, • 2,3 
• 0,8 0,6 • 3,8 . • 7,8 
5 89'; 6 038 6213 6 185 
5 875 5 900 5 950 6 125 
9,,32 9,661 9,9"1 9,896 
9,IOO 9,,40 9,520 9,800 
- 1,0 + o,, + 0,8 + 2,9 
- 0,3 
- 2,3 - ,,2 - 1,0 
37,50 37,40 36,50 36,10 
35, 10 36,00 36,50 36,20 
10,359 10,m 10,083 9,972 
9,862 9,~ 10,083 10,000 
• 0,8 • 0,8 • 1,, 
- 0,8 
- ,,8 
- 3,8 0,0 .• 0,3 
5'3,6 538,, 5'1,, 53',, 
535,3 536,9 536,7 532,5 
10,872 10,768 10,828 10,688 
10, 106 10, 738 10,m 10,£60 
• 1,7 • 0,3 0,0 
- 0,8 
- 1,5 - 0,3 - 0,9 - 0,, 
500,0 552,9 567,3 552,9 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,000 11,058 11,"6 11,058 
10,572 10,572 10,572 10,572 
o.o 0,0 0,0 0,0 
• 5, 1 
-'·' 
- 6,8 
-'·' 
Le lllPPl'mont Ill - "'1 "'la~ - conllent la dlscrlp--- dll car8Clttlallqua dtllrmlnantlll dll prtx. 
Quollennaclrnla - - Sella - Sources volr deml6ra pago. 
" 
8 
36,22 37,50 
37,35 37,80 
9 896 10 246 
10,205 10,328 
- ,,1 + 1,2 
• 3,1 + 0,8 
4?,'03 47,07 
50,82 '8,38 
8,"67 8,,75 
9,150 8,m 
• 1,1 - ,,8 
• 8,1 • 2,9 
6 138 5 725 
6 125 5 '"6 
9,821 9,160 
9,800 8,m 
o,o 
- 11,1 
- 0,2 - 4,9 
3',80 35,20 
n,50 35,50 
9,613 9,m 
9,530 9,807 
- ,,1 • 2,9 
- 0,9 • 0,9 
51,,5 505,2 
507,5 50,,9 
10,290 10,104 
10, 150 10,098 
- ,,1 - 0,5 
- 1,, 0,0 
524,0 562,5 
552,, 552,, 
10,'80 11,250 
11,0'8 11,0'8 
+ ,,5 o,o 
+ 5,, 
- 1,8 
0 
36,50 
36,80 
9 973 
10,055 
- 2,6 
t 0,8 
46,01 
,7,52 
8,28, 
8,556 
- 1,8 
• 3,3 
HiO 
9,040 
33,90 
9,365 
510,, 
SH,9 
10,208 
10,298 
• 2,0 
• 0,9 
557,7 
11,15' 
N 
36,80 
10 055 
,5,81 
'8,01 
8,248 
8,6" 
• 1,0 
• ,,8 
5 800 
9,280 
3',00 
9,392 
51'·' 
516,2 
10,288 
MATS 
MAIS 
sans TVA 
D 
37,65 
10,287 
"6,57 
8,385 
5 975 
9,560 
3',70 
9,586 
517,1 
10,3'2 
10,m 
• 0,3 
• 0,3 
562,5 567,J 
11,250 11,3'6 
31 

SPEISEKAATOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
l 
t. Proclukldellnltlon 
OOnltlon du produn I "' ! ! I ii '· 2. Hancle!sstu!a und Fl'IC!rtlage . ohne MWSt ] .!I Slade di commerda!lsatlon II point . ~! di llvralson ~ ~ :i: 3 ewi CllKI 
1970 12,81 18,00 
1. Gelbflelschlge, lange und - OM 
runde, lestkochende Sorten 1971 10,01 
I 2. ERZEUGERPREISE, 03 1970 5,990 ,,918 lrei Verfadestatlon RE - UC 1971 2, 151 
Yonnonal 
Vtrlndlnlng II\% g9QlllQber ( moll lrictdent 
- .... per_, .. ( glalchern VOfllhramOnat 
mimemoladlr1M61 .,-
1970 
"·50 1,5,75 
1. Blntje norme 1, ,.....__ Fir 
±40mm 1971 38,68 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I dt!part M.l.N. Rungls 1970 RE 8,m 8,2"/ -
... 1971 UC 6,9M 
( vonnonat 
Vtrlndlnlngln%~ mollP-.,. 
Vlltatlon.,%per-11U ( glalchernV~ 
m1memo1ac1er1M61  
1970 1,1,911 4 353 
-
Lit 
1. Comunl, tonde e lunghe 1971 3 628 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 19'7n RE 7, 197 6, 965 
.!I 
-I 1971 UC 5,1115 
Vonnonal 
Vtrlndlnlng ln%_,ober ( molap-
Vlltallon., % per -1 au ( glalchern Voriatuesmonai 
mlmemolldlr1M61 ~ 
1970 26,7} 22,50 
1. Blntje ± 35 mm - FI 
2. GROOTHANDELS- 1971 9,52 
VERKOOPPRIJZEN 30. 
I (Beursprljzen), 1970 RE 7,38, 6,215 al bedrljl - UC 1971 2,630 
( Vonnonat 
Vorlrlclonmg In% gegenQbor moll p-.a 
Vll'i&llon., % Pll'-1 au ( glalchern VorjlhrlSmOnal 
m1me mo1ac1er1M61 P*»dante 
1970 m,6 256,9 
----
Fb 
1. Blntje et autres varlt!tt!s 1971 133,2 
9 molns lmportantes 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,,92 5,138 j franco march6 - UC 1971 2,664 Yonnonal 
v..-un;1n%_.ow ( mo11pr-.i 
Vlltallon .,%per!-1au ( glolchern ~ 
m1memo1ac11r...,.. ......-
1970 2lll 2111 
1. Bintje ,.....__ Flbg 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 281 
I 50 lranco cave du 5,600 5,600 consommateur 1970 RE ,.....__ UC 1971 5,600 
( ygm"""' 
v..-ung ln%gegen0bor mo11.,-
Yartatlon_,%por!-11U ( glelct.nV~ 
mememoladlr1M61-
J F II 
2,,"6 2,,25 25,28 
1,88 6,38 6,20 
6,683 6,626 6,907 
2, 153 1,m 1,69' 
• 2,5 
- 19,0 - 2,8 
-61,8 
- 13,1 - 15,5 
'1,50 i,o,50 1,0,00 
30,50 25,50 25,50 
7,,72 7,292 7,202 
5,,91 ,,591 ,,591 
+10,9 -16,4 0,0 
·26,5 -37,0 
- 36,3 
1,1,39 '607 
' 9"6 
3 772 3 na HfiO 
7,102 1,m 7.91' 
6,035 5,949 5,536 . 
- 0, 1 • 1,, • 6,9 
• 15,0 
- 19,3 
- 30,1 
28,89 21,,,1 27,55 
9, q4 8,38 8,85 
7,9111 6,715 7,610 
2,7'6 2,315 2,"5 
- 10,6 - 15, 7 • 5,6 
- 65,6 - 65,6 - 67,9 
'57,8 '17,2 361,9 
m,1 92,50 108,9 
7,156 6,}1,1, 7,238 
2,~z 1,850 2,178 
• 2,7 -18,2 • 11, 1 
- 68,4 
-J0,8 • 69,9 
- - -
. . . 
- - -
- -
. 
-
. •. 
. 
-
. 
N.B. Dlellelll;ezumltlftl-Relhellllhlll--~ungdlr~-
POMMES DE TEARE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Praise - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A II J J A 8 0 N D 
26,88 25,50 
-
25,54 H," 11,7, 11,60 8,20 1,69 
5,69 5,tiO 
-
9,90 9,65 8, 13 9,29 9,32 
M" 6,907 ~ 6,978 },945 3,2~ 3,169 2,21,0 2,101 
1,555 1,,15 
-
2,705 2,6}7 2,393 2,538 2,5,6 
- 8,2 - 5,1 
- - - 2,5 - 9,2 • 6, i + 0,3 
• 18,8 
- 18,8 . 
- 61,2 • }},2 • 25,, - 19,9 • 13, 1 
u,oo 115,00 • 62,00 62,00 }},50 29,00 28,50 27,50 27,50 
21,50 'll,00 57,20 29,00 18,00 11,00 11,00 
7,562 20, 705 11,163 11,16} 6,0'1 5,221 5,m 1,,9';1 ,,9';1 
,,'51 16,203 10,299 5,221 3,241 3,061 3,061 
• 1,8 • 227, .36,4 -49,3 • 37,9 • 5,6 0,0 
- 3,,5 
- 21, 7 • 1, 1 -53,2 • 46,3 • 41,4 • ti0,4 
56~ 5 700 3-125 4 300 3 833 4 O'll 3 783 3 8ti0 3 800 
3 517 2 125 2 JOO 2 833 2 810 2 915 
8,97} 9,120 5,9Sl 6,880 6,133 6,5" 6,053 6,1" 6,0111 
' 4,320 5,621 4,300 4,533 4,592 4,1£i0 
+ 1,6 • 22,5 - 0,9 • 4,9 • 1,3 • 3, 1 
- 31,3 • 52,2 -27,5 -"·1 • 25,1 • 27,3 
'2,25 '5,50 '2,00 
- -
12,19 11,56 10,75 10,00 
9,63 7,13 6,15 . . 8,51 
8,909 9,807 8,81,0 - - J,367 3,19} 2,970 2,762 
2,660 1,q70 1,865 
- -
2,'51 
+ 8,8 - 26,0 • 5,3 . . 
-
- J0,1 - 79,9 • 18,9 
- - - 3012 
1,59,1 "'5,0 190,3 }"6,6 188,9 115,1, 1'2,2 121,9 116,1, 
85,6 89,, 81,1 94,'3 TI,8 90,0 92,9 
9,182 7,500 3,806 6,923 3,778 2,308 2,6"4 2,1,'8 2,'28 
1,m 1, 10a 1, 142 1,886 1,556 1;8ilo 1,858 
- 21,4 • 4,4 • 2,6 • 8,3 -11,5 + 15,7 • 3,2 
• 81,4 
- 16,2 • 54,2. .12,8 • 58,8 - 22,0 - 29, 1 
-
. . 
-
. 2lll 2ill 2lll . 
. . . . 
-
2111 2111 2lll 
- -
. . 
-
5,600 5.600 5.600 
-
. . 
-
. 
- 5 600 5£00 5 600 
. . 
-
. 
- . 0,0 0,0 
. . . . 
-
0,0 0,0 0,0 
1.e _...,... .. cahllt ii' t di la ....... - contlanl la dllcrlp1lon IMtalllM clll  - da pJtx. 
OueUemmzefclmls llehe lllzla Sella - Sourass volr _,..page. 
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WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
l 
1. Pl'Dclukldollnltlon I h IMflnlllon du pl'Dcluft j I if Pre Isa - Prix I 100 Kg ' 2. Handllsstull und FrachU1g1 ' 2' E ohneMWSt 1 Stade de comrnorclallsatlon 11 point .I 2 .. dellvralson 1 ~ ;~ lilWJ llKj J F M A M J J 
1970 81,55 60,'B 61,89 61,57 60,92 60,n 60, 73 60, 71 60,63 
,___ DM 
1. T. 550 1971 61,34 61,'8 61,39 62,09 62,18 62,22 62,15 61,97 
J 2. ERZEUGERPREISE, 04 frei Empfangsstatlon 1970 RE 16,327 16,648 16,910 16,822 16,645 16,604 18,593 16,587 16,566 J - UC 1971 16,781 16, 798 16, 773 16,964 16, 989 17,000 16,981 16,932 
Yormonal 
t 1,1 • 0, 1 
v..-ung lr\.'!l.gegonDber ( mo1spr-..i • 0,2 - 0,2 • 0,1 - 0,1 - o,, 
- .... par~lll ( g!llchem VarjalllDsmonal 
mememollderlMllep- - 0, 7 - 0,3 • 1,9 • 2,3 • 2,5 • 2,4 • 2,2 
1970 79,00 80,"6 79,00 -79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
,___ Fir 
1. Paniflabla, type 55 1971 82,54 82,50 82,50 82,50 el,50 82,50 86,50 86,50 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utlllsateur 1970 U,403 14,486 14,223 14,223 14,223 14,223 14,123 14,123 14,m RE 
-... 1971 UC U,861 15,m H,854 14,854 H,854 14,854 H,854 15,m ( ........ _ 
Vlflndorung In '!I. _.clblr mob prtctdlnt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,8 0,0 
Var1all'>n., '!I. par'-' 111 ( gltldleln V°'1l!lnlSlllOna 
mlmemotsder1n1111e~ 
• 4,4 • 4,4 
. '·' 
• 4,4 • 4,4 • 9,5 • 9,5 
1970 9671 CJm 9700 9775 9800 9800 9800 9800 '}100 
-
Ut 1. Tlpo 0 
1971 99Xl 9900 9!Dl 9!ll() 9<il0 9!1JO 9!Dl -(cenerl 0,60 - glutlne 10-11) 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,474 15,717 15,520 15,640 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 
.I I.co Milano RE 
I - UC 1971 15,BIO 15.-840 15 BIO 15,8li0 15,8li0 15,840 15,840 
-
vormonat Vt..-ungln'!I.~ ( mo11.,- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
Vllllllon .,'!I.par ._i 111 ( ~VorJllu'eSlnOnal 
- moll de, ....... prjddtn!8 + 2,1 
• 1,3 • 1,0 • 1,0 • 1,0 • 1,0 
-
--
R 
j -- RE UC 
v..-un; ln'!l.gegerlObor ( ~prtctdlnt 
Vartallon.,'!1.par'-'111 ( gtalcbemV~ 
mtmtmolader.,,.. ,_ 
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
-
Fb 
1. Farina panlflable, type 00 1971 845 831 831 831 831 831 831 831 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco utlllsateur 1970 RE 17,160 17,160 17, 160 17,16[ 17,160 17, 160 17, 160 17, 160 17,16( 
I - UC 1971 16,!llO 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,62! Yormonal O,Q 0,0 0,0 Vorlndlrung ln'!I. gegenOber ( moll P**llnt - 3,1 0,0 0,0 0,0 
Vllllllon., '!lo par'-' 111 ( glllchem VOljalnsmonat 
-mo1ader-..-- - 3,1 - 3, 1 - 3,1 - 3,1 - 3,1 - 3,1 • 3,1 
,___ Flbg 
I ~ RE UC 
3 
( ·-"·~-v~ ln'!l.gogenOW mobprtctdlnt 
- .... '*''-'.. { glolcl.n\forlallrWllOll 
.,._mobder...,.._,. 
N.B. DtelltlllgozumHolt1-RdllenNl!llnl-oarai.llungcllr~-
La IUPPl6"*11111-rt'1 de la ...... - contlent la dtscrlptlon -* cltl caracterlstlqua --cltl pr1Jt. 
Quellommutchnll sin 111zte Sette - sources volr demltra pag1-
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sana TVA 
A 8 0 N D 
60,58 60,40 60,37 61,ze 61,~ 
59,87 59,08 58,63 
16,552 16,503 16,495 16,74, 16,760 
16,358 16, 142 16,019 
- 3,4 - 1,3 - 0,8 
- l,Z - 2,2 - 2,9 
82,50 82,50 82,50 82150 BZ,50 
86,50 86,50 86,50 
U,854 U,854 U,854 !4,851o !4,8Slo 
15,574 15,m 15,57l 
0 0 0,0 0,0 
• 4,8 • 4,8 • 4,8 
'}100 9900 9900 9900 9900 
9750 '}100 
15,680 15,840 15,840 15,m 15~840 
15,600 15,680 
-
+ 0,5 
- 015 - 1,0 
858 858 858 858 858 
831 831 831 831 
17, 160 17, 160 17,16( 17, 160 17, 160 
16,620 16,620 16,620 16,620 
0,0 o,o 0,0 0,0 
• 3,1 
- 3,1 - 3,1 - 3,1 
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ZUCKER 
ZUCCHERO 
l 
1. Proclul<ldeftnltlon 
Mnl!Jonclllprodutt ~ ! ! c i I i I. Hlndolsslufe und Fl'ICll!lage ' "' ohne MWSI ~ c Slade de COmmerclallsallon II point ! l 2 dtDvralson i 3: fllWi 0KI 
1970 91,87 89,57 
1. Grundsorte 
-
DM 
2. FABRIK· 1971 91,54 
I VERKAUFSPREISE, 04 a1>Fabrlk 1970 RE 24,369 24,m - UC: 1971 25,011 
Vonnonal 
V.-U.0111,'!1.-0ber ( molap-nt 
Ylrt&llon.,'!l.parl'IPPOftau ( glalct.ftVOl'Jlhramonal 
m1momo11c1er1MN.,-ie 
1970 107,39 108,29 
-
Fir 
1. Crlstallis6 n• 3 1971 109,36 
2. PRIX DE GROS, 11 
J d6part uslne 1970 RE 19,579 19,497 -1971 UC: 19,690 
Vonnonal 
Vtrlndmmg ln'!l.gogonQblr ( molap-
Vartll!lon.,"parl'IPPOftau ( ;-v~ 
m1momo1ac1er..,.,..~tn1a 
1970 19868 19978 
-
UI 
1. ·Crlstalllno• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 31, 789 31,965 
~ 
-
RE 
I UC 1971 
( Vonnonal 
Vtrlndlrung ln'!l.-Oblr mo11.,-
Varta!lon .,, parropport au ( glllct.ft V~ 
mlmemoladtl"IMN prKtdenlt 
1970 82, 10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Melis" 1971 82,87 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al labrlek 1970 22 ,680 22,680 - RE 1971 UC: 22,892 
( Vonnonal 
Vorlndltvng In '!I. ;_.oblr moll pr*"<llnt 
Varl:llon.,'!l.parl'IPPOftal ( ;1-Vorjallralmonal 
m1memo11c1erann6o .....,._ 
1970 1120 1120 
-
Fb 
1. •Crlstallis6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, « d6part uslne 1970 RE 22,400 22,400 . 
-I UC: 1971 (Vonnonll 
Vorlndllnlng ln'!I. _,oblr mola p.-it 
Varllllon.," I*'-' au ( ;i.lc:i.n Vorjallralmonal 
mlmomobdtr.,...,_ 
-
Fib; 
I!' j RE 
·1 - UC: 
( W~N ~-
v..-...;1n"_.obor -pltc*llnl 
Ylrt&llon .,'!I. l*l'lllPCfl al ( glel-.iV...,..,,...,.,. 
.... mo1ac1er.,.. ............... 
J F M 
88,80 88,32 88,22 
92,07 92,17 92,00 
2',262 2',131 2',lM 
25, 156 25,183 25, 131 
0,0 t 0,1 • 0,2 
+3, 7 t 4,4 t 4,3 
107,39 107,39 107,39 
109,54 109,54 1oq,54 
19,335 19,335 19,335 
19, 722 19, 722 19,122 
0,0 0,0 0,0 
t 2,0 t 2,0 + 2,0 
19867 19867 19867 
21 095 21 095 21 095 
31, 787 31,787 31,787 
33, 752 33, 752 33, 152 
• 1,0 0,0 0,0 
t 6,2 +6,2 t 6,2 
82,10 82,10 82,10 
82,10 82,10 84,liO 
22,680 22,680 22,680 
22,680 22,611) 23,315 
o,o 0,0 t 2,8 
o,o 0,0 t 2,8 
1120 1120 1120 
1090 1090 1090 
22,400 22 ,400 22,400 
21,lllO 21,lllO 21,000 
• 2,7 0,0 0,0 
- 2,7 - 2, 7 • 2, 7 
N.B. Die Bllllgezum 111!11-Ralheonllllllol,.~Darml!ung dtrp __ _ 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
88,17 88,Jl 88.~ 88,46 
92,39 92,54 92,79 93,26 
24,090 24,125 n,181 24,169 
25,2"3 25,284 25,352 25,481 
t 0,4 t 0,2 t 0,3 + 0,5 
t 4,8 t 4,8 t 4,9 + 5,4 
107,39 107,39° 107,39 107,39 
109,54 109,54 109,54 125,58 
19,335 19,335 19,335 19,335 
19,122 19, 122 19,722 22,610 
0,0 0,0 0,0 t 14,6 
t 2,0 t 2,0 • 2,0 +16,9 
19867 19872 19872 1CJl72 
21 095 21 095 21 095 21 095 
31,787 31,795 31, 795 31,795 
33, 152 33,752 33,752 33,752 
0,0 o,o o,o o,o 
+ 6,2 + 6,2 + 6,2 + 6,2 
82, 10 82, 10 82,10 82, 10 
84,liO 84,liO 84,liO 85,\5 
22,680 22,680 22,680 22,680 
23,315 23,315 23,315 23,£05 
0,0 0,0 0,0 • 1,2 
t 2,8 t 2,8 • 2,8 • 4,1 
1120 1120 1120 1120 
1o90 1090 1090 1134 
22,400 22,400 22,400 22,400 
21,lllO 21,000 21,000 22,68l 
0,0 0,0 0,0 • 4,0 
• 2, 7 
- 2,7 - 2,7 t 1,3 
La auppltmonl a1cahlern"1dela~16r1a conUent la deocllpUon -11611 dis~-.,,- dis prlx. 
Quelltnnmllcllnll llehe lotzlo Sella - Sources volr deml6re pogo. 
A I 
90,11 89,78 
93,37 93,05 
24,820 24,530 
25,511 25,423 
+ 0,1 • 0,3 
+ 3,6 t 3,6 
109,54 109,54 
125,58 125,58 
19,722 19,722 
22,610 22,610 
0,0 0,0 
+14,6 t 14,6 
1CJl72 1CJl72 
21 095 21 095 
31,795 31,795 
33,752 33,752 
o,o o,o 
+ 6,2 + 6,2 
82,10 82, 10 
86,00 86,00 
22,680 22.680 
23, 157 23, 151 
t 0,6 0,0 
• 4,8 • 4,8 
1120 1120 
1134 1134 
22 ,400 22 ,400 
22,611) 22,600 
0,0 0,0 
- 7, 7 - 7,7 
0 
'lZ,21 
93,56. 
25,194 
25,563 
t 0,5 
t 1,5 
109,54 
125,58 
19,722 
22,610 
0,0 
• 14,6 
1CJl72 
31,795 
82,10 
86,00 
22,680 
23, 157 
0,0 
t 4,8 
1120 
1134 
22,400 
22,611> 
o,o 
- 7,7 
SUCRE 
SUIKER 
sans 'TVA 
N D 
91,97 92,03 
25,128 25,1\5 
109,54 109,54 
19,722 19,722 
1CJl72 21195 
31,795 33,912 
82,10 82,10 
22,680 22,680 
1120 1120 
1134 
22 ,400 22 ,400 
22,611> 
0,0 
- 7,7 
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KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
1. Proc!ukldallnltlon I h l Dffinftlon du procluft ! I u Prelse - Prix I 100 Kg ] 2. Handelmulo und FrachU1go ' ohne MWSt Sllda do c:omnwclaliSltion II point 1 2 .. 
clllMalson l l i~ llWJ 0Kj J F M A M J J 
1970 311,9 261,2 294,4 266,5 260,2 255,1 233,3 226,4 247,8 
1. •Forastero•, 
,__ DM 
Feuchtigkeit 7 -8 % 1971 235,, 228,5 211,9 204,5 201,5 188,5 192,0 202,8 
j 2. EINFUHRPREISE, 02 
J 
cil Hamburg 1970 RE 84,326 71,366 80,m 72,81' 71,lll' 69,686 63, 73l 61,850 67,"ll!i ,__ 
UC 
1971 6',317 62,'32 57,896 55,m 55,055 51,503 52,'59 55,410 ( vormona 
Vorlndlrung ln'llo gogonDblr moll..- - 7,5 - 1,3 - 3,5 - 1,5 - 6,5 • 1,9 • 5,6 
Variation 111 'llo par l'IPPQrt IU ( glolcllam Vorjlhresmonat 
mime moll do l'IMM prKtdenle -22,, - 20,5 -21,4 - 21,0 - 19,2 - 15,2 -18,2 
1971! '60,00 }90,50 '58,00 m,oo 398,00 378,00 342,00 3'1,00 361,00 ,__ Fir 
1. •COte d'lvolre•, ferment!! 1971 352,33 345,00 317,00 307,00 308,00 286,00 312,00 317,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
I dt!part entrepOt 1970 RE 83,867 70,}07 82, 100 75,258 71,658 68,167 61,575 61,395 6',996 ,__ UC ... 1971 63,435 62, 115 57,07' 56,m 57,07' 55,m 55,'54 51,493 
Yonnonal 
- 7,3 - 8,1 Vorlndorungtn'llogogonOblr ( mo1a..- - 3,2 • 0,3 - 7,1 • 9,1 • 1,6 
Vmatton on 'llo par rapport.., ( gl-VOfj&luwsmonal 
mlmemoladol'""'" .,,..._ -24,4 -24,2 - 22, 9 - 18,5 - 16,4 - a,5 -12,2 
1970 83192 73641 79700 74800 74000 741CO 71800 6BJJO 68800 
,__ Lit 
1. •Ghana• (Accra) 1971 70JOO 66.500 63J00 l 63100 I 61700 62600 66200 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
118,400' m,56o1m,aao I.co vagone Milano 1970 RE m,101 117,82 127,52! 119,681 109,280 110,1110 
.!! 
~ 
,__ 
UC 
1971 112,480 106,liOO 101,920 100, 9(1) 98,720 100,160 105,920 
' Vonnonal Vorlndlrung In 'llo gogenllbot mola ..-.nt • 0,9 - 5,4 - 4,2 - 1,0 - 2,2 • 1,5 + 5,8 
Variation on 'llo PIT l'IPporl IU ( g1otcllem VO<jlhl'ISlllOllal 
mlmemolldol'llVIM~ - 11,8 -11,1 - 13,9 - n,9 - 14,1 • 8,} - },8 
1970 286,90 245,0 270,6} 247,56 247,99 m,51 222,98 216,36 27,}7 
,__ FI 
1. Verschillende typen 1971 219,9 201,3 197,0 196,0 l81,2 189,2 20},8 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I at pakhuls 1970 RE 79,254 67,6!1! 74,760 68,}87 68,506 67,268 61,597 59,768 62,809 ,___ UC 1971 ro,m 55,!ll8 54,420 54,1" 50,055 52,265 56,198 
( Vonnonat 
Vorlndlrung ln'llo gegon()blr mola prtctdonl - 7,9 - 8,5 - 2,1 - 0,5 - 7,6 • 4,4 + 7,7 
Vll11a''<ln 111 'llo PIT l'IPporl IU ( g!elcllem Vorjlllr9lm0nll 
mememoladorllVIM~ 
-18,7 - 18, 1 • 20,6 - 19,! 
- 18,7 - 12,6 - 10,4 
1970 479l 4154 4620 4 550 4656 4 114 4 1118 H50 '710 
,___ Fb 
1. ·Ghana• 1971 3 6'5 3 920 3 220 3 276 3 248 3 136 2 968 H7B 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 dl!part entrepOt Anvers 1970 RE 95,860 8',1110 92,400 91,000 cn,120 12,280 81,760 77,000 74,200 
l 
,__ 
UC 
1971 n,!IJIJ 78,IOO 6',IOO 15,520 6',9111 62, 710 59,3Sl 6l,560 i ,v-
Vorlndorung In 'llo geoonQblr mola ...-,i - 2,10 - 17,9 • 1,7 - 0,9 - 3,5 - 5,4 + 7,1 
Vllllllonon'lloS-'-'IU ( glllchemV~ 
-mo1ador-~ - 15,2 - 29,2 - 29,6 - 21,1 - 23,3 - 22,9 - 14,l 
-
Flbg 
I!' 
" g RE 1 - UC 
( ·-··~-
Vr.lncllrung ln'llogegonllber -p-
Varlatlonlll .. S--'., (glelcl.nV~ 
men.mo11c11r-~ 
N.B. 1119BlttogezumHell1-llolhlllllhlll--Dlrllellungdor~ -
Lo 1uppl6ment IU -rt' 1 di ta "'*-'11- canllent ta doscrtplloll -llM 1111  -...-1111 prtx. 
Quellenverzetchnls staho lllZll Sotto - Soun:es valr damltre page. 
A 8 
281,5 285,8 
209,5 191,6 
78,913 78,032 
57,211) 52,}50 
• 3,3 
- 8,5 
·25,6 
- }2,9 
'27,00 401,00 
326,00 m,oo 
76,879 72, 198 
58,694 57,m 
• 2,8 
- 2,8 
-23,7 
- 20,9 
nooo 79700 
67400 66000 
m,200 127,52C 
107,840 105,600 
• 1,8 
- 2,1 
• 12,5 
- 17,2 
'69,18 272,19 
74,}59 75,191 
H78 4 298 
'458 }514 
n,56o 85,960 
69,160 70,280 
• 8,8 + 1,6 
- 10,8 - 18,2 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 N D 
27U 262,5 247,1 
m,o 
7,, 75' 71,721 67,51' 
'7,541 
-9,2 
-36,4 
'10,00 }82,00 :572,00 
311,00 
73,818 68,777 66,976 
57,07, 
0,0 
- 22, 1 
75000 70800 69700 
120,000 u'},280 lll,520 
255, 1 227,4 238, 1 
J0,635 62,818 65, 939 
4102 
'976 4 004 
HZO 2 884 
82,ll'D 79,52 80,1110 
64,,oo 57,680 
- 814 - 10,4 
- 21,5 - 27,5 
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PFLANZENOL 
CLIO VEGETALE 
1. Produktd811nltlon I 'i l Dllftnltlon du produft I ~ ! i Prelse - Prtx I 100 Liter - litres 1) '· 2. Handelsstufa und Fl'llChllage 2' ohneMWSt ! .! . Stadt clt commerclallsa!lon tl point ~ l 2 clt llvralson ~ c '7WJ 0Kj J F M A ~ I 
1970 108,4 121,7 113,5 110, 7 m,4 115,3 115,3 
-
OM 
1. Spelseol 1971 lJJ,O 132, 7 129,9 1J9, 1 lloO,O H0,9 
] 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1970 28, 754 H,251 Jl,011 30,m 31,257 31,503 31,503 I RE - UC 1971 J6,339 J6,257 35,491 J8,005 J8,251 38,497 
Vtrlnderung In '!I. gegenDbtr ' Vormonal mota PrK6dent • o, 7 • 2, 1 • 7, 1 • 0,6 +0,6 
Vll1atlon., '!I. par rapport tu ( glelchtm Vorjahresmonat 
mime moll dt rl!IMa p ..... dlnll +16,9 +17,J +21,6 • 21,4 +22,2 
1970 275 286 277 280 283 283 286 
-
Fir 
1. Huile d'arachlde 1971 JlO 312 31& 332 316 343 
2. PRIX DE GROS, 11 
B rendu grosslste 1970 RE 50, 138 51,,93 49,872 50,412 50,952 . 50,952 51,493 c 
e - UC ... 55,814 1971 56,m 56,894 59, 775 lll,4!li 61, 755 
V-.Ung In '!I. geganDbtr 
( Vormonat 
mota prtc6dtnt • 6,8 • 1,J • 5,1 • 1,2 • 2, 1 
Variation ., '!I. par 111>poft Cl ( gtalchtm Vorjahramonat 
+12,6 
mime mo1a clt rlmM P<6ddtnlt +12, 9 • 17,3 • 18, 7 • 11,q 
1970 28724 :l0542 Z!RBO 29!Rl 30104 30104 30104 
-
Lit 
1. Ollo d'arachlde allmentare 
H9'7 36875 36509 1971 35m ,,221 2. PREZZI ALL'lNGROSSO, 22 -
f.co partenza raffineria 1970 45,948 ,B,867 46,848 47,874 48, 166 48,166 48, 166 
.! RE 
11 - UC : 1971 54,m 59,000 50,m· 56, 658 54,754 
Vonnonat 
vo.-un; ln'!l.geganDbtr ( moll p.._ • 4,2 • 8,6 • 1,0 • 3,0 
. '·' Varlallon ., '!I. par roppoot Cl ( gftlcllem Vorjaht9smonal 
mime motadt rlllnff ......,._ + 15,9 • 23,3 • 21,3 + 17,6 + D,7 
1970 142,0 151,4 1",7 142,3 140,9 145,5 151,9 
1. Gerafflneerde ~- Ft grondnotenolle 1971 166,4 182,5 181,, 173,2 170,4 173,4 
2. GROOTHANDELS- 34 
i PRIJZEN, . 1970 39,227 41,82J 39,538 38,882 38,500 39, 757 41,506 af fabrlek RE - UC 45,967 47,845 47,072 1971 50,'1' 50,110 47,901 
( Vormonal 
V""ndtrung In '!I. gegenObtr moll prtc6dtnt + ,,2 • 0,6 • 4,5 • 1,6 • 1,8 
Varlillon .... parroppoftCI ( gtetchtmVorjahrsnonll 
m1memotac1tr.,.,..~ + 26,1 + 27,5 +22,9 + 17,1 + 14,2 
-
1970 2246 2501 2100 HSO 2450 2450 2450 
......._ Fb 
1. Huile d'arachide raffin6e 1971 2816 2622 2696 2m 2586 2662 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, « l franco acheteur 1970 ",!RO 50,002 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 
-
RE 
l 1971 UC 52,120 52,4"° 53,920 50,4111 51,720 53,21,0 
l Yormonal 
Vtrlncltnlng In '!I. _.obtr ' moll prtc6dtnt 
• 8,5 + 2,8 • 6,4 • 2,5 • 2,9 
Varlallon., '!I. Pll' roppoft Cl ( g!oldlem VorjahrwSmonat 
m1 .. mo1ac1trannMp- +24,9 +10,0 • 3,0 + 5,6 + 8,7 
-
Ftbg 
i ......._ RE UC 
.3 
'Yurm'""' Vr.lndtrung In .. gogenObtr moll plictdtnl 
Varla!lon., '!I. Pll' '-'Cl t glelclllm VorJaflr'amOnal 
me .. mo1ac11r.,.,.. pnc6dtnte 
N.B. Die Blltagozum Hell 1-Rtlhl lnlhlll tlno--Darltallung dtrprttsbtsttmmencltn-
1.a aippltment .. - rt' 1 di .. prtsenlo - conlltnt la description dOtall!M ""' caract6rlstlqua cN!armlntnta ""'prtx. 
'> Spazlllsches OIWlchl btl dtr Urnrochnung I Polds sp6clflquo manu pour It conversion: 915 g - 1 I. 
Ouollonverzalchnlt slehl ltlzll Saftl - Sources volr dtrnltro page. 
J J 
115,3 120,8 
H0,9 H0,9 
31,503 33,00i 
J8,'97 38,m 
0,0 0,0 
• 22,2 +16,6 
286 288 
Ji,o JI,() 
51,493 51,853 
61,215 61,215 
• 0,9 0,0 
• 18,9 +18,1 
3!1561 ~561 
~038 ~038 
"8,8911 '8,8911 
54,"61 54,"61 
• 0,5 o,o 
+ 11,, + 11,, 
149,0 150,1 
17J,6 181,2 
40, 713 41,484 
47,956 50,055 
• 0,1 • 4,4 
• 16,5 • 20,7 
251!i 2510 
2575 2616 
50,100 so.zoo 
51,500 52,320 
• 3,3 • 1,6 
+ 2,8 • \,2 
A 
125,4 
HO,O 
3',262 
38,251 
• 0,6 
+11,6 
289 
JI,() 
52 ,033 
61,215 
0,0 
+17,6 
:l0561 
~038 
,8,8911 
54,"61 
o,o 
+ 11,, 
148,9 
180,9 
41,133 
,9,972 
• 0,2 
+ 21,5 
2530 
2TI8 
50,600 
5\,3!0 
• 3,9 
• 7,4 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sans TVA 
8 0 N D 
130,8 130,8 132,7 m,8 
l~,o 137,J 
li, 738 li, 738 36,257 36,011 
38,251 J7,m 
o,o • 1,9 
+ 7,0 • 5,0 
290 291 291 292 
JI,() 355 
52,213 52,:59} 52,:593 52,m 
61,215 63,916 
0,0 • 4,4 
• 17,2 • 22,0 
:S0561 :S0'78 '1751 :5257' 
H9'7 
'8,8911 ,8,605 50,802 52,llB 
5/1,'15 
• 0,3 
+ 11,1 
145,9 156, 1 166,5 175, 1 
171,8 167,8 
40,304 43,122 45,994 48,37( 
,7,,59 46,354 
• 5,0 • 2,3 
+ 17,8 • 7,5 
2390 2600 2710 2865 
26111 23111 
47,800 52,000 54,200 57,300 
53,lllO 47,lllO 
• 1,'4 • 11,3 
• 12,1 • 8,5 
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MARGARINE MARGARINE 
l 
1. Produkldlflnillon I j~ Dtflnlllon du prodult I c ! Praise - Prix I 100 Kg H ' 2. Hlndelsstull und Fl'IClll!lga ' I!'~ ohne MWSt sans TVA ] .I Slldl de commercJ&!lsa!lon II point ~ l ~~ de llwalson 11: 3 0Wj llKj J F .. A .. J J A s 0 N D 
1970 m 186 176 176 176 180 180 181 191 194 194 194 19't 19't 
1. Spltzensorte ,___ DM 
1971 204 207 215 215 215 119 219 219 219 219 217 2. WERKSVERKAUFS- 02 I PREISE frei Empfangsstation 1970 RE 48,951 50,820 48,087 48,087 48,087 49, 180 49, 180 49,45 52,186 53,0!li 53,011.i 53,0!li 53,005 53,005 - UC 1971 55, 738 56,557 58, 743 58,743 58,743 59,836 59,836 59,836 59,836 59,836 59,2'1l 
( Vormonat 
Vlflnderung In '!lo gegenOblr mob,_ • 6, 7 • 3,8 0,0 0,0 • 1, 3 0,0 0,0 0,0 o,o - 0,9 
- ...... par _.i., ( glolcllom Vorjallresmonal +17,6 +22,2 • 22,2 • 19,4 • 21, 7 • 21,0 • 14, 7 • 12,9 • 12,9 • 11,3 mtmamotaderannee......-
1970 314 347 300 336 336 345 356 356 356 356 356 356 }56 356 
-
Fir 
1. Ordlnalre 1971 367 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1970 RE 57,248 62,475 54,013 60,495 60,495 62,115 64,096 84,096 64,096 64,096 64,091 64,096 64,096 64,096 I-I! UC ... 1971 66,076 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,05 7 68,057 
( Vormonal 
Vlflnderung In '!lo gegon(lblr mob P*6dent • 6,2 0,0 0,0 o,u 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vlltatlon 111 '!lo par ropport m ( glelcllem VorJahteSmOllll 
mime mots de rannee prjctdonta +26,0 +12,5 +12,5 +9,6 • 6,2 • 6,2 • 6,2 • 6,2 • 6,2 • 6,2 
1970 40600 42858 4!li00 4!1300 4!li00 4(500 4(500 moo 44000 44000 44400 46000 46000 46000 
-
Lit 
1. Per consumo dlretto 1971 46400 47500 47500 47500 47500 47500 47500 47500 47500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I .co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,573 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 66,240 70,400 70,400 71,040 73,600 73,600 73,600 
.I 
I - UC 1971 74,240 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 
Yormonal 
v..-..ng ln'llogegenQblr ~ -..- • 0,9 • 2,4 0,0 0,0 o,o o,o o,o o,o o,o 
Varla1lon 111 '!lo Pll' l'IPpolt m ( glelcblm VorjalllSnOnal 
mtmamoladerannee~ • 14,6 +17,3 • 17,3 • 17,3 • 17,3 • 14,7 • s,o • s,o • 7,0 
-
FI 
I -- RE UC 
( Vormonal 
Vorlndlrung In" glglllQblr moll Pitc6clent 
Vllllllon "'" porropportar ( gleldlenlV~ 
1111m1 mora de rannee lrictdantll 
1970 2611 2848 2450 2525 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fb 
1. Quallt6 standard 1971 JlOO JlOO JlOO ml JlOO JlOO 3000 ml JlOO 3000 3000 3000 ,. 2. PRIX A LA PRODUCTION, « I franco d6taillant 1170 52,04-0 56,960 49,000 50,500 56,000 56,000 56,000 56,000 60,000 60,000 60,00( 60,000 60,000 60,00C RE 
I 
,___ 
UC 
1171 fil,000 li0,000 li0,000 li0,000 li0,000 li0,000 li0,000 li0,000 li0,000 60,000 60,000 li0,000 
( VOllllOllll 0,0 
VorlnderunO In" gegonQber mola prWclerll o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o 
VINl!on "'"Plf <-'., ( glllc:l*9 V~ 
...,. molade rllllM .,,..._ • 22,4 • 18,8 • 7,1 • 7,1 • 7,1 • 7,1 o,o o,o o,o o,o 0,0 
I--- Flbg 
I - RE UC 
( """..,_ 
v..-ung "'" glglllQblr lllOll prtctdlnl 
Varllllon "'" .,..'-'., ( g111e:1mavorin-
-
mtme mollder..,.. pctc:6donl9 
N.a. Die BolllgezumHlll1-RolhelllUllll..,._Datwllllungcllr~ -
Le suppl6ment .. Clhler rt' 1 de la ..-m - cont19111 la descr1pllan cN11lll61 dll  - - prtx. 
QwlllllV8mllchnls sift lllzll Salll - Sou""" volr clemltro page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
' ' · .. ' 
•.. 

SCHLACHTRINDER (gute Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produktdellnltlon f j 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l 0.ftnltlon-du produtt ! J c Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgawlcht - Po Ids vii j ' 2. Handelsstuf1 und Fl'IClll!lg1 ' !!' ohne MWSt sans TVA ~ Stacie de commercialisation 11 point .!I i! dellmlson J ~ .c .. 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 3:: 
1970 275,1 269,7 272,4 271,3 273,3 269,2 269,4 267,4 270,5 273, 7 270,4 265,3 267,1 Z65,9 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 1971 268,0 266,8 265,0 21>&,3 267,8 165,5 zn,6 Z?l,8 175,0 176,2 276,3 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise lrel Markt 1970 72 ,972 n,68<; 74,426 74, 128 74,672 73,552 73,607 73,060 73,907 74, 781 73,880 72,486 72,978 12,650 I RE - UC 1971 73,224 72,B't> 71,li04 71, 700 73, 169 71,541 74,208 74,262 75,1'? 75,"64 75,492 
( Vonnonll 
Vlflnderung ll\'llo g1g1nQblr mollp-nt • O,} - 0, 7 • 0,5 • 0,6 • 0, 9 • 2,3 + 0,1 + 1,2 + 0,4 0,0 
Vltlltlon Ill 'JI. Pit ropport IU ( glelchem Vorjlhnismonal 
memo moll de renn61 prtatdente - 2,1 - 2,3 - 2,6 - 0,5 - 1,4 • 1,6 + 0,5 + 0,5 + 2,1 • 4,1 
1970 441,0 454,0 457,0 449,0 454,0 454,0 467,0 455,0 455,0 450,0 451,0 447,0 m,o 456,0 
1. Boouls •R• - Fir 
1971 459,0 m,o l1ffi,O 459,0 463,0 466,0 477,0 400,0 473,0 475,0 468,0 2. MARCHES DE BETAIL 11 SUR PIED, 
I prix rendu marcM 1970 RE 79,399 81, 7;o 81,100 00,6ffi 81, 7;o 81, 74Q 84,081 81, 920 81,920 81,020 81,300 00,400 81,380 82, 100 ,___ 
.. 1971 UC 82,640 83,!lll 85,881 86,421 85,161 85,209 84,261 84,081 81,810 81,6ltll 83,300 
Vonnonll 
V1rlndlrung ln'llo g1g1nQblr ( moll p- • 2,4 - 1,5 - 0,2 • 0,8 • 0,6 • 2,4 • 0,6 - 1,5 + 0,4 - 1,5 
Vlrl-n en 'JI. par repport 1U ( glelchem Vorjlhrmmonat 
mlml molldl l"enn61 prtaldenll • 2,2 • 2, 7 + 1,1 • 2,0 - 0,2 • 4,8 • 5,5 • 5,1 + 5,1 • 4, 7 
1970 48 ms 49 180 48 617 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 49 994 49 672 49 Wi 
1. Buol 1 a qualita 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 49 627 49 481 49 100 49 322 49 944 49 822 50 989 50 m 50 927 50 778 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 76,845 78,688 77, 787 77,530 78,6!ll 78,400 78,525 78,413 77,982 78,693 79,422 79 9!1) 79,475 794)) 
.!I mercato 
-J UC 1971 79,403 79, llll 78,500 78, 915 79, 910 79,ns 81,582 81,147 81,483 81,245 
Vonnonll 
Verlndlnlng ln'llo QIQIOOblr ( moll p- - 0,3 - 0,8 • 0,5 • 1,3 - 0,3 • 2,3 - 0,5 • 0,4 - 0,3 
Vltlltlon en %.par ropport IU ( glltcllem Vorjlhremnonat 
11111111 moll di l"enn61 prtatdenll • 1,8 • 1,3 • 0,4 • 1,9 • 1,5 • 4,0 • 4, 1 • 3,5 • 2,3 
1970 
- 256,5 255,4 256,5 260,5 263, 7 270,5 261,0 259,9 261,0 248,7 243,7 244,1 249,} 
1. Slachtkoelen, doorsnee - A 
1ste kwaliteit, 57/60 % uit· 1971 261,9 252,6 261,6 272,2 280,0 285,0 284,4 200,0 282,8 214,4 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 70,856 70,552 70,856 71,961 72 ,845 74, 724 72 ,099 71, 796 72,099 68, 7!rl 67,320 87,624 68,867 ,....._ UC 1971 72,348 69, 779 72,265 75, 193 71,348 78, 729 78,564 71,348 76,122 75,001 
( Vonnonll 
V1rlndlrung In 'JI. gegenQblr moll p- • 1,3 • 3,5 • 4, 1 • 2,9 • 1,8 - 0,2 - 1,5 + 1,0 - 3,0 
V/lrlallon In 'JI. par ropport IU ( gletcllem Vorjlhremnonat 
mime moll di renn61 pr6atdlnt1 - 1,1 • 2,0 • 4,5 • 6,2 • 5,4 • 9,0 • 7,7 + 8,4 • 10,0 
1970 3724 }746 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3263 }260 
-
Fb 
1. G~nisses, rendement 55 %, 1971 3646 }"6} 3450 3510 3125 3913 li()l) 3!110 3813 }680 3425 
!I 2. MARCHES DE BETAIL 41 I SUR PIED, 1970 74,480 74,920 72 ,60! 72 ,OOO 78,7~ 80,000 85,000 79,500 80,660 82, 780 72 ,GOO 66, 760 65,260 65,200 prlx lranco march6 ,....._ RE 
I UC 10,200 78,000 76,2Sl n,600 1971 72,920 69,260 69,000 74,500 78,200 00,SlO 68,500 Vonnonll 
Verlndlrung In 'llogegenQblr ( moll~ • 6,2 - 0,4 • 1, 7 • 6, 1 • 5,0 • 3,0 - 3,2 - 2,2 - },5 - 6,9 
Vltllllonen'lloperropportlU ( glelc:hemV~ 
me1111 moll di l"IMM pr6atdlnll - 4,6 - 4,2 - 8,5 - 6, 3 - 7, 9 • 1,4 - 3,3 - 7,9 + 1,4 • 2,6 
1970 338, }"61 3347 3335 3378 3444 3589 3593 3499 3474 3459 }410 }447 }528 
1. Taureaux classe extra, 
-
Abg 
rendement 55 % 1971 3540 3546 3531 3640 3682 3658 3615 3599 3004 3Sl8 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lerme 1970 RE 67,680 69,220 66,940 66, 700 67,560 68,880 71, 780 71,860 69,980 69,480 69, 180 68,200 68,940 70,560 ! - UC 3 1971 70,000 10;920 10,620 72,llJO 73,640 73,lSl 72,llO 71,900 72,000 72,lSl 
('~"~-
v..-un; ln'llo_.ober mo1apr-.i • 0,5 -0,4 • 3,1 • 1,2 - 0, 7 - 1,2 - 0,, • 0,1 • 0,1 
Vltllllonen'lloper'-'ai ( glllcl.nV~ 
. m11111mo1adlr--
• 5,9 • 5,9 • 7,8 • 6,9 • 1,9 • 0,6 + 2,9 • 3, 7 • ,,3 
N.B. D11Bllllgl111111Hefl1-Rllhlllllhlltllne-~ungclorp-mmendlnMettmlla. 
Le auppltment 1U cahllr If' 1 di II~ - c:ont11n1 II dlscrlpUon -UM dos~ d6llnnlnentes dis Prix. 
Quellenverzelchnls lleh• I~ Selll - Sources volr deml6re page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute QualitCit - Cualiti moyenne 
RE-UC 100 k 
E twi1 klu1 g d~r P eis getnos ne ~em ehende1 Fvol~tiop d1 s po ix s iva~t fes in ~ica ion 
--115 J ngc ~en iibE r Marklprte unc Mc dali iite1 :Jes mar hes et es 1 od1 litei ci- ont e 
110 
:: ::::::::· :::;: ~ EW( : Oit ~Cigung ist p~o ortion I zur ruug1 ~g jt es Ja res 
~= ~:~:~:~:· ~~~~~ ti!J CEI : Lo 11Dndera ones propor ionnel e 0 la rodu lion c e cha ue a11nie, 
-- 105--lr--..:+;-;.;.+;;;-.1r---+-+---IC---+--+---IC---+-l--+---+-+--+--ll--+---+-+--+-l---t--+-+--+-t---t---t-+---t-t---t---t--r---t-r--t----1--r---t-r--r---1j-i""-t-r-
EUTlCHL.. ND 
RANI E 
--100 - -- - r"r'ALU 
o o o • • o ~EDEi LANI 
• - o • lo- o ELGI' UE ELGIE 
-- 95 
-- 90 
RE-UC 1 
115 
110 
105 
100-
ao-
75-
70-
65-
60-
55-
50-
45-
40-
35-
SCHLACHTAINDEA (mltUere QuaDtlt) 
BOVINI DA MACELLO (qualitA media) 
1. l'lodulddllltll 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemlddelde kwalitelt) 
l DMnlllon du proclill J I u Praise - Prix I 100 Kg lebendgewlcht - Potdl vii . I. lflndlllllu'9und ,~ . ohneMWSt 1111'11 TVA l .I . l1ldt di COftlllllrl:lallutlon II point ~ t i!i di~ j5 l!lWj 
"*' 
J , .. A .. J J A 8 0 N 0 
1970 
; 
210,5 198,3 l~,6 215,5· 21li,7 203,2 214,l 210,5 m,2 m,9 221,l no.2 210,9 202,7 
·-
OU 
1. KOhe Kluse B 1971 210,2 . 200,4 202,6 210,4 215,5 216, 7 227,2 221,3 221,5 216,1 212,4 
I 2. LEBENDVIEHllARKTE, 04 Preist lrel Markt 1970 RE 57,lU 57,514 58,202 55,519 58,497 57,415 59,891 80,Q 60,410 80,184 57,6?3 55,383 54,180 53,716 i---.- ,UC 1971 51,432 54,754, 55,355 57,486 58,800 59,208 62,076( 60,"64 60,519 59,235 58,033 
( V""I"""' .. : 
Vltlndlrung In% gegenOber moll prWdlnl + 1,9 + 1,1 + 3,8 + 2,4 + 0,6 • 4,1 • 2,6 + 0,1 • 2,1 • 2,0 
Vmlmlon111%par<-'1U ( glelcllomVCM11'0•1-
lllllnelllOlldlr..,,.~ • 2,6 • 0,3 • l, 7 • 2,4 • 1,1 • 1,9 • 0,1 • 0,6 • 2,a • 4,8 
1970 301,0 312,0 298,0 Jll,O l05,0 l09,0 330,0 326,0 325,0 320,0 314,0 l04,0 l03,0 l04,0 
1. Vaches •N• 
-
Fir 
2. llARCHES DE BETAIL 1971 
323,0 316,0 316,0 3Jl,O 339,0 351,0 357,0 354,0 347,0 "'8,0 3:i8,0 
SUR PIED, 11 J prlx rendu mare"' . 1970 RE 54;193 56,m 53,fi53 54, 193 54, 913 5'S,634 59,415 59,694 58,514 57,614 56,m 54, 733 54,m 54, 733 
-
UC 58,154 56,894 56,894 59,415 61,035 63,195 6',276 6.1,136 62,415 62,655 111,855 
' .......... v~ ln%9IOlllOW mall"'**"1! + 3,9 0,0 + 4,4 + 2, 7 • 3,5 • 1, 7 • 0,8 • 2,0 • 0,3 • 2,9 
Yal!lllon Ill% Plf ,_.., ( tlillld*D VorlllUWWWlll ., 
mlniemoladlr• .... .......,... • 6,1 • 5,0 , '8,2 • 9, 7 • 6,4 • 9,5 • 8,9 • 8,4 • 10,8 • 11,2 
1970 41,706 li0,819 41 487 41 lli8 40 422 40 512 41 208 u 9~ 41 380 40 817 40 361 4H44 "° 042 40 122 1. Vacche 1 a qualfti 
-
I.II 
2. MERCATI DI BEmAME 1971 "° 509 39 906 39 289 39 867 "° 633 41 486 41 756 41 583 41 927 42 039 
VIVO, 21 
I 
prezzl f .co at all a o 1970 RE 88, 730 fi5,310 8a,3H 85,8!!0 84,815 84,819 65,933 87,l!IO 66,208 65,307 H,578 64,710 64,067 64,195 mercato 
-
UC 1971 64,814 63,850 62,862 63, 187. fi5,D13 66,378 66,810 £6,533 67,083 67,262 
v~ 
v..-un; In% g_.otier ( moll p'*'6cllnl • 0,5 .-·1,6 • 1,5 • 1,9 • 2,1 • 0, 7 • 0,4 + 0,8 • 0,3 
v..tallonlll%Plf-'IU ( glelc:llllllV..,.,._ 
11111nemo1ac1er-pltc6dlnte • 3,8 • 4,3 . • 1,4 + 0,3 • 0,1 • 0,6 • 0,5 + 2,7 • 4,2 
1970 .. 224,5 222,4 222,0 228,8 Z32,l 238,0 229,9 228,8 232,8 210,2 210,8 210,0 216,5 
1. Slachtkoelen, cloorsnee 
-
FI 
21 kwalltelt, 54/57 % Uit• 1971 231,2 222,, 231,0 242,3 250, 9 255,9 254,2 m,8 254,2 244,5 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 62,017 61,436 61,326 83,204 84,111 65,748 83,508 63,204 84,254 60,552 58,177 58,0111 59,807 - UC 1971 63,867 61,436 63,812 66, 934 69,l09 10,691 10,221 69,006 70,221 67,541 
~ v~ ln%9IOlftOber ( mall"'**"1! • 2,7 + 3,9 + 4,9 • 3,5 • 2,0 • 0, 1 • 1,7 • 1,1 • 3,8 
V.i.bonlll"'Plf'-'IU ( Qllid*I~ 
...... di ..... -
0,0 • 4,1 • 5,9 + 8,1 • 7,5 • 10,6 • 9,2 • 9,J • 11,5 
1910 3178 3247 2070 2787 2!15 ll40 3413 3488 3817 3600 3470 3288 3250 '120 
1. Vaches rendement 55 % 
-
Flo 
1971 3466 HOO 3238 l4liO 3100 3863 3810 3550 3650 mo 3638 I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 1970 83,520 64,940 59,400 55,740 58,500 60,800 68,260 89,160 72,340 72,000 69,400 65, 160, 65,000 62,400' 
. prtx franco man:h6 
-
RE 
I 1971 UC 69,320 64, 781 ~.OOO 74,000 71,lfll 76,200 n,ooo 13,ml 7',zOo 12,7111 64,000 / , ....... _ 
+ 6,2 • 7,6 • 4,4 • 1,4 • 6,1 • 2,8 + 1,6 VerlrldlnlnO ln%lllOlftOI*' mall~ + 2,6 • 1,2 • 1,9 
V8Mllon111%P1r'-'1U ( Gllld*BVCMjllowww.i . 
m1memo1adlr..,.........,.. + 7,7 +16,2 +17,6 • 21,7 + 11,6 • 9,2 -1,9 + 1,4 • 6,9 • 10,6 
1970 2837 2709 . 21528 2810 2831 ZSJS 2808 2847 2715 2736 2713 2677 2m 2725 
1. Vaches classe A, 
-
Flbg 
rendement 53 % 1971 27!11 2TI7 2129 2855 28!1i 2927 Jl11 2910 2947 2949 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 58,120 mo 52,7'0 54,180 S,Z,560 52,200 52,1520 52,700 56,940 55,500 5,,720 54,261 53,5ii0 54,2!0 54,500 d6part fenne A! - UC 1971 ,55,llXI 54,3ii0 5,,580 57,100 57,900 58,5111 111,:llO 59,400 58, !MO 58,900 
( . .,..,."'"' 
Vlrlndlrung In% 1111111'111* ..... "'**"11 
• 0,3 • 0,4 
• 4,_6 • 1,4 • 1,1 • 3,1 • 1,6 • 0,8 • 0,1 
Vlltlllonlll,.PlfllPPOltlU ( ....._..,..,..._. ' 
· ..__..dlr..,..-.. • 3,4 • 4,6 • 8,5 • 9,9 • 4,3 • 6,0 • 1,0 • 7, 7 • 8, 7 
N.8. DllllllllOl-111111.._ ................ ......_'*-un; .. ~---
u aupplt-111~rt'1. l:le II Pltllilll lllle - II ci.:rtp11Gn -1161 doo ~ dllc161to11armu1111n1 .. 11111181• doo prtx. 
~11-fllzlli ~ ._ '8ourcei votrdlml6r1 page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von SO .100 kg - Poids vif SO et 100 kg 
RE-UC100k1 
f twi klur g d r P eis ge~iis ne pen! tehende1 ~vo utio ~ du piix s ivo~t IES in 1ico ion 
115--+--+--+--+---+--+--+--+---t--+-+----+--+=--+--1--+-=-+--+-1----1--1----1--~-l---tl---+---t--'--1---t--1--+-+--+-+--+--l--+-+--+~l---+-l----l-~l---l----<l---+--
J ngo ben iib1 r N orkl orte und Mc doli iite ~es mar lies et es 1 ode litei ci- ont e 
~ 110--+--+--+--+---t--+---+--+---t~-+~+----+-+--+~-l--+-+--+-+--+--i---+-~i---+----<t---+---t-+---t~+---+-+---+-+--+~+--+-+--+~t--+-+--+--+--+--t---t--
. . . . . . . . 
........ 
. .... ... 
. . . . . . . . 
~ EWI : Die r.'Ggung ist pro ortion I iur ruug r.; i• es Ja~res 
2J CE : Lo ondera on es proper ionnel • a la brodu tion I e cha;ue a n•'"t . 
~ 105--il----+'-'-"-'+'-"~··-+--+--+---ll---+--+-~+---ll---+---i~-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+----11---+----l--+--+--+--+--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--
+-+- 11EUT CHLi ND 
RAN• E 
~EDEi LANI 
• -··~• I ELGI lUE I ELGIE 
I ' .? (. .... ~. ~._"(; ~·~ \ ~, ~ ... ~ ....... ~._ . .-~/\ i '", \ 
1• I .'f'l\ .... -i- ... "' ,/ ' ~·... ... '- - ~ 
1961 1962 196 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J M A M J J A 5 0 N D F ·M A M J J A 5 0 N D 
··~ ... 
MAMJJASOND 
RE-UC/ 100k 
115 --
110 --
105 --
100--
95--
so--
85 --
80--
75 --
70--
55--
60 --
55-
50-
45 --
40-
35-
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produllldlllnlllon · 
PORCS. (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewlcht 75-100 kg) 
l c.nnJllon c1u ~n J I I! JI Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewleht - Polds vii ' 2. Handllutull unc1 Fracllllage ' ohne MWSt sans TVA ] I . Slldt de COIMllfCJlllSlllon 11 poCnl l jl dehrlllon 3t s. liMJ 0KI J , .. A .. J J A a 0 II D 
1970 280,2 261.9. 286,4 286,7 285,9 266,5 260,1 252,5 260,4 265,3 263,l 250,3 231,l m,6 
-
·DU 
1. Klasse d, 80-99 kg 1971 238,3 226,0 228,1 229, 7 2l9, 7 210,8 Zll,9 m,4 25',0 261,5 253,6 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise frel Markt 1970 ,74,325 71,557 78,251 78,m 78,115 12,m 71,257 68,\119 71,HI 72,'86 71,885 68,388 63,1'2 63,IZS. 
J RE - ·uc 1971 r.5,109 61,749, 62,322 62, 71iO li0,027 £il,328 63,087 65,956 69,399 71,"8 69,29) 
vonnonat . · 
Vlllndlrung Ill. .. gegenQber ( moll~ . ,,, t 0,9 t 0, 7 • 4,4 t 0,5 t 4,6 + 4,5 . + 5,2 + 3,0 • 3,0 
vartat1on.,.,par._i111 t g1e1ci.m~ . 
mtme molide r1M611 p-donll • 21,l -10,4 -19, 7 • 17,6 • 15,3 • 8,6 • 7,3 • 4,3 • 0,6 t 1,3 
1970 361,I 345,3 378,6 36},0 369,0 355,8 344,5 343,5 342,4 340,3 339,6 325,9 318,8 321,5 
~ Fir 
1. Classe ·B• 1971 325,8 325,3 313,2 313, 9 313, 9 318, l 332,9 348,0 351,5 356,6 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 RE 65,963 62,169 68,165 65,356 66,436 64,060 62,0ZS 61,845 61,647 61,269 61,143, 58,676, 57,3\11 57,884, 
-.. 1971 UC 58,r.58 57,272 59,937 62,r.55 63,285 64,204 58,568 56,3!ll 56,516 56,516 
( ....... ,.,.. 
v-.ung 1n., gegon0mr mob"*6dent t 1,2 • 3,1 t 0,2 0,0 t 1,3 t 4, 7 t 4,5 + 1,0 + 1,5 
Varlallon ., .. Pll'l'IPPOft.. ( QllldlornVcirin-
m1n11-c1er..,..~ ·H,r • 13,8 • 14, 9 • 11,8 • 1, 1 • 3,1 t 1,6 + 3,3 + 510 
1. Sulnl magronl 80-100 kg 1970 Lll ' S't 514 
52 597 5'330 5Hl6 57 475 57 600 56 191 55533 51 643 52 400 52 164 49 730 45 505 151119 
-
2. llERCATI DI BESTIAllE 1971 47181 15 923 15 259 "002 "5 1119 "841 42 686 42 886 45 459 46 234 
VIVO, 21 
prezzl f.co stalla o 1970 RE 87,222 84,155 85,328. 86,378 91,960 92,160 89,~ 88,853 82,629 83,840. 83,"62' 79,568, 72,808 . 72,974 i mercato - UC 1971 l5,4!Kl 73,477 72,414 n,683 12,m n,J46 68,298 68,618 72, 734 73,974 
vonnonat 
¥..-ungln .. ~ ( mo11...- t 0, 1 • 1,5 ·. • 1,0 + 1 8 ~ 1,7 • 4,8 t 0,5 t 6,0 t 1,7 
Vlltlllon., .. I* nppon., ( gleldlllllV~ 
--c1er1M611~ • 13,9 • 16,2 • 22, 1 • 10,8 • 20,2 -23,1 -17,0 
• 13,2 • 11,4 
. 
1970 240,2 226,5 252,0 · 2",5 252,1 . m,8 231,7 225,1 213,7 215,3 215,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slachtvarkens S0-90 kg, 
-
Fl .. 
gemlddelde kwalitelt. 1971 206,5 106,3 201,8. 101,8 198,8. 197,2 202,5 210,0 ZCM,5 212,3 78 % ultslachtlng 31 
' 
I 2. MNKOOP BIJ DE 1970 RE 66,35'1 62,569 '69,61} .. 67,S'tl 6~,834 65,691 64,006 62,376 59,033 59,415 59,475' 58,619, 57,112, 56,\119,, PROOUCENTEN - UC 1971 57,0" 56,969 55, 746 55,m 54, Yll 54,415 55, 939 58,011 57,597 58,646 
( VOllllOllll 
v.-ung 1n., gegenllber ma1a "*6dent '· ·0,0 • 2,2 0,0 • 1,5 • 0,8 t 2, 7 t 3,7 • 0,7 t 1,8 
y _ _,.,..,nppon., ( glelctilmV~ 
' -18,1 • 17,5 .• 20,2 
....,,.mo1ac1er1111161111r_,,, • 16,4 • 14,9 • 10,3 • 1, 7 • 3,2 • 1,4 
1970 }813 3537 4 OOO .}900 3 900 3 6«i 3575 3 590 3 450 '338 3 340 3 263 3 238 3240 
1. Pores de vlande - Fb 
. ' 3 325 3 381 3 425 
2. II.ARCHES DE BET.AIL 1971 3 227 '· '350 3 188" 3 065 2!J88 3 063 3 195 3 556 I SUR PIED 41 prlx franco marchtl 1970 RE 76,260 70,7~ 80,000 78,000 71,000 72,120 71,500 71,8,00 69,000 66,616 . 66,aoo 65,260' 64,760. 64,800, . 
-I UC 64,5ti0 63, 7111 61,JlO 63,!KIO 66,500 67,200 71,120 68,500 1971 67,000 59, 7li0 61,2111 Yonnonat 
• 3, 7 Vorlncllrung ln .. gegenllbet ( mo1ap-.a + 3,4' • 4,8 • 3,9 • 2,5 + 2,5 t •,3 t •.1 t 1,1 + 5,1 
Vlltation., .. lllrl'IPPOft., f QlllebmnVcalll•-• 
' .u;3 -21,4 • 11,0 • 3,6 t 0,7 + 6,5 t 5,0 -mo1ac1er11111611~., .. .: 16,3 • 17,l • 14,3 
1970 ~~~.2 3603 3 9'8 3803 3792 3 686 3 583 3 557 3570 3576 3 536 3 756 3615 3 J>2 1. Pores classe M, 
- .Flbu polds lnf6rleur l 100 kg, 3 3TI ~- 3. 217 3 193 3 136 3106 3136 3 249 3 ti09 3 456 3 555 
rendement 78 % 50 1971 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,240 72,0fj) 78;96o 76,060 75,840 73,720 71,660 71,140 71,400 71,520 70,720 75,120, 72.~ 66,0tiO d6part ferme ~ UC "°67;43> .. 1971 65;5ti0 63,BliO 62,720 62,120 62, 720 6',ill 68,100 69,120 n,100 
Tllilll'lllillml • ' 
' 
• 2,6 • 1,8 t 1,0 • 3,6 • 4,9 t 1,4 t 2,9 v..-....,111 .. gegonOber (-.,.....,.·: .• • 0,8 • 1,0 
Vlrldoftll) .. pwnipport111 ( glllcMDV..,.._ .. 
--c1er..,.._ -17,0 -16,0 • 17,3 • 15,7 • 12,5 • 8,7 • •,5 • 3,4 t 0,5 
N.B. Dlellelllgellllllltlft, .... ~ll)emllilnllnl~Dorli.nunvdllr..-----Le....,._ 111 _rt'~ c111a..-a-~ .. ~--~----prlx. 
Ouell-chnll lfllla lllzl9 SIM .'- Sources vclf deml6'11 page.· 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewl<ht ... 100- 125 kg - Poids vii 100 et 125 kg 
RE-UC' 100 kg 
E twic klung d r P eisc ge niis ne Bens ehe ider vol Jlio p de5 pr x s iva ot le5 in ~ico ion ~- 110---+~-+-----ll----+-~+---+~-+-----ll----+-~+---+--+-Jn-go~~~e-n+u~.b-el--M4o~r~kt+,-rt-e~u-nd+--M-lc+d~o~li~a-te4,,~+--+.-~e-s4m-o-r+.--he-s~e~t~e-s-r+-od~rc~li-te4,s~c-i-4co-n-tc+e~t---+--+~t---+--+~t--~-+~+-~--+~+--t-
~- 1~-l~-l-~l---+~-l----+~-l-~l---+~-l---!~+---+---!~+---l--+~+---+----+~+---+---!~+---+---!~-l--+----l~+---+----l~+---+----ll--+--+~t---+--+-~t---+--+~t--~--+~+-
lf EWC : Die i:igung st pro ortion 1 zur I ruugu~g jec es Jo res 
: '. '. '.: : : : '. '. ~ CEI : La p ndt!rat on est propor ionnel e 0 la rodu tion c cha ue or nit, 
. . . . . . . . . 
~-100-l~.:+:-'-"-'-l-=-=--+~+----+~-l-~l---+~+----+~+---+----+~+---l----+~+----l----+~+----l--4~+---+--4~+--+----l~+---+----l~+--+---lt---+--+-~t---+--+-~t---+--+~t--~--+~+-
.... _ ... I EUT! HU ND 
-I--._ IRANCE 
~- ~~~-1-..-..~..._-~~ALL""""l----+~--l-~l---+~+----+~-l---l--+~-l---l--+~-l---l--+~+--+--4~-l--4--4~-l--4---l~-l--i----l~+--f---lf---+--f-~f---+--f-~t---+--f-~t--~--+~-t-
• • I EDEi ANI 
• ....... ._. 1 ELGI< UE I ELGIE 
~ 
"· 
1961 1962 196l 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J A S 0 N D 
RE.UC 10 
110 -
105 -
100 -
95 -
90 -
85 -
80 
-
75 
-
70 
-
65 
-
60 
-
55 
-
50 
45 -
40 -
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Proc!uktdoftnlllon ~ j ! 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewlcht 100-125 kg) 
l C.flnltlon du procluH ! J H Prelse - Prix I 100 kg Lebendgewicht - Polds vii ] 2. HandetsstufaundFrachftage .!I 2' ~ ohne MWSI sans TVA Stade do commercialisation 11 point ~ 
• 
~i dollvraJson ~ :5 0WJ "Kl J F M A M J J A s 0 N D 
1970 280,7 Z62,, 287,6 287,5 286,8 Z66,7 Z60,3 251,6 260,1 265,6 26',l 251,9 232,5 2Y.,6 
-
DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1971 226,6 228,5 229,8 219,5 210,5 2ll,, m,, 25',0 262,8 255,0 
] 2. LEBENDVIEHMlRKTE, 04 frel Markt 1970 74,,58 71,69' 78,579 78,552 78,'61 72,869 71,120 68,743 71,066 72,568 72,158 68,825 63,525 64,098 
J RE - UC 1971 61,91' 62,'32 62, 787 59, 973 W,246 62,!lil 65,956 69,399 71,003 69,672 
Vannonal 
Vo..-ung In '!lo 118G*'Obor ( moll ~nt - 3,4 • 0,8 • 0, 1 - 4,5 • 0,5 • 4,5 + ,,8 + 512 • 3,5 - 3,0 
Vllllllon., '!lo par 1-1 Ill ( glelcllem Vorjalvesmonat 
mlmamo11e11r1M61..-c1en1a - 21,2 -10,5 -19,9 - 17, 7 - 15,3 - 8,4 • 7,2 
. '·' 
- 0,5 • 1,2 
1970 "'7,8 H0,6 '65,8 '49,0 355,3 ,,2,0 
''°·' 
329,2 328,0 325,0 323,2 no,o 303,6 306,0 
-
Fir 
1. Classe ·C· 1971 310,5 310,0 298,2 299,6 299,0 ll4,4 318,8 333,4 m,, '42,8 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1970 63,,11 59,523 65,860 62,835 63,970 61,575 59,,87 . 59,270 59,05' 58,51' 58,190 55,U' 5',661 55,093 RE 
I! -
... UC 55,g)4 55,Bn 53, 941 53,8~3 54,005 57,398 00,027 1971 5~,6119 60,7'7 61,719 
' Yormonal v..-ung In '!lo-'lber moll """6dent • 1,3 - 3,8 • 0,5 - 0,2 • 1,8 • 4, 7 • 4,6 + 1,2 • 1,6 
Var1afton., '!lo par rappotl Ill ( g!elcllem VorjahlllSITlonat 
mime moll ell fann61 prtc»donta - 15,3 - 14,6 - 15, 7 - 12,6 • 7,9 • 3,2 • 1,6 • 3,8 • 6,1 
1. Suinl grass! 100-125 kg 1970 51 m 49 893 5' 250 53 275 56 600 51 400 "8 800 '6 m "m '65" '9 600 50 150 47 500 46 mo ...__ Ln 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 "!li6 46 OOO 43 875 42 325 41 JOO 40 200 "° 050 "° 267 42 933 45 315 
VIVO, 21 
' prezzl I.co stalla o 1970 ' 81,811 79,829 . 36,800 85,2'0 90,560 82,240 78,0BO 7',973 71,57} 7,,,53 79,'60 B0,240 76,000 74,500 
.!I mercato RE 
! - UC 1971 11,930 74,500 10,21)() 67, 710 66,000 64,320 64,080 64,m 68, 693 72,liOO 
' Vormonal -.ng1n'!logegenQber mollp- 0,0 - 5, 9 • 3,5 - 2,4 • 2, 7 - 0,, • 0,5 • 6,6 • 5,7 
Vllllllon., '!lo par 1-1 au ( glolcllem Vorjahl1ISITlona 
m1mamo11dor1M61P- - 14, 1 - 17, 1 - 25,2 - 19,6 - 17,6 -13,4 -10,0 - 7, 1 - 8,5 
)970 2,5,6 226,9 259,2 251,5 259,2 243,8 234,6 m,6 210,8 m,1 m,1 208,5 202,3 203,1 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, 
...__ R 
80 % ultslachtlng 1971 203,1 203,8 199,2 198,5 196,2 l!li,4 200,8 206,2 206,9 215,4 
2. AANKOOP BIJ DE 31 I PRODUCENTEN ~970 RE p7,845 62,680 71,602 69,,75 71,602 67,348 6,,807 62,m 58,232 58,867 58,867 57,597' 55,884 56,10~ ...__ UC 56,105 56,298 55,028 54,834 53, 978 56, 961 59,503 1971 54, )03 55,410 57,155 
'Vannonal 
v..-ung rn"' gegenOW moll pr1ctc1ent • 0,3 - 2,3 - 0,4 - 1,2 - 0,4 • 2,8 • 2,7 • 0,3 • 4, 1 
Vllllllon., °"par -1 au ( gl9lctleln Vorjahresmonat 
m1ma mo11 e11 rlMM prtc»dento -21,4 - 20,8 - 23,4 - 19,5 • 16,7 • 10,6 • 2,2 • 2,9 • 1,1 
1970 3 5'6 3'25 HOO 3 775 3 745 3 '31 3356 3 Y,O 3200 3050 3090 3031 301' 3 065 
1. Pores deml-gras - Fb 
~971 3 OOO '100 2 931 2 8'5 2 763 2 891 3 035 3 088 3 125 3319 3 169 9 2. MARCHES DE BETAIL 41 I SUR PIED, ~970 70,920 66,500 76,000 75,500 7,,900 68,620 67,120 66,800 6,,000 61,000 61,800 60,620 60,620, 61,300 
. prlx franco march6 
-
RE 
I UC 00,000 58,620 56, gio 55,200 57,620 lil, 100 61, 700 62,500 66,380 63,300 1971 62,000, Vannonal 
- 2, 9 Vorlnderung 111-.gegenOW ( ma11.,- • 1,1 • 5,5 - 2, 9 • 4,3 • 5,3 • 1,7 • 1,2 • 6,2 - 4,5 
Varlatlor).,°"Pll'-1111 t --V~ 
mlmamollellf.,,,. ..-- - 18,, -22,4 -24,0 • 19,5 - H,2 • 9,1 • 3,5 • 2,5 • 7,, • 4,6 
-
Rbg 
I!' 
I 
-
RE 
UC 
.3 ( ....... ...,.. 
V~ln"'~ mollp-
var1a11on .. -. Pll'-1., t glolct.n VOljl!nlmonal 
m1ma mo1a e11 r.,,,. pr6c»clonla 
N.B. Die llllllgozumltell 1 -llllheenthlllllnldllaJlllorla~ungclor~-
1.e auppllmanl Ill - rf' 1 ell la ...-.i. - conllent la doscrtpllon --del  - del prlx. 
Ouetlenwrutchnll lleha letzle sins - Sources volr cleml61'11 page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
1. Produkldl!lnl!lon 
l Dtllnltlon du ~tt J I I e 11 Prelse - Prix I 100 Kg ' 2. HlnclllSllufe und Fl'ICll!lage ohneMWSt ! ~ S-de commerclallsa!lon otpolnt ~ l i?. de- B C1IWJ 0KJ J F M A M 
1. Jungmastgefliigel, 1970 178,0 m,o m,o 172,0 m,o 176,0 176,0 
OualitlltA ----
DU 
(Lebendgewlcht 1971 110,0 162,0 168,0 110,0 110,0 168,0 
I 1100-1400 g) 02 2. ERZEUOERPREISE. 1970 RE 47,Zla 47,541 47,541 48,995 47,541 48,087 48,087 BbHof - UC 1971 "·"8 44,262 45,!ll2 46,448 46,448 45, '112 
Vertnclorung lr\,%gogon0bw ( ::::.- - 3,6 + 3, 7 + 1,2 0,0 - 1,2 
YartatiOn lft % par rapport Ill ( gleldllmV~ 
- 6,9 - 2,3 - 2,3 - 3,4 .,,_ma1ac1er""""~ - 4,6 
1970 330,0 323,0 258,0 300,0 360,0 363,0 453,0 
1. Poulets morts, - Fir 
16re qualibl 1971 300,0 m,o 329,0 334,0 328,0 313,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
J d~part Hailes Centrales 1970 RE 60,166 58,1~ 46,451 54,013 64,815 65,3S6 81,560 -1971 UC 54,013 51,132 59,234 W,135 59,054 56,354 
Yorlnderung In% OIOlftObor ( ::::.- + 12,3 • 15,8 + 1,5 - 1,8 - 4,6 
Vllltlllonlft%par--'111 ( ~Vorjlllu'ISmonat 
......,._der""""p- + 10,l + 9, 1 - 1,2 - 9,6 - Jl,9 
1970 37 ,845 38,026 30,850 38,135 41.143 40.842 41.1125 
1. Polli 1 a qualitl, - Ut 
peso vlvo 1971 37 554 32 231 39 OOO 45 885 31.321 34 3!1) 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! f.co partenza azlenda 1970 RE 60,552 w,m 49,360 61,016 65,1129 65,347 66,600 
I - UC 1971 £0,086 51,510 62,liOO 13,416 61, 911 55,024 
( Vonncnll 
Vertnclorung In .. -'Iller moll pr**llnt - 11,4 + 21,0 • 11, 1 - 14,3 - 12,6 
- ......... ""°""., ( ~y~ 
........ molldel'ann61~ • 4,5 • 2,3 • 11,5 • 3, 7 - 17,4 
1970 152,9 151,9 152,9 153,8 154,8 155,8 155,8 
1. Slachtkulkens, - R .. 
levendgewlcht 1971 m,6 145,2 145,2 146,2 145,2 1",2 
2. INKOOPPRIJZEN 32 I van slachterljen 1970 RE 42,238 41,961 42,238 42,486 42, 762 43,039. 43,039 -1971 UC 40, 773 "°· 110 40, 110 li0,3R7 li0,110 39,834 
( Yonncnll 
v..-unv ln"-OIOlftObor malaPI*'-" 
0,0 0,0 • 0, 7 
- 0, 7 - 0, 1 
· Varllllonlft"-parf-1111 ( ol*l*DVOl!lhWVJI 
....,,.ma1ac1er...,.. ... ~ -5,1 
- 5,6 - 5,6 - 6,8 - 7,5 
1970 2483 2419 2100 2550 3200 2810 2550 
1. Poulets l rOtlr, 
----
Fb 
polds vif 1971 2399 2700 2563 2700 2563 2313 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
. lranco marchll 1970 RE 49,260 ,8,3110 42,000 51,000 84,000 58,200 51,000 } - UC 1971 41,9111 54,000 51,2W 54,000 51,2W ~6,2W f 
Varlndlnlng ... ,. gegerlOber ( ::::.- • 14,, - 5,1 • 5,3 • 5, l - 9,8 
v111111on .. .,,.,,_,., ( glllct*DV...-
.....,.111111111tr-~ • 28,6 + 0,5 -15,6 - 8,8 - 9,3 
1970 3618 3'73 3702 !iOO 3500 JiOO 3500 
1. Poulets - FlbO 
po Ids vif, rendement 70 % 1971 3S36 3145 3615 3640 3640 3640 
f 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
franco dlltalllant 1970 RE 72,360 69,,60 74,040 70,000 70,000 70,000 70,000 
-
.. 
UC 10, 7211 74,!llO 13,500 72,800 72,lllO 72,lllO 1971 
("""' ... v..-una 111"-gegerlllber 1111111 p- • 11,0 - 1,9 - 1,0 0,0 0,0 
_..,.,..,,_,.,(~v~ 
"*"'llllllldtr...,.. ............... 
• 1,2 • 5,0 • 4,0 +4,0 • 4,0 
N.B. Dlo8'111gommlllft1--..r.111111--~dlr~-
1.e~.,~rt'1 de ll ......... --.. ~--~-daptx. 
auen-z.ictvill lllhe lllzle Selll - Sources volr dtrnlt19 pogo. 
J J 
176,0 m,o 
166,0 Hi6,0 
48,087 47,541 
45,355 "5,3S5 
- 1,2 0,0 
- 5, 7 - 4,6 
410,0 390,0 
211l,O Jl9,0 
73,818 70,217 
50,412 55,634 
- 10,6 + 10,4 
- 31,7 - 20,8 
37.478 39.472 
33 513 35 648 
59,965 63,155 
53,m 57,037 
- 2,4 • 6,2 
-10,4 -10,0 
155,8 155,8 
145,2 146,2 
43,039 ~.039 
40, 110 40,387 
• 0, 7 • 0, 1 
• 6,8 
- 6,2 
2488 2600 
2620 2163 
49, 760 52,000 
52,400 43,200 
• 13,3 -17,4 
• 5,3 • 16,8 
JiOO JiOO 
3111) 3111) 
70,000 70,000 
75,EOO 15,EOO 
• 3,8 0,0 
• 8,0 • 8,0 
A s 
176,0 176,0 
166,0 166,0 
48,087 48,087 
45,355 45,355 
0,0 o,o 
- 5,7 
- 5,7 
m;o 271,0 
288,0 326,0 
59,955 48,7!l2 
51,853 58,6!14 
- 6,8 • 13,2 
- 13,5 + 20,3 
39.740 37.670 
41 555 43 848 
63,584 60,272 
66,488 10,157 
• 16,6 • 5,5 
+ 4,6 • 16,4 
154,8 152, 9 
146,2 145,2 
42, 162 42,238 
40,387 I0, 110 
0,0 
- 0, 1 
- 5,6 - 5,0 
2263 2240 
2388 2280 
45,260 "·800 
47,7W ,5,600 
• 10,1 • ,,2 
• 5,5 + 1,8 
3450 3433 
3111) 3111) 
69,000 68,660 
75,EOO 75,EOO 
0,0 0,0 
• 9,6 • 10,1 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
m,o 170,0 168,0 
168,0 
47,541 
'6,448 45,'Jl2 
45,!ll2 
+ 1,2 
- 3,4 
m,o 236,0 253,0 
318,0 
45, 731 42,4'J) 45,551 
57,254 
• 25,2 
• 25,2 
37.5'Jl 35.403 36.368 
60,144 56,645 58, 181 
m,1 144,2 145,2 
li0,635 3q,834 li0,110 
1988 1875 2360 
2288 
39, 760 37,500 47,200 
45, 1m 
• 0,4 
• 15,1 
3359 33S9 3373 
3111) 3711> 
87, llll 87, 180 67, 4W 
15,EOO 75,EOO 
0,0 0,0 
+ 12,5 • 12,5 
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\ 
MILCH 
LATTE 
t. Produktdallnfflon 
l Mnltlon du produft I j~ ! I u 2. Handtlsstula uncl Frachnage ' ohneMWSt ] .I ' Stade do commorciallsatlon 11 point ~ l i!:e de llvralson a-c i:::> CilWI 0ICI 
1. Frische Vollmilch, 1970 38,0 37,3 
alle Verwendungsarten, 
-
DM 
Ourchschnitt aller 1971 
1 
Qualitiitsmerkmale 04 
2. ERZEUGER-DURCH· 1970 10,080 0,191 
¥ SCHNITTSERLOS, RE 
-
UC ~ frei Molkerei 1971 
( Yonnonal 
Verlnclonmg irl, .. gegenOblr moll PrK*lent 
Varlallon .,,. par ropport eu ( g!olchlm VO<jallramonot 
mime moll do .. ..,,,.. p,....dtnto 
1. Lail entier frals, tous 1970 43,91 46, 12 ~ Fir 
usages, 34 g de matil!re 1971 ~.10 grasse par litre 11 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,006 8,304 d6part ferme RE -1971 UC 8,768 
Verlnclorung In .. geg.,Oblr ~ Vortat!"'., .. par rapport OU "'*'*"~ 
-mo11dor""'*...-.W 
1970 7371 79'.JO 
1. Latte fresco per consumo - UI 
allmentare diretto 1971 8073 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
f.co azienda 1970 RE 11, 794 12,640 I - UC 1971 12,917 
' Yonnonal Verlnclorung 1n-.~ moll p"'*lent 
ver1111on.,-.par._r1eu ( olelchem~ 
mime moll do .. ..,,,.. prtdclentl 
1970 34,63 . 34, 72 
-
R 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1971 35,15 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al boerderlj 1970 RE 9,566 9,591 - UC 1971 9,no 
( Vonnonat 
Ve·a-.ing1n,.geg.,aw moll~ 
V1r1atlon.,,. par rapport 111 ( glolchlm Vorjahramonat 
mime molador-~ta 
1970 430,0 426,1 
1. Lall (classe II), 1-- Fb 
matltre grasse 3,3 % 1971 ~7,8 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 d6part lerme 1970 RE 8,600 B,522 
I - UC 1971 8,550 Yonnonal 
Vorlnclorung In .. gegonOber ( moll Prtc6clent 
ver1a11on .. -.porl'IPPOflou f ~~ 
-molodor""'*~ 
1970 507,4 500,0 
1. Lall antler, matitre grasse 1-- Rbg 
3,7% 1971 498,8 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part ferme 1970 RE 10,148 10,000 1-- UC 
.3 1971 9,976 , ........... 
v..-ung 1n,. gogenOber moll.....,.. 
_.,,.porroppor1111 f gtelc:Mln~ 
m1memo11dor-  
J , .. 
38,0 37,5 37,4 
38,2 37,9 38,1 
10,383 10,2~ 10,219 
10.~7 10,355 10,410 
- 1,8 • 0,8 + 0,5 
• 0,5 + 1, 1 + 1,9 
H,00 ~.so ~.~ 
51, 11 51,43 51,11 
M6Z 8,~6 8,358 
9,321 9,260 9,102 
+ 1,4 - 0, 1 - 0,6 
+10,1 + 9,9 + 10,1 
7615 7685 7673 
em 8316 B'i06 
12,280 12,296 12,277 
13,238 13,306 13,'50' 
+ 0,2 + 0,5 + 1, 1 
+ 7,8 + 8,2 + 9,6 
35,66 34,88 34,32 
9.851 9,635 9,481 
"6,6 "5,6 433,0 
445,6 '50,5 ~.6 
8,932 8,912 8,660 
8,912 9,010 8,912 
+ 0,9 + 1,1 
- 0,4 
- 0,2 + 1, 1 • 3,6 
524,0 513,0 503,0 
508,0 508,0 509,0 
10,480 10,260 10.060 
10,Hill 10,1111 10,180 
+ 0,4 0,0 + 0>2 
- 3,1 -1,0 + 1,2 
N.B. Die Bllllge zum Holl t 111-Relhe enlhlll elne clotallllaN D&Btellung clorp--
Praise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
36,6 36,1 35,1 35,7 
38,6 38,6 38,, 38,7 
10,000 9,863 9,590 9,154 
10,5~ 10,5116 10,,92 10,m 
+ 1,3 o,o 
- 0,5 + 0,8 
+ 5,5 • 6,9 • 9,, + 8,4 
"·65 43,&4 0,&4 0,85 
49, 79 ~.86 49,32 '9,34 
8,037 7,857 7,857 7,8r6 
8,964 8, 797 8,880 8,883 
- 2,6 - 1,9 + 0,9 0,0 
+ 11,5 + 12,0 +13,0 +12,5 
7680 7680 7916 7935 
8410 11538 85" 11512 
12,288 12,288 12,666 12,696 
13,456 13,661 13,610 u,n5 
0,0 + 1,5 + 0,1 + 0,3 
+ 9,5 +11,2 + l,9 + 8,0 
32,93 33,26 34,03 34,28 
9,097 9,188 9,liOl 9,410 
415,5 406,8 408, 7 413,8 
445,5 ~.8 "1,8 4'2,7 
8,310 8,136 8,174 8,272 
8,910 8,n6 8,836 8,85' 
- 0, 1 -1,5 + 0, 1 • 0,2 
+ 7,2 + 7,9 + 8,1 • 7,0 
498,0 4r6,0 HB,O 490,0 
511,0 504,0 505,0 506,0 
9,960 9,900 9,560 9,800 
10,220 10,080 10,100 10,120 
+ 0,4 
- 1,4 + 0,2 + 0,2 
+ 2,6 + 1,8 + 5,6 + 3,3 
u suppllmenl ai cahllr ff' t do II P<Uenta '*'9 contllnt la closcrtpllon dttallt6e cla ~ dt-lalmmb-Jalrlllllll• dol prtx. 
Ouenenvemtchnts lltehl lllzta Slllll - Soun:es volr clomltro pogo. 
A 8 
:IS,1 ,.,,, 
9,883 ID,191 
"·64 "6.88 
50,11 52,82 
8,037 8,"° 
9,022 9,510 
+ 1,6 + 5,4 
+ 12,3 + 12, 7 
8012 8060 
8639 8888 
12,819 12,896 
13,822 14,221 
+ 0,8 + 2,9 
+ 7,8 + 10,3 
34, 18 35,47 
9,1118 9, 798 
414,8 ~0,4 
"2,7 "7,6 
8.2112 8,4111 
a,85' 8,952 
o,o + 1,1 
• 6,8 + 6,5 
488,0 493,0 
522,0 525,0 
9,760 9,880 
10,4li0 10,500 
+ 3,2 + 0,6 
+ 7,0 + 6,5 
0 
38,, 
10,,92 
,8,'2 
8, lOO 
8129 
13,006 
36,4? 
10,080 
~.3 
462,9 
8,506 
9,258 
+ 3,4 
+ 8,8 
503,0 
538,0 
10,060 
10,l!IJ 
+ 2,5 
+ 1,0 
LAIT 
MELK 
sans TVA 
N D 
38,8 38,9 
10,601 10,628 
l 
49,84 51,04 
8,973 9, 189 
8212 8261 
U,139 13,llB 
36,92 36,61 
10,199 10,113 
m,8 ,,1,8 
8,836 1,8'6 
509.0 508,0 
10,180 10,120 
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BUTTER 
BURRO 
1. Produktdefinition ~ :! l 0.flnlUon du produh ! I i ] 2. Handa!S$1U1e und Fl'IChU.go go ohne MWSI Stado do commercJalisallon II point ~ 2 ~ l " clollwalsan " ewi 0Kj ;i: 
1970 65},0 m,6 
1. Molkerelbutter, 
-
DM 
Markenware 1971 6'8,5 
l 2. ERZEUGERPREISE, 05 1970 m,m 75,574 
J 
lrel Empfangsstation 
..___ RE 
UC 
177,186. 1971 
( Vormonat 
Vorlndorung lr\'lo gogenQber moll .,-nt 
Vlllallon., 'lo pat ropport Ill ( glalcllem Vorjallroomonal 
mllM moll di fann6a .,,..._ 
1970 C)';5,0 1013,0 
1. Beurre pasteuris6 
..___ Fir 
conditionn6 1971 10'1,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
I dllpart M.l.N. Rungls 1970 RE m,U6~182,3ss ..___ 
... 1971 UC 187,,26 
( Vormonat 
Vorlndlrung ln'lo gogonubor mots p-
Vortotlon., 'lo pat 1-1111 ( glalcllem Vorjallrosmonot 
mime mo11 di rann6a prtc:tdenta 
1970 II\ 6'5 m 830 
-
Lb 
1. Burro di centriluga 1971 118 m 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! 
I.co partenza latterie 1970 RE 18},4}2 183, 728 
! 
..___ 
UC 1971 189,939 
Yormonal 
Vorlndorung In .. gogenQber ( moll prtc6dlnl 
Vlllallon., 'lo pat ropport Ill ( gtalchom Vorjalnsmonal 
m1memo1adlr'"""~ 
1970 605,0 615,8 
~ A 
1. Verse boter 1971 628,5 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
i al fabriek 1970 RE 167,127 170,110 - UC 1971 113,619 
'Vormonat 
V1rlndlnmgln'lo_.oblr moll...-it 
Vartatlon., 'lo pat J-1111 j glllcllem Vorjallr9lmonll 
mime molldl fann61 p .... dentl 
1970 am 8 854 
,___ Fb 
1. Beurre de lalterie 1971 8 856 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 I d6part lalteries 1970 176,660 177,080 
. ,____ RE } UC 1971 177, 120 
I ( Vormonat 
Vorlndlrung ln'logegonObor moll p-
Vlllallon ., .. 1111"'-'ai ( glolchemVorimv-ai 
m1me mo11 di rann61 """"'8nla 
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de lalterie, 
----
Flbg 
marque ·Rose• 1971 9250 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lalteries 1970 RE 18},}00 18},}00 J - UC 1971 185,00! ( ........... 
Vdndlrungln'logogonObor -~ 
-llJ'loPll"rlAIO'I ai ( glolchemVorimv-ai 
m1-mo11dlr.,,..-.. 
J F M 
m,1 6,1,} 611,2 
615,6 645,2 646,0 
176,1'8 175,219 175,191 
176,)q3 176,m 176,503 
0,0 
- 0,1 • 0,1 
• 0, 1 • 0,6 • 0, 1 
C)';5,0 955,0 9'i5,0 
1046,0 lOliO,O 1050,0 
171,9'2 171,9'2 171,9'2 
188,326 187,2'6 18q,046 
• 0,3 
- 0,6 • 1,0 
• 9,5 • 8,9 • 9, 9 
114 458 II\ OOO 11\292 
121 SOO 118 150 111133 
18},1" 182,400 182,867 
194,liOO 1 'D,000 101,m 
- 0 6 - 2,3 - 1,4 
• 6,2 • 4,2 • 2,5 
602,0 602,0 602,0 
624,0 624,0 62,,0 
166,298 166,29'3 166,298 
112,m 172,376 172,376 
o,o 0,0 0,0 
• },7 t3, 7 • 3, 7 
8 8'7 8 852 8 855 
8 7'8 8 763 8 715 
176,740 177,080 nn,100 
174,960 15,200 15,500 
- 1,5 • 0,2 • 0, 1 
- 1,0 - 1,0 - 0,9 
9 165 9 165 9 165 
9 165 9 165 9 165 
18},}00 m,m 18},}00 
183,300 183,300 183,300 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
N.B. D11Bell1gezumHe111dll9rRolhelnthllllinodllallll.tal>atltallungdlrp-Mertunale. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
640,8 6,0,8 6,0,9 6,1,5 
659,1 662,1 662,3 667,2 
175,082 175,082 175,109 175,27' 
180,082 100, '1J7 100, 956 182,295 
• 2,0 • 0,5 0,0 • 0, 7 
• 2,9 • 3,3 • 3,3 • ,,0 
990,0 995,0 995,0 1000,0 
1066,0 1076,0 1110,0 1121,0 
178,2" 179,1" . 179,1'' 180,0lo\ 
JqJ. 927 193,m 199,8'9 201,829 
• 1,5 • 0,9 • 3,2 • 1,0 
• 7,7 + 8,T • 11,6 .12,1 
mm lll 08} 112 125 108 6" 
119 OOO mm 125 '67 126 083 
181,97} 177,m 179,400 m,81' 
H0,1<00 199,066 200,m 201, 133 
• 1,6 • 4,6 • 0,8 • 0,5 
• 4,6 • 12,0 • 11,9 +16,1 
602,0 6U,O 624,0 624,0 
640,0 6'3,0 6'3,0 6'3,0 
166,298 169,337 172,176 172,}76 
116,000 177,624 177,624 171,624 
• 2,6 • 0,5 0,0 0,0 
• 6,3 • ,,9 • 3,0 • 3,0 
8 845 8 8'4 8 8'1 8 848 
8 sqs B ~fll 8 900 8 915 
176,~0 176,680 176,820 h.76,960 
177, 'llO m,200 179,200 179,500 
• 1,4 • 0, 7 0,0 • 0,2 
+ 0,6 • 1,4 • 1,3 • 1,, 
9 165 9 165 9 165 9 165 
9 ti09 9 550 9 550 9 550 
183,}00 18',}00 18},}00 8},}00 
188, 100 191,000 191,000 191,000 
• 2, 1 • 1,5 0,0 0,0 
• 2, 7 • ~.2 • ,,2 • ,,2 
U auppltmant 1U Clhler ii° 1 di la~ - conlllnl la descr1pllon cMlallkle da caracl6ristlquas - dis prix. 
Quellenvarzelchnla alehe latzta Salta - Sources volr demi6re pago. 
A s 
641,I 64},7 
610,5 67',7 
175,16' 175,87' 
183,197 18,,071 
• 0,5 • 0,5 
• ,,6 • 4,7 
998,0 llon,o 
1115,0 1122,0 
179,68\ 182,'85 
200, 749 202,0TD 
- 0,5 • 0,6 
tll, 7 • 10,8 
110 750 116 m 
126 833 128 733 
177,200 185,97} 
202, 933 205,013 
• 0,6 • 1,5 
t H,6 t 10,8 
624,0 62,,0 
6'3,0 643,0 
172,'76 172,}76 
177,624 Hi,624 
0,0 0,0 
• 3,0 • 3,0 
8 854 8 861 
8 911) 8 9'11 
177,080 177,220 
119,!IJO 179,000 
• 0,1 • 0, 1 
• 1,, • 1,, 
9 165 9 165 
9 550 9 550 
m,m 18},}00 
191,000 191,000 
o,o o,o 
• 4,2 • 4,2 
0 
m,8 
673, 7 
176,175 
m,011 
0,0 
• 5,6 
1024,0 
1116,0 
184,'65 
200, 929 
- 0,5 
• 9,0 
119 500 
191,200 
62,,0 
643,0 
172,}76 
171,624 
0,0 
• 3,0 
8 865 
8 999 
177,}00 
179, 980 
• 0,1 
t T,5 
9 165 
9 550 
181,}00 
191,000 
o,o 
• 4,2 
BEURRi. 
SOTER 
sans TVA 
N D 
64',8 6,5,} 
176,175 176,m 
1020,0 104},0 
183,645 187,786 
120 9'iB 122 200 
m,m 195,520 
62,,0 62,,0 
643,0 
172,'76 172,}76 
171,62• 
0,0 
• 3,0 
8 871 8 877 
177,420 m,54o 
9 165 9 165 
18},}00 18},}00 
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KASE 
FORMAGGIO 
i 
t. Procluktdeflnitlon 
0.finilion du procluH 
... 
~ ! ~ 
! H 
~ 2. Handelsstuft und FrachHage ~ I I!'~ ohne MWSt Stadt dt commercialisation tl point A ~ ~~ d1 livratson ;d 11\Yj 0Kj 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 38' 378 ,._____ DM 
I. Sorte 1971 395 
1 2. GROSSHANDELS· 05 VERKAUFSPREISE, 1970 101,859 103,279 ~ frei Empfangsstation RE ,._____ UC ~ 1971 107,923 
( Vorrnonlt 
Vtrlnderung il\'!lo gegenubtr mols p-nt 
Va~tlion en '!lo par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mlma mois de!'""'*' prtctclcnte 
1970 187 537 
,___ Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 586 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
II depart Aungis 1970 RE 89,790 96,68, c 
-! 
.. UC 105,506 1971 
( Vormonat 
Vtrlnderung In 'lo gegenObtr moll ~ant 
v~a!lon tn 'lo par rapport au ( glllchem Vorjahrasmonat 
mlma mols de l'annh p~cedente 
1970 150 583 H6 525 
1. Grana vecchio, 1 a scelta, - Lit 
12 mesi di stag1onatura 1971 m ll8 
2. PREZZI ALLA PAODUZIONE, 21 
.! I.co caseilicio 1970 RE 240,933 26',BIO 
J - UC 
1971 29',893 
Vormonat 
Vartndtrung In 'lo gegenObtr ( moia prtctdent 
Variation en 'lo par ropport au ( gleichtm Vorjahrasmonat 
mime molsdt l'annh p-nte 
1970 331 m 
1. Gouda, 2 weken, - FI 
1e kwaliteit 1971 353 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 l af fabrlek 1970 RE 91,,36 93,646 
I - UC 1971 97,51' 
( Vormonat 
Vtrlndtrvng In 'lo gegtnObtr moll p-nt 
Varl:llon tn 'lo par ropport au ( glllchtm Vor)ahrasmonat 
mOma mols de ranna prtc6den11 
1970 5 020 5 1'2 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au 
,._____ Fb 
moins, qualit6 extra 1971 5 251 ,. 43 l 2. PRIX A LA PRODUCTION, d6part lromageries 1970 RE 100,,01 102,8~0 
J 
,._____ 
UC 1971 105,0~ 
l ( Vormonat 
Vtrlnderung ln'lo gegenObtr moll prtctdant 
Variation tn 'lo par npport au ( glllchtm Vorjallnlsmonat 
mime moll de r.,,,,.. pr6cedentt 
-
Flbg 
I!' j RE ! ,._____ UC 
.3 
Vormonat V~ln'logegtnllbtr ( mollprtctdent 
Variation _,'lo par ropport au t gltlchem Vorjahresmonal. 
m1memo1ac1tranna pr6cedentt 
J F M 
m m 369 
395 395 395 
103,005 101,913 100,820 
107, 923 107,923 107,923 
0,0 0,0 0,0 
• ,,8 • 5, 9 • l, 1 
'90 '90 '98 
595 595 595 
88,ZZZ 88,222 89,662 
107, 126 107, 126 107, 126 
0,0 0,0 0,0 
+21,, +21,, • 19,5 
148 OOO 151 500 157500 
178 OOO 185 OOO 93 OOO 
236,800 2,2,400 252,000 
284,800 2%,000 308,£00 
• 2,, • 3, 9 • ,,3 
• 20,3 • 22,1 • 22,5 
no 330 330 
351 351 359 
91,160 91,160 91,160 
96,961 96,961 9S,ln 
o,o 0,0 • l,3 
• 6,, • 6,, • 8,8 
5 050 5 080 5 093 
5 245 5 200 5 221 
101,000 101,600 101,860 
m,9l0 m,ooo 10'.~20 
-1,2 .0,9 • 0,, 
+3,9 +2,, t2,5 
N.B. Dlt Benage zum Holl Id,_,. Rtiht tnllllh tlntdatalll1-Darstallung dtr prwtsbtsllmmencltn Mortunala. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
369 369 372 37' 
m 'Zo ,20 ,20 
100,820 100,820 101,639 102,186 
112,8'2 H',75' m,m m,15' 
• ,,6 • 1,7 o,o o,o 
• 11, 9 • 13,B • 12,9 • 12,3 
520 526 525 527 
w' ~ 621 till 
93,623 9't,703 9't,m 9't,883 
108, 75 111, 63 111,007 113,,28 
• 1,5 • 2,6 • 0,2 • 1,, 
• 16,2 • 11, 9 • 18,3 t19,5 
160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
199 300 206 100 215 OOO 223 500 
256,800 261,000 269,600 273,600 
318,88l 329, J(I) 3",000 351,WO 
• 3,3 • 3,, • ,,3 • ,,0 
• 2',2 • 2,,9 t2l,6 tll, l 
332 335 340 3'0 
366 366 366 366 
91,717 92,5'1 93,923 93,923 
101,105 101,105 101,105 101,105 
• 1,9 0,0 0,0 0,0 
• 10,2 • 9,3 • 7,6 • 7,6 
5 073 5 080 5 122 5 115 
5 JlS 5 li02 5 ,20 5 '26 
101,640 101,600 102,410 102,900 
106,llO 108,0liO 108,liOO 108,520 
• 1,8 • 1,6 • 0,3 • 0,1 
• ,,8 • 6,3 • 5,8 • 5,5 
LAI suppttmant au cahltr ,,. 1 dt ta prtsenta 16rl1 conllant ta descrtpUon dOtamn des carac!Orls11quos -.m1nan1a des prtx. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sourves valr deml6rw page. 
A s 
375 380 
'21 '30 
102,,59 103,825 
115,027 117,'86 
• 0,2 • 2,1 
• 12,3 • n,2 
5'1 563 
"6 646 
97,10, 131,365 
116,ll8 l16,ll8 
• 2,5 0,0 
t19,, • 1', 1 
171 OOO 171 OOO 
221 OOO 221 500 
273,600 278,,00 
363,200 36',000 
• 1,6 • 0,2 
• 32, l • ll, l 
3'2 3'3 
311 38, 
gi,,,75 9't,751 
102,'86 106,011 
• 1,, • 3,5 
• 8,5 • 12,0 
51'5 5 149 
5 "63 5 585 
102,900 102,CJ!O 
109,261 lll,700 
+ 0,7 + 2,2 
• 6,2 • 8,5 
0 
386 
105,,6, 
581 
1'63 
ID',606 
111,569 
• 1, 1 
• 12,, 
175,000 
280,000 
3'9 
395 
96,409 
109, 111 
• 2,9 
• 13,2 
5 191 
5 758 
103,820 
115,100 
• 3,1 
• 10,9 
FROMAGE 
KAAS 
sans TVA 
N D 
392 395 
107,10, M7.9Z3 
593 595 
106,766 107,126 
170,500 113,800 
272,800 218,080 
351 351 
3!11 
96,961 96,961 
109, 9'5 
• 0,8 
• 13,, 
5 268 5311 
105,360 106,li~ 
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FRISCHE EIER · 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
t. Produk!dc!!nltJon 
l DM!nl!lon du produft I !t .I c • It 
~ 2. Handa!:stufl und Fl'IClll!age ~ I ~~ Ohna MWSt Stade de camnum:Jall:all 11 point l l i!. de ltvralson B ewJ 0Kj 
1'170 J5,1 14,0 
-
DM 
1. HandelsObliche 
1'171 14,6 Durchschnittsqualitat 04 ] 2. ERZEUGERPREISE, 1'170 4,005 3,825 I ab Hof .....__ RE UC 3,989. 1'171 
( Vormonat 
Varlndarung In '!I. goganllber mots p-nt 
vartal!on ..... par ra;>port .. ( glolchmn VotJahrmmonat 
memo mots ell rann0a pttctdonll 
1'170 16,27 15,69 
' 
,__ Fir 
1. Qualitll marchande 1'171 16,83 
moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PROD.UCTION 1'170 2,966 2,825 
-
RE 
-~ UC 3,0ll 1'171 
'Vormonal Varlnclorung In '!I. _Ober mols~ 
Vlllf31lonan'!l.parra;>port., { ~mVorJahmmonal 
mema mots ell r...,.. ptt°*lon11 
1'170 2 llll 1 988 
-
Lit 
1. Qualitil media mercantile, 1'171 2 133 55-60 9 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1'170 3,472 3, 181 ~ I.co partenza azienda 
-
RE 
I UC 3,413 1'171 
( Vormonat 
Ylrlnderung tn '!I. gegcnllbet mots prtaldanl 
Varlallon an '!I. ""1 rappotl., ( glolcllem Vorjahre:monal 
memo mots e11 rann0a ......-
1'170 
-
8,34 
-
R 
1. HandelsObllche 1'171 Durchschnlttsqualiti!t 31 
I 2. ERZEUGERPREISE, 1'170 - 2,304 ab Hof - RE UC 1'171 
( Vormonat 
va-..ng In .. ge;enObar mola prtc6dent 
Vlllfa!lon'"'!I.?'-'., ( ~VorjalVamonal 
mlmamotsellr...,.. ~ante 
-
Fb 
I RE . .....__ 
I UC ( Vonnonat 
Varlndlrung In '!I. goganllber mots P"'*'°nl 
Vlllfatlon '"'!I. par ra;iport., ( gleldlem VOljalnsmonat 
mime mots ell r...,.. pttctc11nta 
.....__ Rbg 
f RE - UC 
(-Vonnonal 
Vdncllrung ln'!l.gaganaber mola p-
Ylllflllon'"'!l.111''-'., ( gt-V~ 
mime mots ell r...,.. "'*'6denta 
J F 
15,3 15,1 
16,4 16,0 
4,180 4,126 
4,481 4,372 
• 12,3 
- 0,4 
• 1,2 • 6,0 
18,83 i5,75 
20,42 19, 17 
3,390 2,836 
3,676 3,451 
- 2,4 - 6, 1 
• 8,4 • 21, 7 
2 029 2 106 
2 265 2 2ll 
3,246 3,370 
3,624 3,568 
- 2,3 - 1,5 
• 12, 1 • 5, q 
9,53 9,64 
8,85 9,64 
2,63} 2,663 
2,415 2,663 
• 2,0 • 8,9 
- 7,1 0,0 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pi~ces 
II A II J J 
15,3 14,0 n,2 12,7 n,2 
15,8 15, 7 14,4 14,4 
4,180 3,825 3,607 3,470 3,607 
4,317 4,29J 3,934 3,934 
- 1,3 - 0,6 - 8,3 0,0 
• 3,3 • 12,1 • 9,1 +13,4 
15,9Z 15,25 14,00 U,3' U,9Z 
16,25 16,28 15,92 16,64 16, lO 
2,866 2,7~ 2,521 . 2,400 2,506 
2,926 2, 931 2,866 2,996 3,007 
- 15,2 • 0,2 - 2,2 • 4,5 • 0,4 
• 2, 1 • 6,8 • 13,7 +24,8 +20,0 
2 186 I 956 I 744 1 701 1 654 
2 373 2 291 1 970 2m 2 lll 
3,49! l,UO 2,790 2, 722 2,646 
3, 797 3,666 3,152 3,"6 3,~8 
• 6,4 - 3,5 - 14,0 • 9,3 - 1,1 
• 8,6 • 17, 1 • 13,0 +26,6 +28,8 
9,61 7,83 6,87 6,30 7,88 
10,89 9,64 7, 15 8,62 8,00 
2,655 2,163 1,89! 1,740 2,177 
3,008 2,662 1,915 2,381 2,210 
• 13,0 - 11,5 - 25,8 • 20,6 - 7,2 
• 13,3 • 23,1 • 4,1 • 36,8 • 1,5 
A s 
U,6 U,5 
3,716 3,689 
15,75 17,08 
18,52 22,15 
2,836 3,075 
3,334 3,988 
• 10,9 • 19,6 
• 17,6 • 29, 1 
18" 2 230 
2274 2 787 
2,950 3,568 
3,638 4,159 
• 6,8 • 22,6 
• 23,3 • 25,0 
7,88 7,94 
10,61 11, 91 
2,177 2,193 
2,931 3 29J 
• 32,6 • 12,3 
• 34,6 • 50,0 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
13,3 14,3 14,6 
3,634 3, IJJI 3,989 
17,92 20,17 20, 92 
3,226 3,631 3, 761 
2 057 2 211 2 318 
3,291 3,538 3, 709 
B,06 9,93 8,68 
11,52 
2,m 2,743 2,39! 
3 182 
- 3,3 
• 42,9 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
l 
1. Produlrtdeftnltlon 
Dtflnltlon du produll ~ h ! c .. Ii! I '· 2. Hand11sstuf1 und Fracht11g1 CIOO Ohne MWSI ! JI c E Stade do commercialisation et point ~ l 2 .. de livralson ~~ QWj 0Ki 
1970 1',1 12, 7 
,___ DM 
1. Handelsiibliche 13,4 Durchschnittsqualitat 1971 
J 24 2. ERZEUGERPREISE, 1970 3,740 3,410 I ab Hof RE 
-
UC A 1971 3,661 
( Vonnonal 
Vorlndenmg In,% geganQber motap~nt 
Vll1a!lon an '!lo par nppott au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mime molsde rann6t p-
1970 17,,5 17,18 
,___ Fir 
1. Oualite marchande 1971 18,TI moyenne f1 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 3,181 3,093 
-
RE 
UC .. 1971 3,369 
( Vormonat 
Vorlnderungln'!l.goganOber molsp-.t 
Vitiation an '!lo par nppott au ( gfolchem Vorjahrasmonat 
mime mo1o de r..- prtctdanll 
1970 2 O!ll 1 856 
1. Oualit~ media mercantile, 
-
Lit 
55-60 g 1971 1 997 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 3,"4 2,910 
.! I.co partenza azienda ,___ RE ! UC 
1971 3,l!!i 
Vormonat 
Vtrlnclerungln'!logegenQber ( motap-..t 
Variation an '!lo par rapport au ( glelchem Vorlahrasmonat 
m6m1 mols de l'lllNI p,...donto 
,___ Ff 
j ,___ RE UC 
. 
Vonnonat 
Vr.tnclanmgfn'!l.gegenllbtr ( motaprtc6dont 
Variation., '!lo par nppott au ( glatcllern Vorjahrasmonat 
mtme mols de r..- prtctclanta 
-
Fb 
" I RE 
l - UC 
.. 
;I Vormanal 
VorlndGnlngln'!l.geg.,Qber ( molsp-
Vll1a!lon .. '!lo par nppott au ( glelchem Vorjallrarnonll 
mime mols de r..- prtctdonta 
1-- Flbg 
I RE I ,___ UC 
.3 
( vormanat 
Vr.lndarung fn'!I.~ lllOlap-
Varta!lon., '!lo par"-' au ( ;ietet.n VQf)alnsmonal 
mlmtmolldel'"""'9 -
J F 
1',I 1,,0 
15,6 14,9 
3,852 3,825 
4,262 4,0TI 
t 16,4 • 4,5 
t 10,6 • 6,4 
11,,1 15,71 
10,68 21,26 
3,315 Z,828 
3, 723 3,828 
• 2,5 • 2,8 
t 12,3 t 35,3 
1 883 1 952 
2 094 2114 
3,013 3,123 
3,350 3,382 
• 2,5 t 1,0 
• 11,2 + 8,3 
Prelse - Prix I 100 Stuck 
M A M J 
1',2 12,6 11,9 10,9 
1',7 14,6 13,0 13,1 
3,880 3,"3 3,251 2,978 
4,016 3,989 3,552 3,579 
• 1,3 • 0, 7 • 11,0 • o,a 
t 3,5 t 15,9 • 9,2 +20,2 
16,56 15,3' 1',00 u,oo 
17, 76 17, 73 11,07 18,31 
2,982 2,762 2,521 2,3'1 
3, 198 3, 192 3,073 3,297 
• 16,5 • 0,2 • 3, 7 • 7,3 
+ 7,2 • 15,6 • 21,9 +40,8 
2 075 18'1 I 581 l 585 
2 311 2 213 l 778 2 O!ll 
3,320 2,9'0 2,5:50 2,536 
3,698° 3,541 2,845 3,3" 
t 9,3 • 4,3 • 19,7 +17,5 
t 11,4 • 20,9 • 12,5 +31,9 
I"' 
- pltces 
J A 
11,6 12,, 
3,169 3,'88 
14,39 17,56 
11,85 19,61 
2,591 3,162 
3,m 3,531 
• 2,5 t 9,9 
+24,0 • 11, 7 
1524 1 7611 
2 013 2 191 
2,438 2,822 
3,221 3,506 
• 3,7 t 8,8 
+32,l + 24,2 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions excedentaires 
Sans TVA 
I 0 N D 
12,1 12,0 13,5 13,4 
3,306 3,279 3,689 3,661 
19,10 18,'6 10,17 10,18 
23,53 
3,439 3,32, 3,631 3,633 
4,236 
• 10,0 
• 23,2 
2 003 Im 2 073 2m 
2 OOO 
3,105 2,!!i8 3,317 3,435 
4,481 
t 27,8 
• 39,8 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. PlllClul<ldllln J I! l D6llnlllon du .--.n I 11 . 2. Hlndllsllutll und Fl'IChlllge . OhneMWSt ! .! . Stade de c:omrnercllllution 11 point l l i!. dalMalsan H ewJ 0Kj 
1970 10,0 8,l 
1. HandelsObllche -
DM 
Durcllschnittsqualitat ~04 1971 9,9 
I' 2. ERZEUGERPREISE, 1970 2,fi53 2,m abHof - RE UC 2,105 1971 
VOllllOMI 
v..-uno 1n ~ OIOlftOblr ( mo11 pr6c6dant 
Vllllllonen~part-'MI ( g'*'-V~ 
mime mo11c1a r.,,,,..  
-
Fir 
J - RE UC 
( VOllllOMI 
Verlndarung In~ _.ober moll pr6c6dant 
V-lft~Pll't-'MI ( gillcl*DV...,..,_ 
......,.mo11c1ar...,..sn-
1-- Ut 
.! RE 
I - UC 
( •OllllOMI 
v.r-..ngln~OOOMOl>lr mo11.,.-.. 
Vllllllonlft~Pll't-'MI ( gillcl*DV...,..,_ 
1111momo11c1ar-~ 
....._ FI 
I RE - UC 
v.r-..ng1n~~ ( ==--
Vllllllon lft~Pll't-'MI ( gillcl*D V...,..,_ 
......,._c1ar...,.. ... -
-
Fb 
I RE 
-I UC ,v-Verlndlnlnaln~~ _......,... 
VllllllOnlft~Pll't-'MI ( glllcl*DVorlllloWWWWlll 
.... ma11c1ar-..-
-
Flbg 
I - RE UC 
( ·-"~-'1..-ungln~~ ............ 
Ylrtllloelft~Pll'ni-t .. ( llllld*DVoo,.•WDI!'• 
.... ma11c1ar--
J F 
9,9 10,1 
13,0 11,5 
2,705 2,760 
3,552 3,1'2 
+ 19,3 "11,5 
+ 31,3 + 13,9 
CEUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
Praise - Prtx I 100 Stuck - pikes 
Sans TVA 
.. A .. J J A 8 0 N D 
10,7 8,5 6,9 6,1 7,, 8,2 8,0 l,9 10, l 10,9 
11 8 11 ' 8' 
9,5 8,6 
2,923 2,322 1,885 1,607 2,022 2,2,0 2,186 2,158 2,923 2,978 
3,m 3,115 2.2~ 2,596 2,350 
+ 2,6 • 3,, • 26,3 +13,1 • 9,5 
+ 10,3 + 3,,1 + 21, l +55, l +16,2 
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/ 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 
1. Pnlclukld9ftnlllon 
Mnltlon du procluft I h c.! H I ! l. Hanclalsatufe und Fl'IChllage ' 11'~ Ohne MWSt .I ~ 'S Stade de commerdlllsatlon .c point dellYrllson ~ l ,. c 3:~ f1NJ 0Kj 
1970 11,54 10,05 
1. Qualitit A. I EG - OM Kategorle 4 1971 11,611 
1 2. GROSSMAN DELS- CM VERKAUFSPREISE. 1970 RE 3,088 2, 7'6 
J '.AB PACKSTELLE (Abgabe- - UC prelse an den Handel) 1971 3,191 
( Vonnonll 
v..-ung 1n"" gegenOber moll FK6dlnl 
Variation 111 '!lo par rappolt mi ( gf9lclllra V.,,,.,,,...,,onat 
m1momo1aci.r.,,,. ..,.,._ 
-
Fir 
J - RE UC 
( Vonncnat 
Vorlnderung In '!lo gtglll(lbor moll P*"llnt 
Varlatlon111'!1oparrappo1tm1 ( gtelcllemV~ 
m1memo1aci.r.,,,. .....,._ 
1970 201ll 2 021 
1. Qualitl A. I CE - Lit Categorla 4 1971 2 118 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,296 3,2'3 
.! I.co mercato RE 
I - UC 1971 3,485 
( Vonnonll 
v..-ung1n'!logegen0ber molap-
Varta!lon Ill '!lo par rapport ml f ~ Vorllhrllmonat 
mem.mo1aci.r.,,,. !l-.i.ntl 
-
FI 
I - RE UC 
( Vonnonll 
v.-ung 1n"" oegonQbor moll pr6ctdent 
Vlrlallon111'!1opar1-'1U ( ~V...,.....,_ 
mem.mo1ac1er.,,,. ................ 
1970 1'3 126 
1. Quallt6 A, l CE ,____ Fii Cattgorle 4 I'.' 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1'70 2,160 2,520 DEPART CENTRE RE 
I D'EMBALLAGE - UC 1'71 , ............ 
Vorlndlnlng!R'!lo-- _.."***11 
v.-111'!1opor._i111 ( ....-v...,._111 
,,,.,..11101at1tr.,,,,..,,_,._ 
-
Flbo 
I - RE UC 
.3 
~ln'!lo-- ( ::::.-
~ ...... _.. ( _..._voi,..., ....... 
. --ci.r...,..............,.. 
J 
11,,5 
15,Jl 
3,128 
,,180 
+27,5 
+33,6 
2139 
2 366 
3,,22 
3, 786 
+ ,,2 
+ 10,6 
1'8 
177 
2,CJfiO 
3,5'0 
+ 22,, 
+ 19,9 
Praise - Prix I 100 S!Ock - pl6ces 
F .. ... .. J J 
11,75 12,35 C},80 8,,5 7,30 9,05 
13,,1 13, 78 13,10 10,10 11,50 10,50 
3,210 3,,.,, 2,671 2,309 1,99't 2,,73 
3,66' 3, 765 3,(j)7 2,789 3,1'2 2,869 
-12,, + 2,8 - ,,2 - 22, 1 +12, 1 - I, 1 
+1,, 1 + 11,6 + 3,, 1 + 10, 1 +51,5 +16,0 
2158 2 301 2 D'l 1172 1 762 1 11U 
2m 2 500 Hi9 2 15' 22'1 2 035 
3,,53 3,682 3,266 2,995 2,819 2,832 
3, 7'9 ,,OOO· 3,93, 3,"' 3,621 3,256 
- 1,0 + 6, 1 -1,, -12,, • 5,2 .-10,2 
+ 8,6 • 8,6 • 10,5 • 15,1 +28, 1 +15,0 
157 1'5 123 IOI 91 117 
150 1i4 
3,lltO 2,~ 2,,60 2,160 1,960 2,3'0 
3,000 3,280 
-15,3 + 9,3 
- ,,5 +13,3 
... I 
9,75 9,35 
2,66, 2,555 
1 121 1 98, 
2 338 2 911 
2, 163 3,m 
3, 1'1 ,,658 
+ 1',9 + 2,,5 
• 35,, • ,6, 1 
m 123 
2,360 2,,60 
CEUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N 0 
9,65 12,!fi 12,00 
2,637 3,538 3,279 
2 099 2 102 2 21U 
3,358 3,523 3,632 
12.2 162 1" 
2,,ltO 3,2,0 2,880 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
l 
1. Produktdallnlllon 
Dtftnltlon du produn ~ j! ! I u . 2. Hanclelsstuf9 und Frochllaga OhneMWSt ] .. . Stade di commercialisation II point ! ~ e .. dllffvralson ii fiJNI eKj it:> 
1970 11,64 12,68 
1. Qualitat A, I EG - OM Kategorle 4 1971 11,68 04 
I 2. GROSSHANDELS- 1970 3,088 3,,64 VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 3,191 
( Vonnonat 
Varlndllrung In '!I. geglllObor mols ptWdent 
Vll1allon., '!I. par r_.i 111 ( gtolc:llcn VorJl!u9smollll 
.,.,,,. mols di,.,,,,.....-..-
1970 18,80 18,11 1. Qualit6 marchande 
-
Fir 
moyenne, mufs calibr~s. 1971 19,'6 57-58 g 11 
~ 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 3,,28 3,211 RE 
I! - UC ... 
1971 3,m 
( Vonnonat 
V--..ngln'!I.~ mollp~ 
vor1-.i .. '!l.par~111 ( gllldlem VOfjlllramonat 
m11Mmo11c11r.,... ~ 
1970 2 25' 2 0,9 
1. Qualitfl A, I CE - Ut 1971 2 20, Catagoria 4 21 
2. PREZZI All'INGROSSO, 1970 3,Bl6 3,278 
.. I.co mercato 
-
RE 
I UC 
1971 3,526 
Vonnonat 
v..-..ng '"""-Obit ( morspr-.i 
Vll1allon .... 1111''-'lll ( gllldlem~ 
mime molldll ,.,,,,..  
,___ F1 
I RE ,....._ UC 
( Vonnonat 
Varlndllrung In '!I. _.obor -Pl*'*llnt 
v.rta11on .. "" par'-' 111 ( gllldlem vorianr-monai 
m1me mo11c11r.,,,,.. ...-i. 
,___ Fb 
I RE . 
-I UC ( Vonnonat 
Varlndllrung In '!I. gogenOber moll pr-.i 
Vll1allon.,""'*'-'., ( ~v~ 
m1memo11c11r...,.....-w 
1970 195 172 
1. Qualit6 A, I CE - Flbg Cat6gorte 4 1971 
I 50 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 l,900 3,,r,o franco d6talllant ,....._ RE UC 1971 
( ·~~~-
Vr.lndllrung ln'!l.gogenOber moll~ 
Vll1allon.,'!l.Plr<-'., ( glelcllemV~ 
--c11r...,.....-w 
J F 
1,,:58 1,,,0 
11,63 15,93 
l,929 l,9l, 
,,811 ,,352 
+25, 7 - 9,6 
+22,6 +10,6 
19,15 17,65 
10, 'II 10,35 
3,,,8 l,178 
3, 763 3,664 
- 0,2 - 2,6 
+ 1,2 • 11,3 
2 168 2 139 
2 470 2 l,01 
l,469 l,422 
3, ?i2 3,852 
• 6,3 
- 2,6 
+ 13,9 • 12,5 
186 m 
185 196 
3, 710 3,,r,o 
3, JOO 3,910 
- 3, 1 + 5,9 
- 0,5 +H,O 
Preise - Prix I 100 Stuck - pl6ces 
M A M J J 
1,,70 12,15 10,91 9,68 11,lO 
15, 78 15,10 12,48 13,55 12,58 
,,016 3,'74 2,986 2,6,5 1,087 
4,311 4, 153 3,410 3, JU2 3,'31 
- 0, 9 - 3, 1 - 11,9 + 8,6 - 1,2 
+ 1,3 • 23, 1 + H,2 +liO,O +11,3 
18,52 17,90 15,51 15,10 17,35 
10,26 1q,61 11,62 20,Bl 20,56 
l,13' 3,m 2,792 2,719 3,12, 
3,648 3,531 3,172 3, JU9 J,JU2 
- 0,, 
- 3,2 
- 10,2 + 16,9 - 0,2 
+ 9,3 + 9,6 • 13,6 + 36,, +18,5 
nn 2 028 1 940 1 820 1 707 
2 569 2 '69 2 113 2 2r,o zm 
1,701 3,2,5 l,104 2,912 2, 731 
4,110 3,950 3,381 3,58' 3,558 
• 6, 7 - 3,9 - H,, + 6,0 - 0,7 
+ 11, 1 • 21, 7 • 8,9 +23,1 ,J),3 
117 163 162 161 168 
193 196 187 
3,5\0 3,ZW 3,2li0 3,210 3,3£11 
--
-. 
--
3,8£11 3, 110 3, qi,o 
- 1,5 • 1,6 - ,,6 
• 9,0 • 10,2 • 15,, 
A s 
ll,98 ll,8l 
3,273 l,2'2 
17,67 18,77 
21,37 28,28 
l,181 3,m 
3,8'8 5,092 
+ J,9 + 32,3 
• 2Q,9 + 50, 1 
1 686 2m 
2 297 J 037 
2,698 3,366 
3,615 ,,859 
+ 3,3 • 32,2 
+ 36,2 + "·3 
163 lW 
3,2W J,10q 
CEUFS FRAI~ 
VERSE EIEREN 
Regions defecitaires 
Sans TVA 
0 N D 
ll,75 H,13 1,,03 
l,210 ,,025 3,833 
11, 98 21,52 10,86 
3,231 3,815 3, 156 
2 132 2 221 2 J2l 
l,411 p,563 3, 111 
116 185 192 
' 
3,510 3, JUO 3,8li0 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TllARKTPREISE 
GETREIDE UKD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
: t 
, ..... ~ ..... h = Prehe - Prl•/100 ltt Ot,,elitit p,.iHrliutenmgen ll .~I.! Produit et Ditolla concemont IH pri• 
:! ! d h • • t-quollti .u ~! U1i J F M A M J J A s 0 N D 
1969 RE/ 8,599 8, 728 8,860 8,m 8,630 8,700 6, 733 8,713 6,558 8,lt3 8,519 8,555 8,43t ANGEBOTSPREIS u.o. Welun - Blf PRIX OE L'OFFRE 1970 RE/ USA cif Rotterdam 30 u.c. 6,511 6,185 8,003 s.m 8,312 8,290 8,119 8,113 8,517 7,0ZS 7, 169 7,2'2 7,04, Honlwlnter II 1971 RE/ 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,'39 6,373 6,318 6,'81 u.c. 
1969 RE/ 4,850 4,lliO 4,875 4,775 4,750 4,825 4, 725 4,825 4,600 4,825 4, 715 5, 184 5,355 u.c. 
Weiun - Blf GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,548 5,484 5,437 5,m 5,000 5,m 5,548 8,066 6,28, 6,311 6,175 USA PRIX DE GllOS u.c. 
Stondord O.icago 1. r ... 1. 1071 RE/ 6, 115 6,1'8 5,956 5, '112 5,fiOI 5,1'68 5,328 4,973 4,973 u.c. 
1969 RE/ 7, 185 7,600 7,545 7,388 7,125 7,110 7,115 7,100 8,978 8,935 7, 125 7210 8 904 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Welun - 811 PRIX OE L'OFFRE 30 1070 RE/ 7,417 7,218 7,345 7,376 7,279 7,348 7,358 7,254 7,257 7,586 7, 798 7,608 7,59't Ka nod a elf Rotterdam u.c. llonilali1 II 1971 RE/ 7,586 7,663 7,436 7,238 6,989 7,1" 7,IJI 7,257 1,000 1,091 7,345 u.c. 
1969 RE/ 8,424 8,725 8,750 8,875 8,500 8,475 8,500 8,450 6,300 8,200 5,906 8,311 8,284 Welun - Bli u.c. EXPORTPREIS 
Kan ado PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,257 8,284 8,284 8,257 8,120 8,120 6, 120 8,120 8,175 6,284 6,421 6,148 6,557 u.c. Nortliem Winnipe9 Manitoba I 1971 RE/ 6,557 6,557 6,585 6,1'8 6,115 6,257 5,929 5, 792 u.c. 6,557 
1969 RE/ 8,548 8,555 8,600 8,625 8,625 . . . . . . . 8,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizon- Bio 
Argentina PRIX OE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,~g 8,309 . . . . . . . . . . . u.c. (8Ghia-Blonca) cil Rotterdam 
1971 RE/ . . . . .... . . . . . . . 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 8,068 8,448 8,453 8,268 8,248 8,280 8,280 6,143 8,050 5, 750 5,lt8 5. 721 5 ng u.c. 
l'ei11n - Bli cil europBische HBfen 02 1970 RE/ 6,404 5,llil 8,044 8,175 8,079 8,284 8, 142 8,082 8,541 6,814 8,959 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION u.c. 
Rtdw;ni.r II caf parts europoens 1971 RE/ 6,948 6,945 6,910 6,814 6,478 6,385 6,1'8 5, 102 5,74) 5, 178 u.c. 
1969 RE/ 8,570 6,550 8,580 8,508 8,450 8,425 8,350 8,400 . . . . . EINFUHRPREIS .... Weiaen- BIO PRIX A L'IMPORTATION 70 1070 RE/ Type 431 elf Rotterdam u.c. . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. 1971 RE/ . . . . . . . . u.c. . . 
.ANGEBOTSPREIS 1960 RE/ 4,712 . . 4,665 4,570 4,618 4, 718 4,683 4 525 4 735 4 892 5 128 4 ~87 ... 
Gtni. - °"" PRIX OE L'OFFRE 70 1970 RE/ . . . . . . . . . . . . USA II cif Rotterdam (ltlppe91r1t) u.c. . 
Tworewi 1071 RE/ . . . . . . . . . . .... 
1969 RE/ 4,70 . ,,948 4,768 4,615 4,603 4,683 4,735 4,411i 4,865 4,973 . . ANGEBOTSPREIS .... 
Gtrste -0.-.. PRIX DE L'OFFRE 30 p970 RE/ 6,978 . . . . . . . . . 8,009 . 7,047 
elf Ratterdam (maaltype) u.c. USA Ill RE/ 071 . . . . . . . . . . .... . 
969 RE/ 4,418 4,875 4,700 4,375 4,375 . .. 4,300 4,375 4,375 4,157 4,454 4,454 
Gtni. - Or,. u.c. 
Kanado GROSSHAHDELSPR EIS 970 RE/ 5,055 4,817 4,817 4,583 4,563 ,,817 ,,800 4,891 5,164 5,628 5,68) 5,710 5-70~ PRIX DE GROS 04 u.c. Kaa.W11i.ral Winaipeg 1. T train 071 RE/ 5,956 6,011 5,902 5,213 5,191 5,021 4,563 4,311 VII .... 5,Jll 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,484 5,400 .... . . . . . . . . . cl f Nardseohllfen 
1070 RE/ 4,754 ,,754 5,027 5,101 5,248 5,,92 5,601 7,62) 7,541 Gerst• - °"" PRIX A L'IMPORTATION 04 .... 5,m . . . Argentlno caf parts mor du Nord 1071 RE/ 1,f60 v.c. . . . . . 
1960 RE/ 5,281 . 5,508 5,235 5,3t5 5,248 5,010 4,9153 4,800 5,m 5,473 . . ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - A"°lno PRIX OE L'OFFRE 1070 RE/ . . . . . . . . . . USA elf Rotterdam 30 .... . . . 
11/ «> lbs 1171 RE/ . . . . . . . . . . 
-.... 
1969 RE/ 4,418 5,160 5,075 4,575 4,575 4,525 4,250 4,225 4,100 4,175 4,081 4, 153 4,180 .... 
Hafer - Avolne GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ 4,153 4, 180 4,508 4,428 4,454 5,484 USA PRIX DE GROS 1070 .... 4,781 4,399 4,428 4,945 5'8' 5.57' 5.601 
Wliii. ar. II O.icogo 1. r ... 1. 1071 RE/ S,Jll 5,355 4,Q13 4,836 ,,611 4,~ 4,508 4,100 4,100 u.c. 
Quelleftv9rzllcllehellllloSelle - Sou.- .... - .. _ 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ l'RIX llONDIAUX 
: ! 
,, . ..., ..... , u I: .. .., .. - Prhl/100 •1 "Qvollllt PNIHrllumvn .... ~Ii ,,....,., .. Di .. u, concernent 1 .. prl• i1 d h Ji,1 .,.tui lJ u J ,. M A M J J A ' 0 N D. 
1969 RE/ 4,848 5,375 5,275 4,925 4,975 4,925 4,875 4,"lO 4,275 4, 175 3,980 4,317 4 3" u.c. Hofor - Avoioo GROSSHAHDELSPREIS RE/ 4,508 4,508 4,481 4,481 5,519 5,492 S.Sl9 ICooado PRIX DE GROS 04 1970 u.c. 4,9't5 4,481 4,872 4,727 5,le? 5,820 
Koo. Wosi.rw II llinoipof 1. r ..... RE/ 5,656 5,m 4,121 4,645 4,611 4,098 3,852 1971 u.c. 5,383 4,1119 
ANGEBOTSPREIS 1969 RE/ 4,885 u.c. 4,965 5,2SS 5,040 . . . . . . 4, 750 4,TIS 4',519 
Hofer - Avaloo PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,8118 5,l!iO 5,210 5,541 8,248 8,058 8,138 8,384 . 
• 
. 7,238 Plata cif Rotterdam u.c. 
1971 RE/ 7,163 6,!lll 6,699 6,699 u.c. 6,J>l . . . . . . 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,738 5,800 5,800 5,500 5,650 5,900 5,825 5,800 4,800 4,875 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Malo - Maro cif NordsoohBfon 04 1970 RE/ 6, 749 8,230 8,339 8,230 8,230 8,7U 8,887 8,749 7,188 7,459 7,m 6,885 7,131 PRIX A L'IMPORTATION u.c. USA Yellow caf ports mor du Nord 1971 RE/ 6,1113 6,393 5,138 5,273 u.c. 7,322 7,131 6,885 6,BJ> 6,557 .. 
1969 RE/ 4,748 4625 4575 4 550 4.750 5 125 S l!iO 4975 4800 4975 HlO 4 "'7 4.7'7 u.c. 
Maio - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,321 4,809 4,809 4,838 4,945 5,(65 5,191 5,273 5,683 5,1184 5,820 5,738 5,929 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II O.icogo 1. Tonai• 1971 RE/ u.c. 6,120 5,556 5,820 5,710 5,574 5,874 5,410 4,563 4,2ll8 
1969 RE/ 8,363 5,!IZO 5, 785 5,475 5,838 6,130 8,238 8,415 8,798 8,895 7 049 8 958 7 038 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Maio - Maro PRIX DE l'OFFRE 30 1970 RE/ 6,906 8,420 8,387 8,135 8,110 8, 751 8,751 8,820 7,141 7,707 7,519 7,500 7,624 Plata cif Rotterdam u.c. 
1971 RE/ 7,450 7,3'10 1,011 6, 102 6,416 1,041 6,931 6,569 6,315 6,lJ> 6,003 .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,570 18,650 18,208 18,ln 17,803 18,003 18,890 18~ 18.!IZO 18 903 18.830 18 945 19.078 .... 
Reil - Ria ci I norddoutsche Hafen 1970 RE/ 17,9!1 18,740 18,653 15,284 13,881 15,910 18,019 18,221 18,831 18,875 16,825 16,071 Thoilaodo PRIX A l'IMPORTATION 02 u.c. 16,240 
Loogltom caf porto AllemalJI• du Nord 1971 RE/ 14,910 14,861 14,ln 14,265 14,!lll 15,265 15,112 15,287 15,432 15,459 .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,48! 11,485 18,980 18,810 18,475 18,345 18,363 18,363 18,113 17,Dn 17,591 18,71! 19,018 .... 
Reis - Rit frei doutscho Gronu RE/ 19,473 lD,475 19,m lD,3" 19,3" 19,511 lD,557 18, 784 18,458 18,404 PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 u.c. 19,019 18,076 18,358 ltalien lronco lrantiire allomondo 
19,ll! Ruodkam 19TI RE/ 18,997 19,046 19,"3 19,554 19,699 20,637 20,536 18,~ 19,235 .... 
n 

WEl.'TMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
- ! 
P..,duktun4 ~l s: Quolitit p,.1 .. rllut.1Vt19en :·1 ~i l:! Proia• - Pria/100 k1 Procluit et Ditall• concemont I•• prl• .. o E quollti =~ d ~ ·t JJ ;i .. u,1 J F M A M J J A s 0 M D )<::J 
Rohzvcbr GROSSllANDELSPREIS 1969 
RE/ 
y.c. 7,693 6,725 7.350 8,,00 8,575 8,500 8,850 B,lZ5 7,Z50 7,375 1,m 1.1~ 6,,75 
Woll\ontr. I PRIX DE GROS 04 "1970 RE/ 8,368 7,Z68 7,268 7,760 8,060 8,306 B,470 8,497 8,63' 8,852 8,93' 9,151 9,21l8 Suero lnt Now Yor\ u.c. Con1r.-•.• 1. Tormla 1971 RE/ 10,liOl 10,574 10,355 10,191 9,399 8,800 8,852 9,0" 8,115 u.c. 
1969 RE/ 7,975 7,266 7,781 8,624 9,026 8,963 8,912 8,279 7,377 6,914 7,431 7,748 7,379 u.c. 
Rahzu c\or 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ 7,866 8,m 8,796 9,lZl 9,918 10,037 10,1!::: 10,351 10,396 Suero brvt 96° cil UK u.c. . 
1971 RE/ 11,410 11,676 11,362 11,007 11,007 10,664 10,183 10,247 u.c. 
1969 RE/ 9',553 86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,375 86,875 9Z,450 99, 750 05,446 ~15,,17 119,809 u.c. 
Rohkaffo ci 1-Proi 1 nordcleut1cho Hafen RE/ Santo• prix cal ports Allema11110 du Nord 02 1970 u.c. m.i'6 IZ5,27l 12',4~ 126,Z29 126,Z29 126,503 IZ7,869 IZ9,7l5 B0,464 B0,874 Z9,645 Z0,355 19,26Z 
N.Y. Nr. 2 RE/ 116,ZSl 103,55 103, 14Z 01,093 98, 9l7 96, 7Z1 !li, 1£6 94,6n 9Z,l50 1971 u.c. 9Z, 7li0 
1969 RE/ 98.514 105 850 100,57 95,675 9l,OZ5 9',350 89,0Z5 81,6Z5· 90,850 97,050 lll,529 ~U,63' 109,126 Auk tion sdurch schnitt sprei 1 u.c. Teo - The Prix moyen aux enchires 02 1970 RE/ 109,17 110,79Z 108,96 108,Z79 107,0'9 m,005 lll,96Z lll.362 10,,m I0},033 j IC},551 110,4Z9 m,47Z Landon y.c. 
1971 RE/ POB,864 103,341 103, 152 99,864 105,'.08 no3,272 105, 792 lOZ,552 103,368 102, 19Z u.c. 
WEl.TMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
ProMtu1uf H s: P"i•• - Prla/100 •t PrelHrliuteNntitn - .. .. Ouolitit ii ~ii:! Procfult et Ditailt cancemont IH pri• :! 2 
--1 l ·t 1.£ l; ..,.uti JJ :l-1 i< HI J F M A M J J A s 0 H 0 )<::J 
1969 RE/ 10,367 10,688 10,785 10,7'} 10,715 10,715 10,4'8 I0,}65 9,84} 9,Bll 9,546 10 }ZO 10.399 Sojahohnon u.c. 
Soja cif.Proi1 Hamburg 02 1970 RE/ 11,817 10,858 11,049 11,276 11,309 11,470 ll,8zc; IZ,473 IZ,019 IZ,071 IZ,566 IZ,664 nz,m prix cal Hambourg u.c. USA 
RE/ golb II 1971 u.c. 12,393 11, 7£6 11, 743 11,3~ 12,000•11,757 12,0" 11,675 11,549 11, 105 
1969 RE/ Z0,,4Z Z0,008 Zl,698 21 838 Zi,615 21 888 Zl IZO Z0.555 lQ.4~ 18.'20 l!~OTI "" ,.., ZO.IOQ u.c. Erdnuukorn• cil.Prei 1 norddout1dlo Halen RE/ Grain• prix caf parts Allemagne du Nord 02 1970 u.c. Z2,6ll 21,9'5 Zl,866 21,Z46 ZZ,142 ZZ,530. zz,"191 ZZ,3'2 2Z 648 Zl 199 ZZ,896 24,197 26 495 
cl'arachide RE/ 23,161 24,0liO ZZ,861 21,"5 lligorio 1971 u.c. 28,514 29,503 26,175 25,21)5 24,102 -
1969 RE/ zo.m· zo 618 19.765 19 610 19.m 18 l'i8 18.1!18 19,643 19 7Z5 zo 058 19.601 ZZ l'l<l zuoz u.c. 
Kapu cil-Proi1 norddoutsdlo Halen 02 1970 RE/ Z2,Z51 2ltl80 ZZ,746 24,090 Z},951 z2,zo2 21,501 Zl,716 19,96Z Z0,1'8 21,60' Zl,000 ZZ,907 Coprah prix cal ports Allemogn• du Nord u.c. 
Philippi nu 1971 RE/ 22, 75, 21,350 21l,661 19,975 18,626 19,139 19,003 16,173 15,95} 15,!Kl3 u.c. 
s.1aa1 1969 RE/ 19,500 18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17,4Z5 17.m 17.825 19n5 2z.~v. 26.IZO ,. <1.6 u.c. 
Huilo do 1oja cif.Proi1 NordsoohBlen 
04 1970 RE/ Z8, ill Z5,519 26,284 27,295 Z9,Z~ 30,Zl9 28,770 29,~, Z8,85Z Z7,lZZ Z9,97l }} 115 31,Zll vor1ch. Horkunlt prix col parts mor du Nord u.c. 
divers lieux 1971 RE/ 31,'41i ll,628 ll,082 29,098 28,115 29,235 31,7'9 31,066 27,,5! cl'origine u.c. 
1969 RE/ 33,084 lZ,050 3',575 }4,9Z5 3',150 3',375 }1,875 }Z,500 }l,4Z5 31,650 }1,101 }5,0Z7 33,497 u.c. 
Erdnvuil cil-Proi 1 Nordseehafe.. 04 n910 RE/ 37,678 43,333 Hu ilo ~·arochi•• prix cafport1 mor du Nord u.c. }5,219 15,m 3',590 l5,79Z l8,Z51 l8,14Z l8,Z51 l8,96Z }6,475 37,?lZ 40 164 
Hi .. rio 
n971 RE/ 45,8,7 53, TI6 48, TI6 ,6,612 "·21)8 '2,!lil 42,377 '1,011 39,317 .... 
Qu-chnlllloho-Solla -sourcavolrdoml6ropago. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
,,. ........ fi I: Quelilit Pr•iHrliu .. runl*'I 'l! PrMult •t Oiteil concemant IH prl• .. d ,1 i~ =~ .. , !'i ; .,.u .. ciJ :!!_ l.UI cB 
GROSSHANDELSPREIS 1) 1969 RE/ 53,396 u.c. 
O.eddor frei Grouhondel - London 1970 RE/ finest PRIX DE GROS ().( u.c. 59 918 
NewZHlond franco gro11iste - Landres 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,786 GROSSHANDELSPREIS u.c. Kase - Fromage ob Molhroi ().( 1970 RE/ 57,l,()4 45% PRIX DE GROS u.c. Danemark 
•tport laiterie RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 70,718 u.c. 
8uttor - llourro GROSSHANDELSPRE IS 31 1970 RE/ 73,ZO' PRIX DE GROS u.c. Now ZHlond London RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 83,978 u.c. 
8utttr - Beurre GROSSHANDELSPREIS 1970 RE/ I. Oualitit PRIX DE GROS 31 u.c. 90,055 
!Mnemor\ London 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 1',703 Tel1, y.c. FOi-PREiS RE/ loseLedunpn PRIX FOii 02 1970 u.c. Suil en vrec New Yor\ 
, Foney• USA 1971 RE/ u.c. 
Am«ik. Schmalz 1969 RE/ 21,830 
lose CIF - LONDON u.c. 
Grain• ami:ric. 02 1970 RE/ 27 1'5 CAF - LONDRES u.c. en vrac 
n~1 RE/ Prime 1teon1 u.c. 
n969 RE/ 1',716 PREIS AB WERK u.c. HeringOI. lose RE/ Huile de horen1 PRIX DEPART USINE 02 ~970 u.c. ZU65 
tn vroc Liverpool RE/ ~971 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
P'roclwiktwin• 
Quolitit Prolaerllu•fUr'I.-
Di•ll• concemont lea prlx 
,., ... It •• .. d =~ ••liti u 
Erdnuneqeller eif..Preis Nordsnhlfen 1969 
Teurtoou pri x cef ports mer du Nor4 04 ~970 
tl'1rechitl1 
Artentin1 ~971 
~969 
Fisch,.ehl cif..Preis Her,snhlf., 
F1rin1 tit p1iuon prlx eel ports mer tlv Nor' 04 ~970 
65-70\ , •••• in .. 
,.,. 971 
969 
T1,iohmehl elf.Preis Nor,seehlf., 0.4 970 prlx eel 110rtl mer tlv Hor' 
Ftrine tie m1ni1c 
971 
969 
Sejuchrot Greuhanclelspreis Hamburt o~ 970 Prix de FH Hamliour1 Ferint tie Hi• 
m 
Quellen••zeidmls e•f der letll .. S.ite - Soarcu .. lr le umllre pop. 
•1AbMal1170ohn1Rlnde- Aportlrdomol 1170unatco,.. 
! i·i I: .. 11 ii •• 
'. ['i .. , 
·-& ! :!!_ h:1 cB 
RE/ 9,900 wi.c. 
RE/ 0,863 wi.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 17,748 
•• c. 
RE/ 20, 137 
•• c. 
RE/ 
v.c. 
RE/ 5,307 •. c. 
RE/ 6,6M 
•. c. 
RE/ 
v.c. 
RE/ 10,156 •• c. 
RE/ 
.... 
RE/ 
u.c. 
J 
53,500 
53,279 
69,672 
5/1,000 
57,IO'o 
li0,,10 
70,718 
70,718 
77,901 
IZ,Olo' 
88,67' 
94, 751 
ll,110 
15,5111 
16,931 
19,133 
25,92, 
26,208 
ll,260 
22,m 
26 201 
PRIX MONDIAUX I 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIULES 
P .. 11. - Pris/100 •1 
F M A M J J A s 0 N D 
5},500 5},500 53,500 5"5\lQ 5},500 53,500 53,500 5},500 52,723 53,279 53,279 
53,279 53,125 53,279 60,9~ 61,202 60,930 61,202 60,930 M,208 66,393 69,399 
69, 9"5 69, 945 69,~ 12,678 72,213 73,388 75,219 
53,950 51,525 ,9,950 ,9,675 ,9,825 ,9,100 52,175 55,500 5M30 57,rn 57,m 
57,131 56,913 56,"6 56,229 56,257 56,229 56,202 58,087 59,536 59,536 59,863 
61,639 61,694 61,69' m,m 61,~ 63,"3 62,BH 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,711 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 
70,718 70,718 70,718 70,718 71,271 7,,309 7',309 7',309 75,138 17,901 77,901 
11, q)l 82,044 84,530 99, 171 99,171 108,563 109, 116 113,28 117,!!i6 
12,0lo' 12,044 12,m 12,0lo' 12,0lo' 82,0'' 82,0lo' 8,,530 88,398 88,m 88,67' 
8!,67' 88,3911 88,674 18,3911 88,398 88,3911 88,674 91,160 92,265 9',199 9',751 
!!i,028 99,"7 103,315 118,232 123, 75 123,757 123, 757 129,005 133,978 
ll,113 12,6911 13,145 1',573 14,375 1',550 17,063 18,033 16,,91 16,932 15,828 
15,829 16,270 17,858 18,363 18,05' 18,03' 18,,97 17,989 18,805 18,982 17,813 
17,637 18,563 1B,2'l8 17,593 16,336 16,513 17,,39 17,020 
-
20,940 18.005 17,715 17,715 18 503 21,000 22 755 26,'12 28 497 28.060 
26,790 26,511 28,522 25,727 2',,08 2,,979 27,066 26,'16 28,897 29-"87 26 338 
27,481 28,HZ 26,081 25,512 25,908 27,8lill 27,646 26,357 25,598 
ll,870 ll,10} ll,693 12,,25 12,993 12,993 13,985 1','10 
-
20,79'.i 22 2911 
22,145 22,145 22,04' 24,607 24,339 23,717 23,621 21,889 2,,2'1 25,026 25,589 
2,, 986 22,663 22,032 18,lilO 18,000 21,384 22,068 
- -
ALIMENTS DE BETAIL 
.... , •• - '""'100•1 
J F M A M J J A s 0 N D 
9,'13 9 481 9 500 9 '50 9.7'.la 9.838 I 9.850 9.850 10.2111 '" ... .. ,., 10 ?IK 
10,81' 10,9116 ll,243 10,945 10,697 10,639 10,516 ll,112 10,915 10,911 10,590 10,978 
11,030 10,691 10,2li0 10,153 10,2'3 10,290 10,131 9,623 9,'37 
1',025 1',500 1',300 1',625 16,525 17,725 17,?'15 17,525 19,225 21 621 23.306 22 732 
20,929 20,191 11,22, 18,661 19,918 20,'6' 20.519 20 '37 20,601 21,0ll 20 601 20,246 
19,809 19,699 19,071 18,m 17,'32 1,,639 15,m 15,464 15,000 
5,240 5,250 4,875 ,.900 5 350 5.'61 5.'iBO I 5.500 5,,55 5 09'.i ~.•~ •co< 
5,940 5,967 6,079 6,,97 6,5n 7,171 7,303 7'10 7.090 6 768 6 '62 6, 705 
,,683 6,541 6,467 6,612 • ,,m ,,372 ,,432 6,057 5,973 
10,300 11,325 10,550 10,075 9,975 9 950 9.750 9 925 10 100 10.012 • 16• 
. '"' 
10,301 10,,37 10,321 10,191 10,2'6 10,,M 10,87' 10,792 10,710 10,683 10,705 
11,230 10,m 10,492 10,2'6 10,,92 10,410 10,,92 9,163 
11 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ScHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
.: . . . 
Pr•d1o1lr.t untf ~l = Prelu - PrlJl/100 lt1 Qvelitit PreiHrliuterunpn ·- .. i 
,, ... It., Oitaila conc•m•nt lei pri• .. 
•. 1 ~I ~11~ :; i l·t !~ ti 111v•li .. H ;ii ~-!~i J F M ... M J J ... s 0 N D & .. Ji::> 
Dani sche Bacon 1969 RE/ 82,}20 11,,92 71,729 n,901 n,901 71,7Z9 86,,6' 85,912 8},702 79,558 11,,92 8,,807 89,779 u.c. 
Bacon danoi 1 Noti1Nngspr1i1 in London 31 1970 RE/ 17 29} 85,912 17,}92 17,}92 82,597 85,18' 19,226 87,293 88,67' 91,,'6 19,226 17,293 87.293 I. Qualit&t Prix colt i londru u.c. 
I. quali1e 1971 RE/ 82,0" 72,376 68,508 72,376 83,m 85,083 83, 102 86.~ u.c. 
Rinclervi1rtel 1969 RE/ 8,,250 n,850 82,:lOO 87,,50 'J:,550 90,025 8',250 8',850 89,900 89,65' 90,1201 181,69' Hinterviertel u.c. 
tkuhlt - Bcevfs S..i!Mield Mar\el 02 1970 RE/ 207 Ui! ?Z,869 Jn,350 186,229 09,590 230,929 225,710 223,063 llJl,970 192,lll 2118,381 215,811 2~5,15' Lon••• u.c. artier pos· 
206,~9 22,,819 ~38,100 lirie11r r9fripri 1971 RE/ 211, 783 . 21'6,507 15,,661 266,883 233,020 235,613 •----•'-- u.c. 
Schlachtschwein• 1969 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,,75 69,925 69,600 65,397 70,8~7 75,000 u.c.· borcina de Schlachtgewichtsprei 1 RE/ n,m 73,63' 7,,208 73,93' n,m 73,033 7,,126 71,967 70,'1J2 73,55Z 73,85Z 72,10' 73,'15 J>oucherie Prix poids abattu 
°' 
1970 u.c • 
• Qual Koponhagen 
1971 RE/ 69,317 62,568 59,,26 59,,26 ra,,10 iZ,268 111,,10 57,295 61,9'0 banemork u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFL0GEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
.-: . 
H : ,., . .., .. """' PreiHrliuteruns;en ·- .. j •• Ovelitit ll Ditoils concemant I•• pria: .. i~ l~ l'ro4vlt •• = ~ • .1 h 
.,.titi JJ i" ii l.UI ~~ • ::> 
Erieugerprei1 (Grundprei1) 2) 1969 RE/ 13,,57 u.c. 
Eier frei Sommolslelle. 
1970 RE/ 10,838 Otul1 Prix i la production (prix 06 u.c. 
O.nemarlc de base) 1) 
1971 RE/ franco lieu de la callecte u.c. 
1969 RE/ ~o.ooo u.c. 
Eier - Otu'1 Frei deutscho Gronze 1970 RE/ KIHH s (+65,.) Franco frontiire allemande 02 u.c. . 
Donomotk 1971 RE/ .... 
'> All 3.11.ltTollt ohno Knochen - A partlr du 3.11.19 f'artltl llftl os. 
~ Ohno Ntchzahlunt am Jahrntndt - Sanl ptrtquallon on ftn _...,.,,._,,OOO StOck 
l'rix/1000f'licts. 
Ou1nenvorztlchnl1- lelzle Stitt - Soun:oo volr dtml6nl PIO•· 
J F 
18,000 12,250 
12,8~2 15,m 
14,208 13,661 
,0,000 . 
-
. 
. . 
PrelH - Prix/1000 St./P, 
M ... M J J ... s 0 N D 
19,000 16,500 11,750 9,750 9,250 9,250 9,000 11,660 16,393 11,033 
1~,75' 11,7,9 9,563 7,ID' 6,011 7,923 9,016 9,016 11,202 15,lll 
12,568 1,ID' 6,011 5, 738 8,197 
. 
-
. 
-
. . . . . 
-
. . . . . 
- - -
. . 
. . . . . . . . 

Treibstoffpreise 
Prix des carburants 

BENZIN 
BENZINA 
l ~REISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h ! I u ] CARACTERISTIOUES DETERMI· ' ohne M. W.St. *) ~ . .llAlllTES DES PRIX 2 • ~ ~ i§ ewi 0Kj 
Markenbenzln 1910 . 50,,2 
Oktanzahl ea 91 
-
OM 
Verbr1ucllerprelse, 19TI 
1 0aus 14Gebleten, 03 1>81 Abgabe an die Land- 1910 13, 776 I wlrtschaft ....___ RE Ab Tenkstelle UC 19n 
Vonnonll 
v.-.ino1r1.-.ae;en01>er ( -~ 
- .... par npport .. ( gtelchem VOfjlhtesmonat 
m11111 moll de r.,,,,.. .......,.nla 
Easence octane 90 1910 00,JO 
Prix payh par lea agrt-
-
Fir 
culteur1 19n 
l la pompe, en vrac, toutes 11 
f quantiles. 1910 RE . 10,857 
~ France metropolitalne 
....___ 
UC 
1911 
( Vonnonll 
Vlrlndorlmg 1n-.gegenQtier -..-m 
Vlllatlcn ., -. par npport., ( glllcllem Vorjalll'ISlllOflll 
mime mo1a de r.,,,,.. prtadln!a 
Benzlna Agricola 1910 2 0'5 
normale 79 ottanl ....___ I.It 
. Prezzl pagaU dagll agrl- 1971 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribu· 1910 3,272 ~ RE 
1 zione per almeno 100 litri ~ ·uc 
19n 
( vormonat 
V1rlndlrung In-. llOGlflDber moll p-.i.nt 
VlllatJcn., .. parropport 1U ( glllch1m Varjlllramonat 
mime moll de r"""" prjcjd1nt1 
.Benzine 1910 52,59 Octaangetal 84/86 
-
F1 . 
· Verbrulkersprljzen, Zone 3 19TI 
aan de pomp, In vat en 31 
I franco bedrijf, blj mlnstens 1910 RE H,528 200 liter afname ....___ UC 1971 
( Vormonlt 
V1rlndlnmg 1n-. gegenDber moll p-.nt 
v_n.,-.parnpport&1 ( gtltchlmVorfllhramonat 
m1me mo1a di r"""" P<td<11n1a 
1910 Fb . 868 Essence, octane 82187 
-Prix payb par lea 1grlcul- 1971 J teurs l la pompe, toutes 41 quantiles - Tout le pays 1910 RE . 17,3W 
I - uC 19n ( •U<monlt 
V1rlndlrung In .. DID*'Ober moll ..-m 
Vertallon.,-. par t_.t &1 (· g'9lchem Vorjlllrmmonlt 
mlmemoladerlnn6lprjcj-
-
Flbg 
i RE ! - UC 
3 
( Vormonlt 
Vr.lnderung In-.~ moll p"*9nl 
Yartltlonll)-.Pll'-'m ( gtltchemVarjlllfamonat 
mime mo11 de r.,,,,.. ~ 
-
*}'Franca - 1lnschl. MWSt - T.VA comprise. 
J F M 
,9,81 ,9,69 ,9,m 
51,66 51,85 53,32 
13,009 13,577 13,552 
14, 115 14,166 H,568 
t 0, l 0,' t 2,8 
t 3, 7 +. ,,3 t 7,5 
. 59,55 
60, lO 61,93 63,13 
. 10, 122 
10,929 11,150 11,366 
0,0 • 2,9 1,9 
. + 6,0 
2 059 2 OJO 2 OJO 
2 0'5 2 045 2 045 
3,29,. 3,2,8 3,248 
3,272 3,212 3,272 
0,0 0,0 0,0 
• 0,1 t O, l t 0, l 
51,09 51, 16 SI, 16 
55, 10 55, 10 56,58 
H,113 H,133 14, 133 
15,387 15,387 15,630 
t 3,0 0,0 + 1,6 
+ 9,0 + 8,8 t 10,6 
810 86' 865 
763 163 763 
17,"10 17,280 17,300 
15,2Sl 15,200 15,2Sl 
- 12,8 0,0 0,0 
- 12,3 - 11, 7 - 11,8 
Preise - Prix/ 1001 
A M J J 
,9,65 ,9,63 50,26 50,30 
53,33 53, 73 53,81 53,8' 
13,566 13,500 ~3. 732 13,m 
n,sn 1,,6111 1,,102 n,no 
0,0 t 0, 1 t 0,1 t 0,1 
+ 7,, • 8,3 • 7,1 • 7,0 
. . 00,38 . 
63,13 6',93 6',93 6',93 
. 10,871 
11,366 11,6!11 11,6!11 11,6!11 
0,0 + 2,9 0,0 .0,0 
. . t 7,5 . 
2 030 2 030 2 030 2 088 
2 045 2 045 2 ow 2 OOO 
3,248 3,248 3,248 3,341 
3,272 ],272 3,296 3,296 
0,0 0,0 t 0, 1 0,0 
t O, l t 0, l t 1,5 • 1,3 
51, 16 54,16 51, 10 53,57 
56,5ij 57,19 57,2' 57,11 
H, 133 114, 133 14,282 a,m 
15,630 15,798 15,812 15,793 
0,0 t 1,1 • 0,1 • 0,1 
+ 10,6 t 11,8 • 10, 1 t 6, 7 
865 869 867 866 
-
163 763 763 76' 
17,300 17,380 17,3"1 17.320 
15,2W 15,2W 15,2Sl 15,280 
0,0 0,0 0,0 t 0,1 
- 11,8 
- 12,2 - 12,0 ·11,8 
A s 
50,51 51,13 
53,62 53,3~ 
13,801 13,910 
H,li50 1,,57' 
• 0,, 
• 0,5 
• 6,2 + ,,3 
. 00,55 
6',93 6',93 
10,!112 
11,6!11 11,6!11 
0,0 0,0 
. • 7,2 
2 059 2 0'5 
2 OOO 2 ow 
3,m 3,212 
3,296 3,296 
0,0 0,0 
0,0 + 0, 1 
55, 76 54,55 
56, !II 56,62 
15,"13 15,069 
15,n8 15,6'1 
• 0,5 • 0,5 
t 2,0 t 3,8 
867 868 
781 186 
17,3IO 17,3W 
15, 7"1 15, 720 
t 3,0 
- 0,1 
- 9,2 - 9,, 
D 
51,JO 
52,9' 
14,016 
a.~ 
• 0,8 
+ 3,2 
6',93 
11,6!11 
0,0 
. 
2 0'5 
3,212 
54,51 
15,069 
868 
17,3W 
ESSENCE 
BENZINE 
Sans T.V.A.i*) 
N D 
51,5, 51,59 
14,082 14,096 
W, lll 
6',93 
. 10, 929 
11,6!11 
0,0 
. 
2 0'5 2 0'5 
3,212 3,212 
54,5" 54,20 
15,055 H,997 
873 815 
11,,m 17,500 
87 

GASOL 
GASOLIO 
.GASOIL 
GASOLIE 
] 
1 
' PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
CARACTERISTIOUES DETERMI· . 
NANTES DES PRIX 
Diesel Kraftstoff 
Cetanzahl 48-54 
'Verbraucherprelse, 
0aus 14Gebieten 
bei Abgabe an die 
wirtschalt - Frei 
ab 500 bis 999 Liter 
Land-
Haus, ~RE UC 
1971 
15,M 1',99 15,01 1\,91 
17,87 18,23 18, 79 
\,273 \, 101 \,07' 
,,883 
1',87 1',87 l\,lll 1',lll 15,'2 16,32 16, lO 17,32 17,66 
11,83 18,8' 18, 16 18,05 11, 11 
5, 1'5 5,153 5,081 5,038 \,855 
t----------(~V~o~rm~o~nat'=-'--"-__, __ ...... __ +----ll----+--+----ll----+----+-----l-----+-----+-----11-----+----~ 
1 2 2 0 + 3•1 + 0,2 • 0,2 • 1,3 • 1,0 • 1,5 • o,6 • 1,& Vtrindarungll\'11.gegonOber ._m_o_1a_prtctdanl ___________ -+-•-·_ .. •_•_..._ _ __,1----+--+----l1----+--+---'l----+--+---.i 
Vor1a!lon on 'II. par rapport au ( glalclllm VO<jahramonat 
m1momo1ac111ronnn.,,. .. c11n11 .19,2 .21,5 • 26,0 + 26,& + 26,8 + 25,8 +2\,& .11,8 + 10,6 + '·' 
Fuel-oil agricole 
cetanes 53-57 
Prix payb par les agrlcul-
teurs - En IUts 
Livralsons i domicile sup6-
rieures l 500 litres 
France m6tropolitaine 
~ Fk t--'-+-27~~~~-+__;"--+--";.._-+-2-7~,0-6-+-....;."--ii--"--+-2_6~,8-6-+-....;.•_l--~·-1--2~6,_86-+--"-f-···-f-2~7,_77~ 
11 ~1_9_11-+---+-----11----4--2_1._11-+-3'--,1-o-+-3-1_,1_3-+--31_,_13-+-32--,83--f-3_2._u-+_32_._u-+_33_._3'-+-3-3,_3_,-+-33--,3-'-+-33-,_2&-'----1 
1971 5,li05 5,911 
1910 • ,,886 • • \,872 • • \,836 • • \,836 • • 5,000 
_ RE l----l---+---+----ll----+---+----ll----+----+----11----1---+----11----1 
UC 5,000 &,HO 5,li05 5,911 5,911 6,003 6,003 6,003 5,S 
+ 5,5 0,0 + 22,1 • 8,7 0,0 0,0 0,0 ( 
Vormonal 
V1rlnd9rungln'll.gegonOber molap-nt • 1,6 0,0 0,0 • 0,2 
Varlallonon'!l.parrapportau (f-glaldWn,;o,.;,;_.,,V,..orjah--ramo--nat-,------l---+---+----11----+---+----11----+--+----11----+-.:....+--~ 
mlmomoladol'annhprj .. danla • +15,0 • • +22,2 • • • 2\,1 , 
Gasolio agrlcolo (Petrolina) 
Celani minimo 47 
Prezzl pagatl dagn agrl· 
coltorl, 0 2 piazze 
F.co magazzino grosslsta 
min. 1000 litri 
1910 
- Ut 
1910 RE 
-·uc 
1971 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
3,3li0 3,31iO 3,3m J,3m 3,31iO 
3,3m 3,300 3,3m 3,300 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
3,3£,Q 3,3£,Q 3,3£,Q 3,3li0 3,3£,Q 3,3£,Q 3,31iO 3,JliO 
J,Jm 3,3m 3,3m 3,3m 3,Jm 
( Vormonat ~:::;:;;g~:::::~~ 11--;,~::~~~~,._m .. ""'v':-~~M.,..-,..-m-o-n~~-~----+--o-,_o-+-o-,_o-+-o-,_o-+--o-,_o-+--o-,o-+-o-,o--+--o-,o-+-o-,_o-+-o-,o--+---+---+--~ \ mtmomoladarann6eprtctdonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1970 
-FI 
19.~ 18, 76 19,06 19,06 18,86 18, 77 18,77 18,99 19,06 19,06 19,06 19,58 21,27 Autogasolie 
Cetaangetal min. 50 
Verbrulkersprljzen 31 ~1_9_114----+-----1---4-2_1~.~--11--22~,J-3-+--22~,-52-+-2_2~,5_2-+-n;;;..:.;,J~~-+-~21~,oo;.;....i.-.;;~~·~J'-+-~-·-J_&+-~-·-J6-+----+----+----1 Per tankauto, alname min-~ stens 1000 liter, I.co op- ~ _RE 5,182 5,265 5,265 5,210 5,185 5,185 5,2'& 5,265 5,265 5,265 5,1119 S,876 f slagtank - Gehele land UC 
z1---------------..... .....,. ...... 19_11 ...... _..._ ____ ...__-+-_6,_00_8-+--''-l_69-+-'-·2_21-+-6,_22_1-+_5,_~_9-+_5._m_1-+5-·-~-'-'-5,_~_,-'_5_,~ __ , ..... __ --I ___ ..... __ ...... 
Vormonat 
v1r1nc1arungm'!l.gegonober ~~mo;,.;;;.;1a~p~,.~ . ~c1a1~"'~---~·~---l-'-·~2~,3-+~·~2~,~7-+-~·~o~,9-+-....;.o,~o-+_._5_,o__,~·__;1,_8-+-·-3~,1-+-o-,o--11--o-,o-+---+---+----1 
Varlallon., '!I. par rapport au glalcllem Vorj&hmmonat 
m1momo1ac111rannh.,,...den11 + 15,9 • 17,2 • 18,2 • 19,\ t 1',0 t 11,9 • 7,2 • 6,8 • &,8 
Diesel Gas-oil 
cetanes 50-57 
1910 
...__ Fb 
1971 ,29 \26 
~69 '81 
\22 ,1, \15 Prix payh par les agrlcul· 
,f teurs 
ie Par camion clterne, I.co 1910 RE • 9,5~ 9,,m 9,511! 9,000 9,5~ 9,~ 9,3111 9,311! 9,,m 9,5~· 9,5~ 9,~ 
411----1---+----f----1-----~---+----+----+----+-----~---+-----1----+----+-----~--~ 
9,~ 
domicile min. 1000 litres >-- UC- 1---t---+--+----l---+--+----11----+--+----ll----+--+----l---t J Tout le pays 1971 8,511! 8,500 8,5~ 8,,liO 8,2111 8,211! 8,3~ 8,3111 8,300 
f~--~---~.,,...___.___.. _ _._---t~-+--+---+---+--+---+--__.--+----t~-+-~~--1 
ie ( Vormcnat 
vorlndarungm'!l.gogonQbtr molapr6c6denl • 11,0 • 0,2 • 0,5 • 0,9 • 1,9 0,0 • 0,5 • 0,2 • 0,5 
Vor1a!~n.,%p~rapportau (t.~gl~-~.,,.""'=m~V~O<jahram:::::::-::~o~nat'='""------11----+---+----ll----+-~-+---l----+---+---l----+--+----I 
I 
J 
mlmomoladofannhp,....donto • 9,3 -10,7 • 11,3 • 11,5 -12,3 °11,7 •11,3 ·11,1 ·13,0 
...__ Flbgl----ll----+--+----ll----+--+----ll----+--+----ll----+--+----11----1 
- -~ l-"'--t---+--+----1--+---+----1---+--+----l---+--+---t~~-t 
l------------~-(~v~onn::::!o1111!:::::r'----'"'---..L.----._~-+-----+-----+----+--~-+----+-~-+-----+-~~+----+~---+-----+-~-I 
V11ndorung m% geg.,Obc' moll p-
Vart:llon ll)'!l. par rapport au (t-:g1~11c11an1"""="'v~M~Jlh~ramonat::::::::::,-------t---t---+---+---+---t-~-+---+---t-~-+---+---t---~ 
mlmelllDlacloflM6op,..._ 
,*),Fran"" - olnJChl. MWSI -. T.VA comprlsa. • · 
89 

PETROLEUM 
PETRO LIO 
1 PREISBESTIMMENDE MERKMALE I h ! I r ~ CARACTERISTIOUES DETERMI- .. !!') ohneMWSt *) ~~ NANTES DES PRIX 1 ~ 0 ~~ 0Wj 0Kj 
~ DM 
1 
J I--
RE 
UC 
( Vormona! 
Vorlndonlng 111.,.gegenOber motap-..i 
Variation en .. par llPPOtl IU ( glelcllenl VorJ&hran:onat 
""""' mo1ac1erann111 snctdenla 
P6trole 1910 . 46,19 
-
Fir 
Prix payb par lea agrtcul· 1971 
teurs, i la pompe, en vrac, 11 
j toutes quantiles - France 1910 8,316 metropolitaine . I-- RE UC 
1971 
( Vormonat 
Vorlndlnlng ln .. gogonllbor mola ..-
Varlallon en,. par llPPOtl 111 ( glllchom Vor)lllramonat 
mtme mola clt rl!V16e p,.ctdenta 
Petrollo agricolo 1910 . 2 292 
ottani 32 I--
lH 
Prezzl pagatl dagll agrtcol· 1971 
tort 
21 
.! I.co grossista - min. 1000 1910 RE 3,667 
: litri - 8 piazza I-- ·uc· 1971 
( Vormonal 
Vertnderung In .. -Ober mo1a ~nt 
Vlrlatlon en .. P9'-rl Ill f glslchorn Vorlahnsmonat 
mtmemoll e11rann61 Pftctdenta 
Trekkerpetroleum 1910 19,23 
'---- R Octaanwaarde 52160 1971 
Verbrulkersprtjzen 31 
I 02Zonen, 1910 \312 in vaten van 200 liler, ..___ _RE lranco bedrijl 1971 UC 
( Vormonat 
Vltln~erung ln .. gogonllbor mola..-nt 
Variation en,.PI' llPPOtl IU { g!alchlmV~ 
mtme mo1ac1t rlMile pttc6cltn!e 
P6trole pour tracteurs 1910 JIG 
octanes SO ..___ Fb 
" 
Prix payb par lea agrtcul- 1971 
l teurs 41 par camion citerne - I.co 
.J.m domicile - min. 1000 litres RE 6,000 I Tout le pays UC-1971 ( Vormonat 
Vltlndlnlng In .. gogs>Qbor mo1a p"'*'8nt 
Varlallon en .. par npport 111 (· gi.JcMm Vorjahramonat 
""'"'moll e11 ronnn snctdenta 
..___ Rbg 
I!' 
& RE I - UC 
... 
( '""'"''"" Vr.lncllrung In .. gogenQber aiola p-nt 
Vartallon 11) ..... llPPOtl IU ( gtalclllm Vorjlllnsmonll 
...... moll ell, .... prtddonla 
) France elnschl. MWSt - T.V.A. comprise 
-
J F M 
. . '5,55 
46,87 47,49 49,68 
. 8,201 
8,429 8,550 8,945 
0,0 • 1,3 • 4,6 
• 9,1 
2293 2 293 2 293 
2288 2 298 Z1M 
3,669 3,669 3,669 
i·,651 3,661 3,661 
0,0 0,0 0,0 
• 0,2 - 0,2 - 0,2 
18,00 18,80 18,00 
10,50 20,00 20, 'Jl 
5, 193 5, 193 5,19.l 
5 663 5m 5, 773 
0,0 • 1,5 • 0,5 
• 9,0 • 10,6 • 11,2 
336 343 346 
304 303 301 
6, 720 6,860 6,920 
6,000 6,060 6,020 
- 10, 9 • 0,3 • 13,0 
-
9,5 -11, 7 
- 13,0 
PETRO LE 
PETROLEUM 
Preist - Prix/ 100 I 
Sans T.V.A. •) 
A M J J A s 0 N D 
. 46,07 . . 46,27 46,87 
49,68 52,48 52,48 52,48 50,06 50,06 50,06 50,06 
8,2'li 8,331 . . 8,439 
8,945 9,449 9,"9 9,449 9,013 9,013 9,013 9,013 
0,0 • 5,6 0,0 0,0 • 4,6 0,0 0,0 0,0 
. . +13,9 . . • 8,2 
2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 2 288 2 288 
Z18B 1 2BR 2 288 2 288 2288 2 288 2 288 
3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,661 3,661 
3,6&1 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 0,2 - 0,2 • 0,2 • 0,2 - 0,2 - 0,2 
18,80 18,00 18,eo 18,00 19, lJ 11,00 11,80 19,% 20,50 
20, 'lJ 21,13 20,88 20,85 20,25 20,25 
5,193 5,193 5,193 5,193 5,285 5,410 5,410 5,514 5,66.l 
5, 773 5,837 5, 768 5,760 5,594 5,59" 
0,0 • 1,1 • 1,2 • 0,2 +2,9 0,0 
• 11,2 • 12,4 • 11,1 • 10,9 • 5,9 • 2,3 
344 339 336 336 339 341 339 341 341 
299 294 294 296 297 2!1i 
6,800 6, 700 6, 720 6, 720 6, JOO 6,820 6,700 6,820 6,820 
5, 900 5,600 5,880. 5,920 5,940 5,'IJO 
- 0, 1 • 1, 7 0,0 • 0,7 • 0,3 • 0, 7 
- 13,1 
- 13,3 • 12,5 -11,9 ·12,4 ·13,5 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE h Vtrbraucherprelat j I H . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES 2'g Ohne MWSI *) ] .. h DES PRIX ~ l .,.c ;:::. ewi 0Kj J F 
-
DU 
l 
I - RE UC 
Vormonat 
Vorlndtrunglll,-._.otier ( mo11..-
Vorlallon., % par 1-'., ( glalchem VorjlhmmOnll 
mime moll do r.,,,. prK6dente 
1970 . 139,6 SULFATE D'AMMONIAQUE 
-
Fir 
21 %N 19n Dl!part magasln du negoclant . . 
ou de la coopl!rative 11 j Sacs papler 50 kg 1970 RE 25,134 . Territoire metropolitaln - UC 
19n . . 
( vormonat 
Vtrlnderung In%~ mobp-.it 
Varlctlon en% par'-' au ( ~ VorjlhmmOnll 
mime mola do r.,,,. prtddtnte . 
1970 . 17 215 17 342 17 512 
SOLFATO AMMONICO 
-
Ut 
20-21%N 19n 17 3?i 17 566 F.co magazzlno grossista 21 imballaggio compreso 1970 27,544 21,m 28,019 
.!! 0 6 provlncle 
-
RE j 1971 UC 27,832 28, 106 
Yormonal 
Vorlndtrung In% gegonQber ( moll.,_ t 0,8 t 1,0 
Vorlallon .,% par-'., ( glalchem v.,,,..,_ 
· mlmllmotador.,,,.~ t 0,3 t 0,3 
1970 . 93,37 'll,62 ql, 97 
ZWAVELZURE AMMONIAK - R 
20,8% N 1m 93,31 94,33 
F.co - boerderlj 31 
l lncluslef zakken 1970 25, 793 25,033 25,r,()6 Gehele land RE J - UC 19n 25, 793 26,058 
( Vormonat 
Vorlndlrungln-.g_.ober moll..-it + 1,5 t 1,0 
Vorlallon en% par 1-'., ( gl-Votjlhmmonat 
mime moll do r.,,,. lric'dontt .• 3,0 • 2,6 
1970 . 1148,3 1146,3 1185,4 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
-
Fb 
21 % Ni) 19n 1091,0 1084,3 
!I F.co ferme 41 i Sacs papler 1970 Tout le pays RE 22, 966 22, 926 23. 708 
-l . 19n UC 21,820 21,686 . 
i 
'( vormonat 
Vorlndtrung In% gogenllbor rnoll p-.it - 9,2 - 0,6 
Vorlallon en% par<-'., (· glelc:l10lll VorjlllnSmonal 
-mo11dor.,,,,.. .,,..,._ -· 4,8 - 8,5 
SULFATE D'AMMONIAQUE 1970 .. 1057, 1 1119,0 1119,0 
-
l'lbg 
21%N 1m 938, 1 938, 1 F .co gare la plus proche de 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1970 RE . 21,lliO 22,3111 22,3111 Tout le pays - UC 19n 18,762 18, 762 
( vormonat 
Vr.lndonmg ln%gogon0bor llloll s>-.i 0 0 00 
Vertallon.,%par<-'au ( glelc:l10lllV...,.,,..._,. 
m1momo11dor-~ - 16, 17 - 16,17 
•1 Bis - jusqu"i 1970 - 20,5-. N. 
*) France - olnsclll. MWSI - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prhl P•J .. par lea agrtcuttaura 
Relnnlhrstolf - 100 kg - E16ments lertilisanta 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A s 0 N D 
143,l . 136,2 . . 136, 1 . m,4 
146,1 . . . 145,6 . 
25, 764 24,522 24,612 25,638 
26,304 . . 26,214 . . 
. . . . . . 
t 2,1 . . t 6,9 . . 
1.J 682 17 707 17 737 17 5'1l 16 541 16 537 16n7 16 912 17 0;4 11 m 
11 m 17 717 17 732 17 698 16 283 16 537 16n7 
28,291 28 331 28,379 "28,l" 26,466 26,459 26,m 27,059 27,286 27,598 
2R,371 28,371 28,ln 28,311 26,053 26,459 26,m 
• o,q 0,0 0,0 - 0,2 - 8,0 t 1,6 t 1,1 
+ 0,3 t 0, 1 0,0 t 0,6 - 1,6 0,0 0,0 
q2,45 93,85 94, 76 95,24 95,67 95,67 96, 15 92,45 'll,62 91, 17 
95,24 %,63 97,98 98,46 98,94 98,94 99,37 
25,539 25, 925 26, 177 26,ll9 26,428 26,428 26,561 25,m 25,033 25,li06 
26,ll9 26,6q3 27,066 27, 199 27,331 27,331 27,450 
+ 1,0 + 1,5 t 1,4 • 0,5 t 0,5 0,0 t 0,4 
• 3,0 • 3 0 t 3,4 t 3,4 • 3,4 t 3,4 t 3,3 
1123, 9 1087,3 1113, 1 1151,2 1H6,3 1161,5 1141,0 1159,5 1207,8 1201,5 
1085, 7 1082,4 1084,3 1127,9 1129,2 1130,6 
22,418 21, 146 22,214 23,024 22, 926 23,2ll 22,820 23,l'll 24, 156 . 24,030 
21,m 21,648 21,686 22,558 22,584 22,612 
• 0,1 
- 0,3 • 0,2 t 4,0 • 0,1 • 0,1 
- 3,4 - 0,5 
- 2,6 - 2,0 -1,5 - 2, J 
1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 914,3 938,1 938,1 938,1 
1009,5 1038,1 1038,1 1038,1 1038,1 
22,3111 22,3111 22,3111 22,3111 22,3111 22,3111 18,286 18, 762 18, 762 18, 762 
20,l'll 20, 762 20, 762 20, 762 20, 762 
• 7 6 • 2.8 0 0 ·o,o 0,0 
- 9,8 - 7,2 - 7,2 -7,2 -7,2 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREJSllESTIMMENOE MERKMALE I h Ytrtnuchtrp..tst ! j i:i 
] CAMCTERJSTIQUES DETERMINAHTES ' r) Dllnt MWSt •) .I ' 
.h DES PRIX l l I! IMJ 
-
OM 
1 
J -
RE 
UC 
Ytrlndtrung II\ .. 91Gt1'11btr ( :::-...... 
Ytr1t11on ., .. per l'lll'PO'f 111 ( glelchtm Varjahtllmonal 
mtmomo11c1tr....,.. .....,._ 
AMMONITRATE mo . 
-
Fir 
33%N 
~part magasln du n6goclant 19TI 
ou de la coop6rative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1910 RE . 
I! Territolre m6tropolitaln 
- UC ... 1911 
( Yormonal 
Ytrlndtrungln .. _.abtr moll..-.itnt 
- .,., 1111''-'., ( gttlchtm Varjahtllmonal 
mtmomo11c1tr....,.......,._ 
1910 . 
NITRATO AMMONICO 
-
I.II 
20-21%N 1911 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1910 
.I 0 6 provincie 
-
RE 
I UC 
1911 
( vonno1111 
Vtrtncltrung ..... ~ moll p....,.,. 
v111a11on .... ""_...,(glolclltlll~ 
mtmomo11c1tr""*~ 
1910 F1 KALKAMMONSALPETER 
-23%N 1911 
F.co - boerderlj 31 
l lncluslef zakken 1910 Gehele land RE . J -19TI UC 
,v..-
v..-.111 .. ~ -...-
Ytr1tllon., .. por_,.., ( ~VorjllltmnOntl 
mtmomotac1tr....,.. .....,._ 
1910 . 
NITR.\TE D'AMMONIAQUE 
-
,_ 
21%:Ni1. 1911 
I F.co fl!rmt 41 Sacs papier ~ Tout le pays RE . 
I UC 19TI 
'( V-.t v..-- ..... ....- -~ 
Y_ .... ,_._.. t .....,_Vtljll•W•* 
.._...,.,r_.....,._ 
NITRATE D'AMMONIAQUE 1910 . 
23%N -
F1bl 
F.co gare la plus proche de 1911 
I I' exploitation 50 Sacs papler 1210 llE . Tout le pays - UC . 1911 
---. ..... __ ( ::::..-
_ _,.,...,_..., ( gltlcl.-Vorlll'ow• 
---•r--... 
'I Ila tt70 tlnschl. - lmqu'l 1170 lnclua - 20,5., N. 
•) F...,.. - tlnschl. MWSt - T.V.A. comprlaa. 
flll(j 
' 
, 
125,0 . . 
. 
22,506 . . 
. . 
. 
. 
14 688 14 878 15 029 
14 849 15 122 
23,501 23,805 24,046 
23, 158 24,1\6 
• 1,0 • 1,8 
• 0,2 +·0,6 
81,ll 79,87 80, 10 
81,96 83,61 
22,459 22,064 22,293 
22,641 23,097 
• 1,6 • 2,0 
+ 2,6 • 3,6 
1237,1 1209,8 1180,5 
1184,8 1119,6 
24,142 24,196 23,610 
23,696 23,592 
-.14,0 • 0,4 
~ 2,1 • 0,1 
9\6, 7 \66,5 978,3 
1026,1 1026,1 
19,911 19,lll 19,566 
20,522 20,522 
0,0 0,0 
• 7,3 • 4,9 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
'"" ...,.. ..., ... tg1lcullturt 
Atlnni!ltlloll - 100 ta - Eltmtn11 ltrllllslntl San! T.Y.A. •) 
.. A .. 
' ' 
A I 0 N 0 
125,0 . 123,3 . . 122,7 . 128,8 
133,0 . . U.,9 . . 
22,506 . 22,199 22,091 . 23,l!ll 
23.~6 . . 24,288 . . 
. . . . . . 
• 6,\ . . • 9,\ . . 
15 239 15 239 15 283 15 054 13 911 13 911 14111 14 346 14 537 14 107 
-
I 1• '"" ,. 1"" 15 %3 15 010 
13 917 13 911 14 107 
24,382 24,382 24,453 24,086 02,267 22,267 22,587 22, \64 23,259 23,531 
24 429 23, 992 24,101 24,01' 22,267. 22,267 22,511 
• 1,0 
- 1,8 • 0,5 • 0,4 • 1,3 0,0 • 1,4 
• 0,2 • I ,6 • 1,4 • 0,3 0,0 0,0 • 0,1 
81,96 83,11 83,61 80, 10 81,09 81,96 82,35 79,87 79,43 80, 10 
84,87 85, 10 85,96 81,18 88,22 88,22 88,61 
22,641 22, 915 23,097 22,2!13 22,tiOl 22,641 22, 749 22,064 21.~2 22,293 
23,445 23,674 24,022 24,249 2',310 24,310 24,478 
• 1,5 + I ,0 • 1,5 • 0,9 • 0,5 0,0 • 0,\ 
• 3,6 + 3,0 • \,0 • 8,8 • 8,8 • 7,6 + 7,6 
1151,2 lll7,6 1122,0 1201,5 1248,8 1278,I 1296, I lll8,3 135\,6 1378,1 
1209,1 120\,I 1211, 7 1231,7 1211,1 120\,3 
23,024 22,352 22,4ti0 24,0ll 24, 976 25,562 25,922 26,166 27,092 127,562 
24, 112 24,096 24,234 2',63\ 2',362 24,086 
• 2,5 • 0,\ • o.• • 1,7 -1,1 -1,1 
• 5,0 • 7,1 • 1,0 • 2,5 • 2,5 • 5,1 
978,3 978,3 978,3 1000,0 1000,0 1000,0 1004,3 1026,1 1026,1 1026,1 
1091,3 1121, 7 1121, 1 1121, 7 1121, 7 
19,566 19,566 19,566 20,000 20,000 20,000 20,086 20,522 20,522 20,522 
21,t26 22,434 22,434 22,434 22,434 
+ 6,4 • 2,8 0,0 . 0,0 0,0 
+ 11, + 14, 7 + 14, 7 +12,2 +12,2 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I ! j~ H I ! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .I 2'~ Ohno MWSI •) DES PRIX i~ l l ~~ filWI 0Kj 
-
DM 
1 
RE J ,_____ UC 
v..-ung111,-.~ 
( Yarmon&I 
moll prtc:6denl 
Variation.,,. par rapport., ( glllcllemV~ 
mlmt ma11c11rann6t  
1910 115,5 
NITRATE DE CHAUX ,_____ Fir 
15,5%N 
19TI Depart magasln du negoclant 11 
ou de la cooperative 
' 
Sacs papler 50 kg 1910 RE 31,598 
! Territoire metropolitain 
-
UC ... 19TI 
( Yannonat 
Vtrlncltnlng In-. ge;MOber mola ,.....,_ 
Vartallon .,,. par rapport au ( ~ VorjlllraSmonal 
m1mt mo1a c1t r"""' prtctdanta 
1910 . 21 258 
NITRATO DI CALCIO 
-
Lft 
15 - 16 % N 1971 
F.co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 
. 0 17 provincie 1910 RE . 34,013 
= 
-
UC 
1971 
Yormonal 
v..-ung1n-.-- ( mo1a...-m 
~ .. -.parnipport., ( Qlllci.nV...,.,,_ 
. inen.mo1ac1er....,..P*tdanta 
1910 . 103,61 
KALKSALPETER 
-
F1 
15,5% N 1971 
F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1910 28,62, i Gehele land _RE . - UC 1971 
Vannonat 
VtrlndtnlnO In-. gogenOblr ( moll prtc6d9nt 
Variation.,,. par rapport au ( Qlllci.n Vorjllnlmanll 
mtmemoladlr"""'.,,...danta 
-
Fb 
I RE 
' -J Uc-
.. 
;I vannonat 
VtrlndtrunOln-.gogenObor ., ~,,_ 
Variation.,-. par rapport., (· gltlct.n Vorian-at 
...,,.mo1ac1tr....,...,...._ 
NITRATE DE CHAUX 1910 . HOO,O 
-
Flbg 
15,5% N 1971 F.co gare la plus proche de I." !'exploitation 50 j Sacs papier 1910 RE 28,000 I Tout le pays - UC 3 1971 
( ...... """' ___ ..... __ _,,_ 
vailallOn.,-. par,_.., ( g1t1c11tm Vorjlllrmmonll 
--•r....,.._ 
') Franco - elnschl. MWSI - T.V.A. camprlaa. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prt• pa,.1 par lea agrtc-
Ytrbrauchtrpralaa Relnnlhmaff - 100 tg - Eltmenls ler!ilisanls 
Sans T.V.A. ·i 
J F M A M J J A 8 0 N D 
. . 115,, . . ln,1 ln,8 . 179,6 
185,2 . . 185,, . . 
. 31,58) . . 30,Bl6 30, 932 . 32,336 
33,3" . . 33,38) . . 
. . 
. . . . . . . . 
. • 5,6 . . • 8,, . . 
21 523 21 llJO 22 019 22 006 21 934 21 876 10 316 10 103 10 548 10 768 10 981 '1 239 
21 510 21 m 22 006 21 916 21 923 21 897 20 135 20 181 20 48' 
3,,m 3,,88) 35,230 35 210 35 I'll 34 922 32,506 32 1£6 32 877 33 m 33 510 33. 982 
3,,,16 3,,838 35 210 35 066 35,077 35,035 32,216 32,2'11 32,m 
• 1,3 • 1,2 • 1, l - 0,4 0,0 - 0,1 - 8,0 • 0,2 • 1,5 
- 0,1 - 0, l 
- 0, 1 - 0,4 - 0,3 • 0,3 - 0,9 • 0,, - 0,3 
99,87 101,10 102,39 103,61 10,,19 105,48 106,06 106,n 106, 71 102,97 101,10 102,39 
103,61 105,48 106, 71 107, 94 110,45 111,03 111,68 112,26 112,26 
27,588 27,928 28,285 28,622 28, 782 n,138 29,218 29,'7ll n, m . 28, 445 27, 928 28,755 
28, 622 21,138 29,478 21,818 30,511 30,&n 30,851 31,011 31,011 
• 1,2 • 1,8 • 1,2 • 1,2 • 2,3 • 0,5 • 0,6 • 0,5 0,0 
• 3, 7 • ,,3 • ,,2 
• ' 2 
• 6,3 • 5,3 • 5,3 • 5,2 • 5,2 
HOO,O HOO,O 1400,0 llOO,O 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 H00,0 1400,0 HOO,O 1400,0 
1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,0.00 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,lm 
0 0 0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I h 
Verbraucherprel11 
! H I . CARACTERISTlOUES OETERMINANTES . 11'0 Ohno MWSt *) ~ DES PRIX ~ i! E ~ • 
.::!! 
;~ lilWJ "Kl J F 
-
CM 
I 1--- RE UC 
( Vormonat 
Vorlndorurlg lrt,'JI. geganQbor mala prtdclenl 
Variation., 'JI. par fll>POl1111 ( ;!lfcllom VOljllnsmOnal 
mlmomo11c1orameo prtctdlln!a 
NITRATE DE SOUDE 
1970 274,0 
,___ Fir 
11% N 
Depart magasln du n6goclant 19n 11 . 
ou de la coop6rative 
I Sacs jute 100 kg 1970 RE ,9,332 Territoire mt!tropolitain 
- UC ... 19n . . 
( Vormonat 
Varlndlfung In 'JI. gegenQbor mala p""6dent . 
Ylllallon .,.., par rapport., ( ;llfcllam V~ 
m1memo11c1orameoprtcfdantll . 
1970 . 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 
NITRATO DI SODIO 
-
Ut 
15 - 1tl%N 19n 25 !IJ6 25 !IJ6 F.co magazzino grossista 21 
1mballaggio compreso 1970 . ,l,2'11 ,1,2!D ,l,2!11 ~ 0 1 provlncie RE 
I - UC 1971 ,1,2<il ,1,2<il 
' Vormonal v..-ung ln'JI. gegonQbor lllOllll-.it 0,0 0,0 
Ylllallon., 'JI. par rapport 111 ( gtlfcbem Yoriatinismonal 
memo moll c1o r"'"* .,- 0,0 . 0,0 
CHILISALPETER .illL F1 . rn 25 138 25 138 25 
1&%N 1971 F.co t>oerderlj 31 110,63 1110 63 j 1ncluslef zakken Gehele land 1970 RE . 39,019 38,191 38,191 - UC 19n 38,8'8 38,8'8 
' Yormonal Vorlndonlng ln'JI. gogonQbor mol ~ + 0, 9 0,0 
Vlltla!lon., 'JI. par rapport mi ( ;tlfdlem V~nat 
m1memo11c1or...,.._dantll + 1, 7 + 1,7 
NITRATE DU CHIU 
1970 . 21'7,5 2117,5 2136,3 
-
Fii 
11%N 19n 2023,8 2046,3 
I F.co lermt 41 Sacs jute 1970 '2/60 ,2,350 42, 726 Tout le pays RE . 
} - UC 
19n "° '76 "° 926 I ., Vormcnal 
Yorlncllrung In ... gogenOblr lllOla ,..._.... 
- 7,2 • 1,1 
Yll1a!!on.,'Jl.ps'-'., (· glolclllmV~ 
m1memo1ac1oranneoprtcfdlln!a 
. '·' 
- ,,2 
NITRATE DE SOUDE ...ill! Flbg . 2125 0 2125 0 2125,0 
11%N 
F.co gare la plus proche de 19n 2125,0 2125,0 j I' exploitation 50 Sacs papier 1970 RE . ,2,500 ,2,500 ,2,500 J Tout le pays - UC 19n ,2,500 ,2,500 
( '"'" ..... Vr.lndorung ln'Jl.gogenOber moll,_ 0,0 0,0 
Yll1a!!on.,'JI..,_'-'., ( gtlfcbemV~ 
memomo1111orameo ....... _ 0,0 0,0 
*) France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piia part• par le• agrlculllun 
RelMlhmon - 100 tg - Eltmonta latllllsanta 
SanaT.VA *) 
M A M J J A • 0 II D 
•. 
26,,5 272,8 . 2n,8 286,l 
2!11,8 
. . 299,9 . . 
'7,622 . . ,9,116 . ,9, 116 51,511 
52,357 . . 53,9!!i . . 
. . . . . . 
• 9,9 . . • 9,9 . . 
.25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 25 !IJ6 
25 !IJ6 25 !IJ6 25 006 25 lll6 25 !IJ6 25 lll6 25 !IJ6 
,1,2!D '1,2<il 'l,2!11 ,1,2!11 ,1,2<il ,1,2!D ,1,2!1) ,1,2<il ,1,2<il ,l,2<il 
'1,2<il 41,2'll ,1,2'11 ,l,2!11 U,2!11 41,2!11 ,l,2!11 
0,0 0,0 O,IJ 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
139." rn 25 rn 81 1'2" 1'3 00 1'2" m 63 moo rn 25 139" 
1'1,25 mo:i 1'3,63 1",25 1'5," 1",25 1",81 
38,519 39,019 39,m 39,3'8 39,503 39,3'8 39,677 39,503 39,019 38,519 
39,019 39,503 39,677 39,8'8 liO,lTI 39,8'8 li0,003 
• 0,, .• 1,2 • 0,4 • 0,4 • 0,8 - 0,8 • 0,4 
• 1,3 • 1;2 • 1,3 • 1,3 • 1,7 • 1,3 • 0,8 
2126,9 21'3, 1 2138,8 2155,0 2156, 9 2138,8 .ml,9 2156,9 2178,1 2181,3 
-
2051,9 2076,3 2063,1 2m,o 2094,4 2081,3 
42,538 ,2,862 ,2, 776 '3, 100 '3,138 42, 776 '2,838 '3\138 '3,562 ,3,626 
41,038 ,1,52' 41,262 41,68l 41,8S8 41,526 
• 0,3 • 1,2 - 0,, • 1,0 • 0,5 - 0,6 
• 3,5 
- 3,1 - 3,5 - 3,3 - 2,9 • 2,7 
2125 0 2125 0 2125,0 2125,0 2125,0 2125 0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 
2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 
,2,500 ,2,500 ,2,500 ,2,500 ,2,500 ,2,500 ,2,500 ,2,500 '2,500 ,2,500 
,2,500 42,500 ,2,500 '2,500 ,2,500 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
i PREISBESTIMMENDE MERKMAlE I 1~ V1rbrauch1rprol11 ! i! J . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ~i Ohno MWSt *) ] i . h DES PRIX l ,., c ewJ llKI 
' 
F 3J: :> 
-
OM 
1 
J - RE UC 
Vtrlndtrung 111. .. _.0btr 
( Vonnonat 
-...-.. 
v.,,_.,.,,...,._.i ... (gltlclwnV~ 
m1memo11c11r1MM~ 
'---- Fir 
I '-- RE 
.. UC 
( Vonnonat 
Vtrlndlrungln ... gegWlber moll.,_ 
v.,,_.,.,,par._.i111 ( glelchtm Votjllv9Smonal 
m1memo11c11r1MM~ 
CALCIOCIANAMIDE .illL Lit 26 151 26 424 26 693 
20-21%N 19TI 26 492 26 lll2 F.co magazzino grosslsta 21 
lmballaggio compreso 
19lll 41,8'2 42,278 42, lll9 
.! 0 8 provincie RE 
I '-- UC 
19TI 42,387 42, 123 
VtrlndlrunO In ... ~ 
( Vonnonat 
-....-.. 
• 1, 7 • 0,8 
V.,,_ .,.,, par'-' tu ~ glelchtmVotjllv9Smonal 
m1memo1ac11r.,.... .....,._ • 0,3 -0,0 
19lll . . 
KALKSTIKSTOF 
-
R 
20%N 19TI 
F.co - boerderlj . . 31 
I lnclusief zakken 19lll Gehele land RE . . . . -19TI UC . 
( Vonnonat 
Vtrlndtrung ln ... gegenQber mo11 pr-.i 
Vttlatlon ., ... par-1., ( glt1"'-Votjllv9Smonal 
,,,. ... mo1ac11r.,.... .,.._ . 
CYANAMIDE CALCIQUE ~ Fb 2li03 9 2335 6 2322 2 
18%N 19TI 2414 4 24li0,6 I F.co ferme 41 Sacs papier 19lll 48,078 46,TI2 Tout le pays 
-
RE . 
"·"' I UC 19TI 48,288 48,812 ( Vonnonat 
Vtrlndlnlng ln ... gegenObtr mo11..- • 6,8 • 1,1 
v.,,_.,.,,""'-'., (· gltl"'-Votjllv9Smonal 
m1memo11c11r.,.........,._ ·• 3,4 • 5,1 
CYANAMIDE CALCIQUE 19lll . 1853, 7 1809,8 1809,8 
-
Rbg 20-21%N 
F.co gare la plus proche de 19TI 21lll, 1 21lll, 7 
I r exploitation 50 Sacs papier 19lll RE 31,m 36,196 36,196 I Tout le pays - UC 
.. 19TI um um ( . .,..,., ,._ 
Vt1rlcllnlng In ... __ moll.,.-.. • 10,4 0,0 
y.,,__,.,, par'-'.. ( gltlcl*8V.,,,.,,_ 
m1memo11c11r-~ • 19,9 • 19,9 
') France - tlnscl1l MWSt - T.VA comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
1'1111 pa,.1p11In1grtculltUf9 
Reinnlhrstoll - 100 tg - Eltmanll lerlilisanll 
Sans T.V.A. *) 
u A u 
' ' 
A 8 0 N 0 
26 !!i6 26 !!i6 26 !!i6 26 !!i6 25 WI 24 RBJ ii; 11l ii; ~11 ii; 7!!i 26 054 
26 R<UI '~ q~1 2' 941 26 893 25 151 2' 932 2' 932 
U,lll U,lll U,lll U,lll li0,6-IO 39,813 i,om li0.851 41,272 41 686 
43,037 43, 106 U,106 43,029 lill,242 39,891 39,891 
• 0, 7 • 0,2 0,0 - 0,2 - 6,4 - 0,9 0,0 
- 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,2 ·-10,0 • 0,2 - 1,2 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
2300 6 2369 4 2358 3 2327 8 2338 9 2355 0 23~7 8 2558 Q 251i5.6 25894 
2456,1 2458,3 2"2,8 2478,4 24S,4 2467,3 
47,212 47,388 47,166 46,556 46,778 47, 100 47,356 51 178 51,j12 51, 788 
49,122 49,166 48,856 49,568 49,ll8 49,346 
• 0,6 • 0,1 
- 0,6 • 1,5 - 0,5 • 0,1 
• 4,0 • 3,8 • 3,6 • 6,5 • 5,4 • 4,8 
1809,8 1809,8 1809,~ 1809,8 1809,8 1809,8 1892, 7 1941,5 ml,5 191i5,9 
21lll, 7 21lll, 7 21lll, 7 21111,l 21111,l 
36,196 36,196 36,196 36, 196 36,196 36,196 37,854 38,Sll 38,Sll 39,318 
u 414 um um U,4l4 u,m 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 19,9 • 19 9 • 19 9 •19,9 19,9 
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PHOSPHATOONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I J :h 
Verbr1uch1rpr1l11 
H J . ~ CARACTERISTIOUES OETERMINANTES . r~ Ohno MWSt ') DES PRIX .!! ~ l .cl! 1~ llWj 0Ki J F 
.......__ DM 
I - RE UC 
v..-uno1r1."'~ 
( Yonnanal moll...-
- .. "'par'-'111 ( gl-Vorjllllamonal 
....... mollcllfann6e~ 
SUPERPHOSPHATES 1910 Fir 
--
. 19,66 . 
18%P10s 
Dllpart magasin du nllgociant 1971 . 11 
I ou de la coopllrative 1910 Sacs papier 50 kg RE 3,5li0 . Tout le territoire .......__ 
... UC 1971 . 
Yonnanal 
v..-ung 1n"' gegonOber ( mo11 Plt*ent . 
Yll1allon .,"'par'-'., ( glalchemVorJlhmmonll 
mime mollcll rann6e lriddente 
1910 . 2 089 2 083 2 083 
PERFOSFATO 
-
Lft 
18 - 20 % p, o. 1971 2 103 2 103 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
.!! 0 11 provlncie 1970 RE 3,3'2 3,333 3,333 
I 
,___ 
UC 
1971 3,365 3,365 
( Vonnanat 
Ver-..ngln"'~ mollpr"*'8nl 0,0 0,0 
- .. "'par'-'., ( glelci-V~ 
. m1memo11c11r-..-w • 1,0 • 1,0 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1910 15,62 15,48 15,67 
-
R 
19 % P1 0> (opgezakt) 1971 15,58 15, 77 F.co - boerderij 31 
I lncluslef za·:·:en Gehele land 1910 RE . 4,315 4,276 4,329 - UC 1971 4,ll4 4,356 
Vonnanat 
v..-uno 111"' gegonQblr ( moll Pl"*'8nl • 1,3 • 1,2 Variation.,"'.,_-'., ( g191ct.nV~ 
-....... , ...... - • 0,6 • 0,6 
SUPERPHOSPHATES ..!.m. Fb 194 9 196 3 1927 
18% p, 01 
,, F.co ferme 41 1971 184 7 189 0 f Sacs jute Tou1 le pays 1910 RE . 3,898 3,926 3,854 
-I UC 1971 3,694 3, 780 ., Yonnanal 
Vorlnderung In"'~ ln!l*ptWclonl • 4,3 • 2,3 
- .. "'.,_-'., t.-v~ 
-mo1ac11r.,....~ • 5,9 • 1,9 
SUPERPHOSPHATES 1910 171 171 171 
18 % P101 -
Flbg 
F.co gare la plus proche de 1971 192 192 
I!' I' exploitation 50 J Sacs papler 1910 RE 3,420 3,420 3,420 I Tou1 le pays ---- UC 
.3 1971 3,8li0 3,ar,o 
( ...... -
~In"'~ ...... .,._ • 12,3 0,0 
_..,"' .... -' .. ( glold.-Yo1111..........i 
tn1memo1ac11r.,.... ~ • 12,3 • 12,3 
') France - etnschl. MWSt - T.V.A. cornpriSI. 
M 
20,ll 
20,53 
3,655 
3,696 
. 
• 1,1 
2 072 
2 103 
3,325 
J,365 
0,0 
• 1,5 
15, 77 
15,87 
4,356 
4,384 
• 0,6 
• 0,6 
194 4 
189,8 
3,888 
3, 796 
• 0,4 
• 2,4 
171 
192 
3,420 
3,8li0 
0,0 
• 12,3 
100 kg 
A M J J 
. . 18,86 
. 19,57 . 
. 3,356 
. 3,523 . 
. . . 
. . • 3,8 . 
2 076 2 076 2 094 2 097 
2 110 2 11J 2136 2 127 
3,322 3,322 3,350 3,355 
3,376 3,381 3,418 3,li03 
• 0,3 • 0,1 • 1,1 • 0,4 
• 1,6 • 1,8 • 2,0 • 1,4 
15,96 15,96 15,96 15,67 
16,06 16,25 16,25 16,15 
4,lll9 4,lj)q 4,lll9 4,329 
4,436 4,489 4,489 4,'61 
• 1,2 • 1,2 0,0 • 0,6 
• 0,6 • 1,8 • 1,8 • 3,1 
195 1 1971 196 0 195 5 
1!11,9 185,4 185,6 186,1 
3,!112 3,942 3,920 3,910 
3,818 3, 108 3,712 3, 728 
• 0,6 • 2,9 • 0,1 • 0,3 
• 2,2 • 5,9 • 5,3 • 4,9 
171 171 171 171 
192 192 192 192 
3,420 3,420 3,420 3,420 
3,8li0 3,8r,o 3,8li0 3,8li0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 12,3 • 12,3 • 12,3 • 12,3 
ENGRAIS PHOSPHATE~ 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
PrtI p1yh par lea 1grtcun1ura 
Sans T.V.A. ') 
A 8 0 N D 
19,53 19, q4 
. 3,m 3,5!ll 
. 
. 
. 
2 097 2on 2 097 2 097 2 103 
2m 2 142 
3,355 3,355 3,355 3 355 3,365 
3,427 3,427 
• 0, 1 0,0 
• 2,1 • 2,1 
15,58 15,48 15,39 15,29 15,38 
16,15 15, 77 
4,Jl4 4,276 4,2'9 4,224 4,2'9 
4,461 4,356 
0,0 • 2,4 
• 3,7 • 1,9 
194 8 . 195 7 194 0 194 2 192 9 
189,1 
3,8% 3, 'lH 3,880 3,884 3,858 
3, 782 
• 1,6 
• 2,9 
171 171 171 171 171 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 
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PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENOE MERKMALE d YtrllrallCherprelu 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Ptbi P•Jf• por le• ogrlcullaura l J I ~. Relnnlhrstoll - 100 kg - E16ments lertlllsantl I) ' h OhneMWSI •) . ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .I ' DES PRIX ~ l :! 2 ci :>I filWI 0Ki J F .. A .. 
-
DU 
I - RE UC 
Ytl'lnclonmg ill. 'Mo gegenllbtr 
( Vormonat 
-...-
Yorlollon.,'11.por'-'OU ( gl9k:htm Yorjolnsmcnat 
"""" mo1a111 ronn6t pNc6dtnl8 
SCORIES THOMAS ~ 62,~ 63,23 18% P1 Os Fir . . . 
Prix limite des ventes par les 19n negociants et cooperatives 11 
63,59 . . 
f 
F.co - gare 20 t 
1910 11,m Marchandise en vrac .._ RE . 11,384 . . 
I! moins de 400 km de ruslne UC .. 1971 11,"9 . . . . 
(Yormonat 
v.-ung1n"11oo_.o1>er mo1a..,-.i . . . . . 
YOlll!lon.,'11.par'-'ou ( gl9iclltm YorjahtnmOnat 
mtmernotodtronn6e~dante . • 0,6 . . 
1910 . 2 393 2 410 2 377 ,2 393 2 393 2 393 
SCORIE THOMAS '-- LI 
18-20%P10s 19n 2 378 23'15 2 378 2 378 23BI F.co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 
.I 0 3 provincie ~ RE . 3,829 3,856 3,1113 3 829 3 829 3.829 I UC 
19n 3,1115 3,lllO 3,1115 3,1115 3,TI6 
V.rtndorung In 'Mo -Ober 
( Yormonat 
_,,._ 
0,0 • 0, 1 • 0, 1 0,0 • 0,8 
YU!otlon., 'Mo par rapport au ( glelchem Yorllh-
-mo1111tronn6e...-- • 1,3 ·0,0 • 0,6 • ~.6 -1,4 
1910 
THOMASSLAKKENMEEL '-- FI 
. 59,62 81,58 62,50 62,50 63,46 61,54 
16 % P10s 19n 62,50 63,46 64,42 65,38 62,50 
F.co - boerderlj 31 
I lnclusief zakken 1910 16,410 16, 735 17,265 17,2fli 17,5Jl 16, JUO Gehele land RE . ---19n UC 17,265 17,Sll 17, 796 18,061 17,265 
Ytrlndtrungln'Mo_.ober ( ~ • 3,2 • 1,5 • 1,5 • 1,5 • 4,4 
Vorlollon .. '11.par'-'OU ( ~y~ 
mtmemobdtronn6e~ • 3,2 + I,> • 3,1 • 3,0 • 1,6 
SCORIES THOMAS illL. Fb . 1117 0 782 0 850 8 851 Q 1112 0 728 0 
16,5 % P1 Os -
" 
F.co ferme 19n 780,0 1115,0 856,0 800,0 765,0 
i Sacs papier 41 Tout le pays 1910 RE 16,140 15,640 17,000 11.0~ 16,040 14,5BI 
-
. 
j UC 19n 15,filO 16,100 17,1~ 16,000 15,300 i ( Yormonat 
Yortndorung ln'M.QeGtnOber molopr-.t • 8,5 • 3,2 • 6,3 • 6,6 • 4,4 
Yorlollon., 'Mo per rapport., ( glelchem Voriotnsmonal 
-moladtronn6t~denta • 0,3 • 5,3 • 0,6 • 0,3 • 5,1 
SCORIES THOMAS 11 1910 . 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
-
FllJg 
18,5 % P1 Os soluble 
F.co gare la plus proche de 19n 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
f 
I' exploitation 50 
Sacs papier 1910 RE 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 
Tout le pays - UC 
1971 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 
( Vormonat 
Y8'1ndtnlng In '11.09Gtn0ber mo1a,- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yorlotlon"l'll.Pfl'roppof!OU ( glelct.n~ 
"""" mo11111r- ...-ie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
'J Ausgenomman dit Praise fQr ltallen, dit sJch luf 100 kg DOngemntal balehen. 
Sauf pour l'rtalie. c:tont In prlx 1'1ntandant par 100 ta d"engrala. 
1J Nach dem Gesetz Uber das Abbauracht Im Gro6herzogtum luxemburg mOssen die Bergwertlsgesellschaften der luxemburglschen 
Landwirtschaft jlhttich etne Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (auf ~ 35000 Tonnen Verbrauch) zu elnem Vorzugsprefl 
liefem. Oiese Tatsache erkllrt das nledrige Prelsntveau. 
De par la tol aur la concesslona mlni6res au Grancf..Oucht de Luxembourg les socl6t6s d'exploitatlon dolvant foumir annuene-
ment t rogrlcutture luxembourgeolst unt quentitt de 29901 IOMll de acorla Thol!ID (sur::. 35000 toMtl de consommallon) 
• un prix de faveur. Le tall explique le ntveau peu •IM du prlx. 
•) France - elnschl. MWSI - T.YA comprise. 
Sino T.Y.A. •) 
J J A I 0 
" 
0 
•. 
59,37 . 63,59 63,59 
61,12 . . 65,50 
10,689 . . 11,m . . 11,"9 
11,004 . . 11, 793 
. . . . 
+ 2,9 . . + 3,0 
2 393 2 393 2 377 2 425 2 408 2 378 2 378 
2 393 2 393 2 393 2 393 
3 829 3 829 3.1113 38111 3 853 3 1115 3.1115 
3,829 3,829 3,829 3,829 
+ 1,4 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 • 1,3 
55, 77 56, 73 56, 73 56, 73 58,65 58,lib lil,58 
59,62 58,65 58,65 58,65 
15,406 15,6n 15,6n 15,6n 16,~2 16,~2 16, 735 
16,410 16.~2 16.~2 16,~2 
• 4,6 -1,6 0,0 0,0 
• 6,9 • 3,4 • 3,4 • 3,4 
785 0 784 0 796 0 ·796 0 83' 0 825.0 852 0 
108 •. 0 102,0 699,0 
15, 100 15,6111 15,m 15,m 16,~ 16,500 17,040 
14,llil 14,040 13,9111 
• 7,5 • 0,8 • 0,4 
• 9,8 -10,5 -12,2 
82,00 82,00 82,00 82',00 82,00 82,00 82,00 
82,00 82,00 
1,640 1.~ 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 
1,640 1,640 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
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KALID0NGEM11TEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I h Vorbrauchorprel10 ! C! H 
] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ' .I I rg Ohno MWSt *) ' i?. DES PRIX ~ • I~ liMJ tlllCj I ' 
-
DM 
] 
l ....--- RE UC 
( Yormonal v..-...; ll\%;aotn0btr -~ 
_.,%Plt-1., ( glllehemVor)lhrnlnorm 
m1mtmo11c1tr-~ 
CHLORURE DE POTASSIUM 1970 46,ti:J . 
-
Fir 
10% K10 
1911 Depart magasln du n6gociant . 
ou de la coop6ralive 11 
f Sacs papier 50 kg 1970 RE 8,3!1) . 
! Tout le territoire ....--- UC IL 1911 . 
(Y-.1 
Vtrlncltrung In% gegenObtr moll.,...._ . 
Vatlatlon.,%por-1., ( gtelchtmV~ 
memomo11c1or-~ . 
SALE POTASSICO 1970 UI 
-
. 1 JOO 1180 
40-42%K10 1911 1 537 F.co magazzino grosslsta 21 
lmballaggio compreso 
1970 12,320 12.~ 
.!! 0 2 provincle RE . ) 
-
·uc· 
1911 12,059 
,·-Ver-...;ln%_.clbtr -~ • 1,6 
Yarllllon.,'!lopor'-'., ( gtelchtmV~ 
m1mtmo11c1tr.,,.,..  • 3,1 
1970 3,, 73 3,,38 
KALIZOUT 
-
FI 
40 % K1 0 1911 34,85 
F.co - boerderlj 31 
J 
lncluslef zakken 
Gehele land 
..!21!!... RE 9 594 9497 
UC 
1911 9,627 
,v-
Vtrlndtrung In% gogenObtr moll.,...._ • 1,4 
Varlatlon.,%par-1., ( glelchlmV~ 
m1momo11c1or-~ • 1,, 
CHLORURE DE POTASSE 
1970 . 472,3 475,0 
-
Fb 
40 % K1 0 1911 467,3 i F.co ferme 41 Sacs papier 1970 9,"6 9,500 Tout le pays llE . 
l - lief 1911 9,346 
I Y-.1 
v--....1n .. ...-. (mo11~ • 5 2 
Vatlatlon.,'!loper-1., (· gltlclltlllV...,.,,.,_,. 
m1-mo11c1or-~ • 1,6 
1970 . ,10,0 t,07,5 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Flbg 
40% K10 
F .co gare la plus proche de 1911 412 5 £!' I' exploitation 50 I Sacs papier ..!21!!... RE 8,200 8 150 Tout le pays UC 1911 8,250 ( ......... 
v""""'-1n .. ...-. -~ 0,0 
Variation II)% per'-'., ( gltlclltlll ¥...,.,,.,_,. 
m1-mo11c1or.,,.,.. .....,._ • 1,2 
*) Franco - elnschl. MWSt - T.V.A. comprt ... 
F 
. 
. 
. 
1 [69 
7'15 
12,25, 
11,864 
• 1,6 
• 3,2 
3,,63 
35,33 
9 566 
9 7!i0 
• 1,, 
+ 2,0 
~.5 
m,o 
9,650 
9,WI 
• 1 0 
• 2,2 
t,07,5 
412 5 
8 150 
8,250 
0,0 
• 1,2 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prll papa par lea agrtcuttavre 
Relnnihrstolf - 100 Ilg - Eltments fertillsants ¥' 
Sans T.V.A. *) 
M A M 
' ' 
A 8 0 II D 
48,28 '5,07 45,18 . 47,87 
49,55 . . 47,37 . . 
8,693 8,115 . 8,13' . 8,619 
8,921 . . 8,529 . . 
. . . . . . 
• 2,6 . . + 5,1 . . 
1 £69 1 [69 1 [69 1 £69 1 7ln 1 7ln 1 7ln 1180 1180 7'15 
7598 1 598 1 598 1 £69 1 £69 7 171 7 171 
12,25, 12,254 12,25' 12,254 12.~ 12.~ 12.~ 12.~ 12.~ 11,864 
12,157 12, 157 12,157 12,254 12,254 11,m 11,m 
• 2,5 0,0 0,0 + 0,8 0,0 • 6,, 0,0 
• 0,8 • 0,8 • 0,8 0,0 ·.1,6 • 7,8 • 7,8 
35,10 35,58 35,83 35,10 34,63 3,,38 3,,13 33,!ll 3,,13 34,38 
35,58 36,05 36,55 36,Jl 35,83 35,58 35,58 
9 696 9 829 9 898 9 6% 9 566 9 497 9428 9 3£6 9428 9497 
H29 9 'li9 10,097 10,028 9,898 
9,829 9,829 
• 0,7 • 1 3 + 1,, • 0, 7 -1,3 • 0, 7 0,0 
• 1,4 • 1,3 + 2,0 + 3,4 + 3,5 • 3,5 • ,,2 
~.5 481,0 4'.ll,5 4!i0,8 "9,5 "7,5 '5,,0 473,0 479,5 ,92,8 
m,3 470,5 469,8 ,63,2 "51,9 "54,4 
9,610 9,620 9,BJI 9,216 8,900 8,'liO 9,080 9,4!i0 9,580 9,856 
9,486 9,410 9,396 9,264 9,038 9,088 
• 0,5 • 0,8 • 0,2 • 1,4 • 2,4 + 0,6 
-1,3 • 2,2 
. '·' 
+ 0,5 + 0,6 • 1,5 
4<17,5 t,()7,5 t,07,5 412,5 412,5 412,5 412,5 412,5 412,5 412,5 
,22 5 422 5 422 5 '22,5 '22,5 
8 150 8 150 8 150 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 
8,"50 8,,50 8,"50 8,'50 8,'50 
• 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 3, 7 • 3, 1 • 3, 7 + 2,4 + 2,4 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE J je Yerbr1ucherprelae c"ii H I . . r~ Ohn1 MWSt ') ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES • . DES PRIX ~ l i~· i:3 lllWJ "Kl J F 
-
DU 
I ---- RE UC 
Vorlndlnlng irl.'llo glOlllOblr 
( Vonnanat 
moll~ 
var1111on .. ,...,'-'., r gllldlem Vorjlhtesmonal 
men.mo11c1er.,,,..,.._ 
SULFATE DE POTASSIUM 
..lll2. 
48%K10 
Fir 75 62 
Depart magasln du nl!goclant 1971 
ou de la coop{!ratlve 11 . 
f Sacs papler 50 kg ....!1! RE . 13,615 . l Tout le territoire UC 
1971 . 
( Vonnanat 
Vorlndlnlng In '!lo _.ow moll pr"*llnl . 
Vlllallon., '!lo par flPPOlt., ( glolcl*ft Vor)lhtesmonal 
me .. mc1ac1er.,,,....,.._ . . 
1970 11 591 11 578 11 m 
SOLFATO POTASSICO - Lll 
40 - SO%K10 1971 11 727 11 911 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1970 18,546 18,525 18,525 
.! 0 3 provincle RE 
J - UC 
1971 18 763 19,058 
( Vonnanat 
v.r-..ngln'llo_.oblr moll~ • 1,0 • 1,6 
Varlatlon.,'llopar~., ~ glllct.mV.....,_ 
. men.mo11c1er.,,,... P*6dlnte + 1,3 • 2,9 
PATENTKAU ...ill2. R 57 50 56 58 57,31 
26% K10 
F.co - boerderlj 31 1971 58,42 59,15 
I lncluslef zakken Gehele land 1970 RE 15,884 15,6ll 15,831 - UC 1971 16,138 16,340 
( Vonnanat 
V1rlncfenmg ln'llo-Ober moll pr-.nt + 1,9 + 1,2 
Vlrllllon.,'lloporr-1111 ( glllt:homV~ 
me..mc1ac1er-~ + 3,3 + 3,2 
1910 m,o 593,5 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
---
Fb 
17% K10 1971 5!1l,O 585,5 
I F.co ferme 41 Sacs papier hl 6llJ Tout le pays 
...ill! RE 11 9!1) 11 no 
J iic-
i 1971 11,lllO 
11,710 
( Vonnanat 
v.-.....111,__ ....... .......,. - 2,2 - 0,8 
Varlllloft.,'lloparflPPOlt• ( gtold*8V~ 
me..mc1ac1er- pr6c6dln!I • 1,6 0,0 
SULFATE DE POTASSIUM ..1219. Flbg mo 556 0 556 0 
50%Ka0 
j F.co gare la plus proche de 50 1971 538 0 538 0 j !'exploitation 
Sacs papler 1910 RE 10 920 11 120 11,120 ~ Tout le pays 
-
UC 
~ 1971 10, 7fll 10, 7(,() .. (Yam,.,. 
v..-...;1n,__ -~ 0,0 0,0 
Varlllloftll)'lloparflPPOlt• ( glllt:homV~ 
me .. mo1ac1er- pr6c6dln!I • 3,2 • 3,2 
') Fronce - Elnschl. MWSt - T.V.A. comprlsa. 
ENGRAIS POTASSIQUE~. 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix P•Jh p1r le1 1grtcultoun 
Reinn.lihrstoff - 100 kg - Eltments fertmsants 
' Sino T.V.A. *) 
u A u J J A • 0 N D 
1111 75 52 . 12,67 76,52 
78,96 . . 17,83 . 
H,000 . 13,597 13,084 13,777 
14,216 . . H,013 . . 
. . . . . . 
• 1,5 . . • 3,1 . . 
.11 578 11 578 11 616 11 616 11 616 11 616 11 467 11 616 11 616 11 616 
11 911 11 ~11 11 911 11 911 11 911 11 lllO 11 lilil 
18,525 18,525 18,586 18,586 18,586 18,586 18,m 18,586 18,586 18,586 
19 058 11 058 19,058 19,058 19,058 18,811l 18,642 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,9 - 1,3 
• 2, 9 + ~.1 • 2,5 • 2,5 • 2,5 • 1,6 • 1,6 
57,69 58,42 58,81 58,08 57,69 57,31 56,96 56,96 56,58 57,31 
SQ,54 (,() 27 61,04 lil,27 59,92 
15,936 16, 138 16,246 16,044 15, 936 15,831 15, 735 15, 735 15,630 15,831 
16,448 16,64q 16,862 16 650 16,552 
+ 0, 7 • 1,2 + 1,3 - 1,3 ~ 0,6 
• 3,2 • 3,2 + 3,8 + 3,8 + 3,9 
(,()4,0 5$,5 (,()9,5 573,0 m,5 555,0 _565,5 567,0 588,0 fll3,5 
583,5 lll2,0 592,5 581,3 Slili,O 599,4 
12,0lll 11,910 12,l!ll 11,4(,() 11,4!1l 11,100 11,310 11,340 11, 7£0 12,070 
11,610 12,or,o 11,850 11,626 11,JJO 11,9118 
- 0,4 • 3,2 - 1,6 • 1,9 • 2,8 + 6,1 
• 3,4 • 1,1 • 2,8 + 1,4 • 1, 7 + 8,0 
556 556 0 556 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538,0 
Siil 0 Sfil 0 5W,O SSl,O Slll,O 
11,120 11,120 11,120 10, 7(,() 10,7(,() 10, 7(,() 10, 7(,() 10,700 10, 711) 10, 7W 
11,200 11,200 11,2'10 11,200 11,200 
+ 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 0,7 + 0, 7 o, 7 • 0,7 • 0,7 
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